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A Ñ O L X T I I . H A B A N A . — V i e r n e s 12 de Enero de 1006. -Santos Arcad io , Zct ico, Ecgato y M o d e s í o , n rs. 
N ú m e r o 10. 
1 
i 
P R A D O 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T H A C I O N : 
M . 1 0 3 , E S Q . A T E N I E N T E R l n a . 
f 12 meses... «21-20 oro 
UNION POSTAL | ;: t ^ i :: 
H A B i N A 
f 12 meses 515.00 plata. 
1 S L A D E C Ü B A { • í l v - , r : | S Ü 
12 meses |11.03 p^at*' 
6 i d < 7.00 i d . 
3 i d f 3.75 i d . 
D e a n o c h e 
M a d r i d , E n e r o 1 1 . 
O P T I M I S M O 
E l s e ñ o r M o r e t h a expresado o p i -
n iones o p t i m i s t a s c o n respec to d e l a 
Confe renc i a I n t e r n a c i o n a l sobre M a -
r ruecos , e n e l Consejo de M i n i s t r o s 
q u e se l i a ce l eb rado h o y , ba jo l a p r e -
s idenc ia d e l K e y . 
P R O B L E M A S E R I O 
E n e l m i s m o Consejo de M i n i s t r o s 
se t r a t ó d e l p r o b l e m a p l a n t e a d o p o r 
l a a c t i t u d d e l M i n i s t r o de l a G u e r r a , 
a l i n s i s t i r eu l a r e f o r m a d e l C ó d i g o de 
J u s t i c i a M i l i t a r . 
Se cons ide ra q u e t i e n e d i f í c i l s o l u -
c i ó n d i c h o p r o b l e m a . 
L U Q U E E N F E R M O 
P o r ha l l a r se e n f e r m o , e l g e n e r a l 
L u q u e n o h a p o d i d o a s i s t i r a l Conse-
j o de M i n i s t r o s ce leb rado h o y bajo l a 
p r e s i d e n c i a d e l R e y . 
F A L L E C I M I E N T O 
H a f a l l e c i d o e l g e n e r a l de D i v i s i ó n 
H e r n á n d e z de Velasco , c o m a n d a n t e 
' g e n e r a l d e l c a m p o de G i b r a l t a r . 
I N S T R U C C I O N E S 
E l M i n i s t r o de l a G u e r r a h a d a d o 
i n s t r u c c i o n e s a l C a p i t á n G e n e r a l de 
A n d a l u c í a p a r a que p e r m a n e z c a e n 
A l g e c i r a s m i e n t r a s d u r e l a C o n f e r e n -
c i a I n t e r n a c i o n a l de M a r r u e c o s . 
L O S C A M B I O S 
H o y se h a n co t i zado e u la B o l s a las 
l i b r a s es te r l inas á 3 1 - O o . 
ba t e r ec i en t e c o n los p a r t i d a r i o s de l 
V i c e p r e s i d e n t e C á c e r e s , que le e s t á n 
p e r s i g u i e n d o de cerca y esperan cap-
t u r a r l e de u n m o m e n t o á o t r o . 
R E C L U T A M I E N T O S 
E l V i c e p r e s i d e n t e C á c e r e s e s t á r e -
c l u t a n d o soldados e n l a r e g i ó n n o r t e 
de l a R e p ú b l i c a , con o b j e t o de opo-
nerse á l a c a n d i d a t u r a d e l g e n e r a l 
G u e l l i t o á l a P r e s i d e n c i a y a p o d e r a r -
se de l a c a p i t a l . 
• O P T I M I S M O 
P a r í s E n e r o 1 1 . - - E n t e l e g r a m a de 
M a d r i d , á L e T e m p s » se c o m e n t a de 
m a n e r a m u y o p t i m i s t a e l r e s u l t a d o de 
l a c o n f e r e n c i a sobre M a r r u e c o s y se 
a s e g u r a que n o hay m o t i v o p a r a t e -
m e r que s u r j a n i n g u n a d i f i c u l t a d de 
c o n s i d e r a c i ó n . 
B U Q U E S D E G U E R R A 
M a d r i d E n e r o 1 1 . - - A s e g ú r a s e que 
e l g o b i e r n o h a d i spues to q u e t r e s 
b u q u e s de g u e r r a e s p a ñ o l e s se t r a s -
l a d e n i n m e d i a t a m e n t e á A l g e c i r a s y 
p e r m a n e z c a n en d i c h o p u e r t o m i e n -
t ras d u r e l a C o n f e r e n c i a . 
T E N T A T I V A F R A C A S A D A 
H i g a , E n e r o 11 - E n u n a t e n t a t i v a 
desesperada que h i c i e r o n los r e v o l u -
c i o n a r i o s p a r a apodera r se de u n t r e n 
m i l i t a r que c o n d u c í a u n a c r e c i d a 
c a n t i d a d de d i n e r o desde San P e t e r s -
b u r g o á L i i ban , f u e r o n r echazados y 
d e j a r o n sobre e l c a m p o 6 5 m u e r t o s y 
m á s de 1 0 0 h e r i d o s . 
S e r v i c i o d e l a P r e s s a A s o c i a d a 
T E N T A T I V A D E E S T A F A 
N u e v a YorJe, E n e r o ü . — S e h a t r a -
t a d o de l l e v a r á efecto e n esta p laza 
u n a estafa giarantesca, m e d i a n t e la 
e m i s i ó n de ce r t i f i cados falsos de l a 
C o m p a ñ í a d e l f e r r o c a r r i l " N o r f o l k 
"Was te rn" . 
A u n q u e hace var ios d í a s que se h a -
b í a d e s c u b i e r t o c u a t r o de esos cer-
t i f i cados f t í l sos , no se h a v e n i d o á co-
nocer has ta hoy , l a e x t e n s i ó n de l a 
e s t a í a que se p r e t e n d í a comete r , s i en-
do oOO, con con u n v a l o r que excede 
de c u a t r o m i l l o n e s de pesos, ios c e r t i -
ficados falsos que se t r a t ó de nego-
c i a r . 
Como presuntos c ó m p l i c e s en d i c h a 
e s t a í a , h a n s ido a r res tados e l abo gra-
do A u g u s t o S e í o a y e l p e r i o d i s t a Sa-
m u e l H u m p h r e y . 
C A U S A D E S E C H A D A 
E l j u e z H o l t , d e l T r i b u n a l d e l d i s -
t r i t o de los Es tados U n i d o s , h a des-
echado hoy l a c é l e b r e eausa i n c o a d a 
p o r l a Condesa de B u e n a V i s t a c o n -
t r a el m a y o r g e n e r a l B r o o k e , e n r e -
c l a m a c i ó n de u n a i n d e m n i z a c i ó n p o r 
habe r é s t e a b o l i d o e l d e r e c h o h e r e d i -
t a r i o de p u ñ a l a d a en e l M a t a d e r o de 
l a H a b a n a ; dec l a ra , s in e m b a r g o , e l 
c i t a d o Juez , e n sus conclus iones , que 
asiste á l a Condesa de B u e n a V i s t a , 
¡ s e g ú n e l T r a t a d o de P a r í s , u n d e r e -
j c h o l e g í t i m o pa ra es tablecer su r ec l a -
l m a c i ó n c o n t r a e l g o b i e r n o de ios E s -
tados U n i d o s , pero de n i n g ú n m o d o 
¡ c o n t r a e l g e n e r a l B r o o k e , p o r h a b e r -
| se c e ñ i d o é s t e e s t r i c t a m e n t e á p o n e r 
[ e n p l a n t a las ó r d e n e s que se l e t r a s -
í m i t i e r o n desde W a s h i n g t o n . 
B A R C O I N U T I L I Z A D O 
Cabo H a i t i a n o , JEtoero l l - . . I > i c e n de 
1 M o n t e C h r i s t i que e l c a ñ o n e r o d o m i -
| n i c a n o I n d e p e n d e n c i a no puede s a l i r 
d e a q u e l p u e r t o , p o r ha l l a r se s i n ca r -
b ó n , p©r cuyo m o t i v o t a m p o c o p o d r á 
t o m a r p a r t e a c t i v a e n las operac io -
nes de l a g u e r r a . 
M O R A L E S H E R I D O 
C o r r e e l r u m o r de que e l P r e s i d e n -
t e M o r a l e s h a sido h e r i d o e n u n c o m -
Not tc ias Coinerc ia ie* 
Nueva York, U ñ e r o 11. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-ínteré.-i 
10B. 
Bonos registrados de los Estados U a i -
dos, 4 porciento, e x - i n t e r é s , 103. 
Centenes, á $i .78. 
Descuento papel comercial , 60 d . j , v 
de 5 á 5 % p . § . 
Cambios s a b r é Londres, 60 drv, ban-
queros, á $4.83.20. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.86.45. 
Cambios sobre P a r í s , 60 d jv . banque-
ros íl 5 francos 16.3[8 c é n t i m o s . 
I d e m sobre í í a m b u r g o , 6i) d [V. ban -
queros, i l 95.3fl6. 
Centrifugasen plaza, 3 . í l [ 16 centavos. 
Oent r í fugas , n ú m a r o 10, pol . 9o, costo 
y flete, á 2:5)16 cts. 
Mascabado en plaza, 3.3[16 cts. 
A z ú c a r de m i e l , en plaza, 2.15[16 cen-
tavos. 
xManteca del Oeste, en tercerolas, $7.90 
Harina, patente Minnesota, á $5.00. 
JLondres, Enero 11, 
A z ü c a r c e n t r í f u g a , pol . 9(5, ¡i 93. '¿d. 
Mascabado, íl 8s. 3d. 
Azí icar de remolacha (de la nueva . 
cosecha, á entresfar en 30 días) 8s Zd. 
Consolidados e x - i n t e r é s , 89.3[4. 
Descuento Banco Ing l a t e r r a , 4 por 
ciento. 
4 por 100 espatlol, ex -cupón , 9 1 . % 
P a r í s , Enero 11 
Renta francesa, ex - in t e ré s , 98 f r an -
cos 82 c é n t i m o s . 
i e o r o , , a c e r o o 
los re lo jes 
n i k e l 
son de e x a c t i t u d c r o n ó m é t r i c a f /aTan-
t i z a d a é i r r e p r o c h a b l e eleg-ancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos es t i -
los p a r a s e ñ o r a s y caba l le ros desde 3 
pesos á 4(Í{P. Se v e n d e n e x c l u s i v a -
m e n t e en 
L a C a s a d e H i e r r o 
OBISPO 68, E S Q U I N A D E A G U A C A -
T E Y O - R E I L L Y 51. 
c 2405 15-d30 015a-3 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al d í a 11 de Enero, hecha 
al aire l ib re en E L A L M E N D A R í D S . Obis-
po 54, para el DIARIO DK LA. MARINA. 
femperatwa 
M á x i m a . 
M í n i m a . 
Cafitígraáa Ftbmbit 
25? 
2 0 ° 
7 7 ° 
6 8 ° 
B a r ó m e t r o á Ia& 8. 765 rarm. 
/ m p a o r . o ' l a l a f t y z a 
Enero 11 de 1905. 
A z ú c a r e s . — N o obstante haber segui-
do hoy los mercados extranjeros en la 
misma disposic ión avisada ayer, 3ia 
reinado en esta plaza buena demanda y 
el atraso en la zafra, hace que los com-
pradores es tén pagando precios algo m á s 
altos que los que rigen en los Estados 
Unidos, s egün lo comprueban las siguien-
tes ventas: 
12,000 sic cenf. pol 95% á 96, entrega 
en Enero y parte de Febrero íi 
4.47.9 rs. arroba en Matanzas. 
10,000 S[C. cenf. pol 96 entrega en Ene-
ro y l 'ebrero á 4.3i8 rs. arroba 
en C á r d e n a s . 
4.000 S|C. cenf. base 96 á 4.47 rs. arro-
ba á entregar en Febrero, en Sa-
gua. 
Cambios.—Sigue el mercado con regu-
lar demanda, y alza en las cotizaciones 
por letras sobre los Estados Unidos. 
C o l i g a m o s : 
Ootnerclo Banquero» 
.ACCIONES. 
BwmsJSspafiol de la Isla de u a o » 115 1161/* 
Bffiir«# A g r í c o l a 66 sin 
Banco Nacionai de Uuba 110 130 
C o m p a ñ í a de Farrocarrues Uni-
dos de la Habana y Aimaoeuea 
do Regla ( l imi tada) 190 2 0 1 ^ 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hierro 
de Matanww» á SabaniJla 15-1'á 157>í 
ü o m p a ü í a aai F o r r o o a r r ü del (Jes-
te JM 
C o m p a ñ í a Cubana Central Kau-
way L i m i t e d — Proleridaa N 
Idem, idera. acciones N 
Perrocarri ' ae Gibara & H o l s u l i u N 
C o m p a ñ í a Cabana ae Alambrado 
do Gas 16 sin 
C o m n a ñ í a de Gas y Electr ic idad 
de "la Habana 107 112 
O o m p a ü í a del Dique Flotante N 
i i e d Tej*t5nica de la ü isDana. N 
Wuera F á b r i c a do ixielo N 
Compabia Lonjade Viveraa d e l » 
Haoana.. „ N 
C o m p a ñ í a de Construcciones, Ra-
paracionea y Saneamiento de 
Cuba 112 119 
Acccionesdela Habana Elect r ic 
Rai lway Co (preferidas) 88}^ 88V¿ 
Idem de la i d i d . id . (comunes) 37K 38^4 






19. ó [S 
6.1|4 
4.1 [4 4 . 7^ 
9.1(8j 9.5x8 
Londres 3 df v 
" e o d f v 
Par ía , 3 d f r 
Hamburgo, 3 d; v 
Estados tJnldos 3 dj v 
Espaüa , 8? otaz.4 y 
oaafcidad8 drv . 14.!i2 13 .X 
Oto. papel ooMtt<$rolat 10 a l i Jaaa . i ' . 
Moneda» evtra ijeras.~~.3Q cotizan hoy 
como sigue-. 
Gfreenbaoks 9.1 [4 á 9;^ 
Plata anaericaaA 
Plataespaflola . 84.7[á & So. 
Valores y Acciones.— Se han efectuado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
10 acciones Banco E s p a ñ o l , á 1 1 5 ^ 
50 i d . C? H . Electric Ba ihvay 
(preferidas) 88%. 
l e u os m m m i 
C O T I Z A C I O N O U I C I A L 
C A M B Í O S 
lauqneroí Camrcis 
12 D. 
D . § P 
p . l P 
piS P 




Loa í l r es , Sá ix 20^ 
„ «0 ájy - J , ídÜ 
P a r í s , 8 d iv ei i 
Hamburgo.S d iv i % 
,, 60dtir 
Estados Unidos, 3 drv O'.í 
E s n a ñ a ai nlaza y cant idad» 
B d i r . 1$14 
Descuento nanel comercial 10 
M O N E D A S Comp. 
Qreenbacks 9l4 
Plata e s n a ñ o l a . . . . . . „ 84 
A Z Ü C A K K S . 
Aíficar c e n t r í f n g a de sfuarapt», po lar iüaol f ln 
98', en a l m a c é n á precio de embarque 4 7iI6 rs. 
I d . de mie l p o l a r i ü a c i ó n 89. en a l m a c é n á 
precio de embarque 27^ ra. 
Habana. Enero 11 de 1903—El S í n d i c o Pre-
sidente, Emi l io Alfonso. 
95 
85 PS 
C O T I g á O I O M O F I Q I á L 
D E LA. 
B O L S A P R i V A O A 
B I L L E T E S D H L BA.NOO E S P A Ñ O L da l a Isla 
de Cuba contra oro 4 & 4% valor. 
P L A T A BSPAPTOLA: contra oro 84^^ 4 84% 
Gresnbaoks cont ra «ro osoaño i lOD'/^d 
uomp. v e n d o 
FONDOS F O B L I C O á 
V A P O R E S DE TR1VESIA 
SE ESPERAN. 
Enero 11 Lugano, L i v e r p o l y escalas. 
,, 11 Ernesto, L ive rpoo l . 
,, 14 La Navarre , Veracruz. 
,, 15 Esperanza, New York . 
,, 15 Seguranca, Veracruz y Progreso. 
,, 15 Ripley. Buenos Aires y escalas. 
„ 1" I r m g a r d H o r n , Amberes. 
,, 19 Migue l G a l l a r á Barcelona. 
S A L D R A N 
Enero 11 M i m i Horn , Bremen y escalas. 
„ 15 La Navarre, Saint Nazaire y esc. 
P U E R T O D E J L A . H A B A N A 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Dia 11 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp . am. 
Mascotte, cp. A l i e n , ton . 884, con carga y 
50 pasajeros á G. L a w t o n Childs y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 10: 
Tamoico , vp. i ng . Watf ie ld . 
Carabelle (Fia) gol . am. Herbet Fullerv 
Progreso, vp. ing . Dahomey. 
Gulpor t , gol . ing . K i n g o f Avon . 
Dia 11 
Cayo Hueso y Tampa, vp . am, Mascotto. 
Nueva Orleans, vp. am. Chaimette. 
Ca iba r i én , vp . a lm. Coblenz. 
¿ G í n ' e fiscal del Gobierno óe la RerfMiea áe Oubavara el pago de los ckcoup.sael E'ércíto Lhdot 
Capital y Reserva: $6.302,743.—Active: $35.000.000. 
Ofrecr. toda dase ríe í a c i l i d a d . e s b tmea r i a s a l eomerr io y a l púhl.icr>. 
F l dopartsmento de anorros recibe depós i t o s en cantidades de CINCO PPJ30S O MAS, pa-
psndo in t e ré s en eütas a l 3 ñ o r ciento anual. 
SUCURSALES E N L A I S L A D E CUBA: 
B a b a n a , C a m a y ü e y , M a t a n z a s , Havt iaf /o de Cuba,, C á r d e n a s . 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
L L E G A D O S 
De Tampa y K e y West, en el vap. am. Mas-
cotte: 
. F i lomena Va ldés—Rafae l Feser—R. Mvzvez 
—Angelina G u t i é r r e z Sebas t i án Asev>cio — 
Amel i a V a l d é s — F e r n a n d o La Rosa—Modesta 
y Dolores Salazar - E . Douquiet—Felino R i -
vera—Antonio Méndez—R. H . Roanes—A. W. 
Jackes—Luis Día?:—G. H . Wenuz—J. D . Cor-
hait—C. D. Malley—J. G. Mí i t teson—C. Cor-
way—Odorsen S. Toedy y s e ñ o r a — H e r m i n i o 
V a l d é s - A . H . Lanos vSra.—C. R. Clark—F. 
G. H a l l v Sra.—W. E. T a i ñ e l e t - - J . E . Halm.es 
y Sra.—J. E. Sastardy—J. E. Delp —J. W . 
W a í s o n — M a n u e l Men ' éndez—Manue l Cueto— 
S. E. Isaason—C. S. Mar ine— i . J . Beasley—F. 
Keimerow—L. D ü m p l a i r e — A . L . Cuesta—H. 
E. Jenkins—R. W . K e « l e y y 1 do fam.—H. A . 
Shima. 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y M i a m i en el vp. i ng l é s 
Hal i faz : 
Sres. C. Manyopue —Aurora Casado—Euge-
nia Pí—O. L . Knosolas—J. E . Denley—C Bay-
se—J. Landon y Sra—H. A. Tammer P. L a -
ker—W. R. Aetheveln y Sra—C. A. P lay ten . 
A p e r t u r a s d e r e g i s t r o 
New Y o r k , vap. am. Mor ro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Mobi la , vap. cubano MobLla, por L . V . Plac 6 
C A P I T A L .-.-rf-. T».--r. ^ s « . o o o . o o o . o o 
ACTI^'O E N C U B A , - . , $ 1 8 , 0 0 0 , 0 0 0 
DE POS ¡T ARIO D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A í 
OFICINA FRiNCÍPAL C'JB.V 27, HASAKA 
S U C , U R S A L , E - S 






SAÍiUA LA GRANDE 





IGNAdO NAZAS^L MANUEL SU.Vgí.tU. 
TKORVALD C. CULMELL PEiD-RO COMES MBTiA 
EDML'ND G. VAUOHAN SAMUEL M . JARVÍS; 
W. A. MSRCHAÉT Wxt. r. BUCHANAM ' 
2 B 
•A 
j om: G. CARL'SLI? 
¿OSE MARJA BERRIZ 
JULES 5. BACHE 
¡W. LUCIANO DIAZ 
n s í 
A N U N C I O . — H a b a n a 12 de Enero de 2POS. -
D i r e c c i ó n General de Obras P ú b i i c a s . — H a s t a 
las dos de la tarde del d í a 26 de i ' .ñero de 1806, 
se r e c i b i r á n en esta Oficina, A r s é n a l de la H a -
bana, proposiciones en pl iego cerrado para ei 
suministro de cinco m i l l á m i n a s de l a t ó n . — E n 
la misma se f a c i l i t a r á n impresos de proposi-
c ión en blanco y se d a r á n informas á quien lo 
solicite.—Diego L o m b i i l o Clark , Di rec to r Ge-
neral . C. 137 6 alt.-12 
S e v e n d e 
O O l P E A - V E i m Y PIGNORACION 
detiodos los valores qae se cotizan en la Uou* 
P r / m i a ele esta ciad&d. 
Dedica su prefoyanta a t e n c i ó n y sa t r á b a l o 
desde 18SÓ á este impor t an te ramo da las i a -
versiones del dinero. 
J o a q u i a P t í n t o n e t . P e r i t o M e r e a a t i l , 
Dcmic i l io : Loal tad 112 y H L — E n l a Bolsa: 
de 2 á i 1 ^ de la tarde.—Jorresuondanoia: Ba l -
sa Prv ada. 329 ' 26-7 E 
Valor. P .g 
Y a h o r a r e s u l t a q u e n o f u é M i g u e l C e r v a n t e s d e S a a v e d r a 
q u i e n e s c r i b i ó e l " Q u i j o t e " . E s o b i e n l o s a b í a m o s n o s o t r o s y l o 
t e n í a m o s c a l l a d o , p u e s n o s c o n s t a q u e e l v e r d a d e r o a u t o r f u é o t r o 
q u e l l e v a b a e l m i s m o n o m b r e y l o s m i s m i t o s a p e l l i d o s . T a m p o c o 
f u é l a " U n d e r w o o d " l a q u e se l l e v ó e l p r i m e r p r e m i o en l a E x p o -
s i c i ó n de P o r t l a n d , O r e g ó n , s i n o o t r a m á q u i n a d e e s c r i o i r d e l m i s -
m o n o m b r e . L o c u a l n o h a i m p e d i d o q u e u n í a b r i c a u t e d e c i e r t a 
m á q u i n a d e las l l a m a d a s " t u e r t a s ' " , c o n u n d e s c a r o s i n i ^ u a l y 
l i b r e d e a d u l t e r a c i ó n , h a y a q u e r i d o r o b a r l e e l h o n o r á l a " U n d e r -
w o o d " a n u n c i a n d o h a b e r é l r e c i b i d o e l p r i m e r p r e m i o . C o m -
p r o b a d o . 
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ffimpréstito de la Rap í ib l i ca do 
Cuba 116 120 
I d . de la H. de Cuba ( l leuda an-
ter ior , 108 109% 
Obllgaoiones hipotecarla A y a n 
t a m i e n t o l ; hipoteca É x c p 116 122 
Obligaciones H i p o t e c a r i a ! 
Ayun tamien to 2L... 115 118 
Obligaciones H l p otecarias P. O. 
Cionfaegos á Vl l lac la ra N 
I d . i d . id . , i * „ N 
I d . l í Fe r roca r r i l C a i b a r i é n N 
Id . l í id . Gibara 4 Ho lga in „ N 
I d . 1? San Oayerauo á ViSales 3 V/2 
Bonos Hipocecanos de la Uotnpa-
ñ i a de Gas y l í l e c t r i c i d a d <ÍP * 
Habana E x c p 104% 105^ 
Bonos de l a Habana Electr ic 
Haihvay Co. e n c i r c i l a c i ó n 100 115 
Obligaciones grlen. (perpsruas) 
consolidadas de los F. C. U . de 
la Habana 101 s in 
I d . C o m p a ñ í a Gas Cabana 80 95 , 
Bonos de la R e o á b l i o a de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 N 
Boaos 2? Hipoteca The Matanzas 
Wates Wo'r k e K N 
Bonos Hipotecarios Central O-
l i m p o N 
Bonos Hipotecar.os Cent ra l Go-
vüdonsra N 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Nueva Y o r k . vp . ing. Bar tnon, por L . V Place . 
Delaware (B . W . ) vp. ngo. Falco, por Luis V , 
P lacé . 
Nueva Y o r k , Cadis, Barcelona y G é n o v a , vap. 
esp. Monserrat, por M . Otaduy. 
Nueva \7ork, v p . am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva Y o r k , vp. ing . H ; thor , por L . V . P l a c í 
New Orleans, vap. ing . Prince A r t h u r , por M . 
B. Kinsbury . 
Por la presente se hace p ú b l i c o , que se pon-
d r á n á la venta, en subasta .pábl ica , 400 cajas 
manzanas que por sus condiciones e s t á n com-
prendidas en el A r t í c u l o 10 de las Ordenanzas 
de Aduana. 
La venta se e f e c t u a r á el d í a 13 del actual, fi 
la una de la tarde, en e l Segando d is t r i to de i 
Muelle General. 
E n la O ñ c i n a de l a Secc ión de Almacenes, se 
d a r á n los informes que se solicitan relat ivos á 
la mencione da subasta. 
Habana, Enero 11 de lOX. 
M . Despnyne. 
Admin i s t r ador 
C. 141 2-12 
una cha lana nuera de 60 pies de eslora, 1S de 
¡ n a n s a y 18 de pun ta l y puede cargar 60 tone-
idas. San L á z a r o 12. 529 4-12 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
ciases, b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e se de seen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 1 . 
AGÜÍAR N. 108 
C O M P 
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L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s m i o r m e s d i r í j a n s e 
a n u e s t r a o ñ c i n a A m a r g u r a 
n ú m . I 
s / f , c l í p m a n n é t C o * 
( e a n q ü e : r o s ^ 
C 2!44 7a - tóN* 
Conceja l d e l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a p o r e l e c c i ó n p o p u l a r 
E l A l c a l d e y C o n c e j a l e s q u e s u s c r i b e n i n v i t a n a l p u e b l o 
• d e l a H a b a n a p a r a q u e se s i r v a c o n c u r r i r a i a c t o d e l e n -
t i e r r o q u e se v e r i f i c a r á e l v i e r n e s 1 2 d e l a c t u a l á l a s t r e s y 
m e d i a p . m . , s a l i e n d o e l f ú n e b r e c o r t e j o d e l a Casa C o n s i s -
l i g r i a i d o n d e se e n c u e n t r a e x p u e s t o e l c a d á v e r . 
H a b a n a , E n e r o 11 de 1 0 0 6 . 
E l ig ió Bonachea, Juan Llerena, Vicente Ruiz de Luzuriaffa, N i c o l á s de 
C á r d e n a s , J ó s e R a m í r e z Tovar , Francisco Guevara, M a t í a s A l e m á n , Pedro 
Pablo SedtmO, Antonio F e r n á n d e z Criado, l l a m ó n M? Alfonso, Lorenzo 
Kosch, lOnrique M . Porto, Francisco B. Va ldés íiftpez, Juan íbe rn B r i t o , 
( R e f i n e r í a e n C á r d e n a s ) 
í O p ó s i t o en la H a b a n a : T t e . K e y n , 9 
T e i e l b i i o n . 20 í> . 
A p a r t a d o d e Correos n . í ? 0 3 
Teleg ra fo : ' ' C uba 3»« u ga i" ' ' 
Con el ñ n de evitar sean s o r p r c i t a í d o s hues-
i ros parroquianos con otras ofertas, tenemos 
el gusto de informarles que d c s d « é s t a fcelm 
no hacemos descuento espcoiB.; ni p remio de 
azuoare roá como hasta a q u í , n i tampoco á en-
t idad mercan t i l alguna, colocando por tanvo 
á todos los consutn dores «le nuaBtTO? y r o d u c -
ÓOS, en la mi.sm;i. c o n d i c i ó n de competencia 
para la v e n í a de los mismos. 
Ksta C o m p a ñ í a á 3a vez so comprometo A 
f-urtirlos de" un ar t icu lo de superior candad, 
como siempre lo hemos elaborado, y á los pre-
cios m ¿ s bajos de plaza. 
Aprovoohamos esta opor tunidad p i r a hacer 
púb l i co , que persegairemos con todo el r i go r 
de la ley á io'. qo.e a d u í t e r j n nueM ros p roduc-
tos ó hagan uso de nuestros envases cun nues-
tras marcas para expender dentro de ellos 
productos similares. 
N u e s í r o s prec ios hoy y ha s t a n u e v o 
aviso , son los s i g m e n í e s : 
. Granulados en Barri les ' 
Granulados en fardos de 4 
sacos d e l arh. cuda uno. 
Granuiado en sacos con 60 
saquitos Ge5 ib, cada uno 
\ \ i centavos oro 
espaSoJ la l i b r a 
ó sea 81 ^ rs. a rb . 
1-12 
Granulados en sacos de fíOO ) 4¡« centavos oro 
• e s p a ñ o l la ¡ i b r a 
ó ¡más l ibras I ó sea S>3 rs. arb. 
Todos estos precios se e n t e n d e r á n l ibre de 
envase con el descuento de 1|8 de centavo en 
l ibra , en lotes de 53 barriles ó su c ó m p u t o en 
distintos envases. 
Habana Enero 6 de IBOo. 
455 15-10 
T l M n e d a P Ú B L I C i T 
Ei viernes 12 del cor r ien te á la una de la 
tarde, se r e m a t a r á n en el p o r t a l de la Cate-
dral , con i n t e r v e n c i ó n do la respectiva Com-
o a ñ í a de Seguros M a r í t i m a 750 l ibras de alam-
bre encobrizado para zunchos de goma y una 
caja con diez docenas objetos de madera y 
cromos, descarga de los vapores H e l v e t í a y 
Mor ro Cast le .—Emilio Sierra. 
47^ t2 10 m 2 - l l 
( R e f i n e r í a e n C á r d e n a s ) 
D e p ó s i t o e n 5 í a b a i i a : 
T E X I UNTIS K E Y N U 3 1 . 9 . 
A p a r t i r de esta fecha, r e g i r á n los s iguien-
tes precios para nuestros a z ú c a r e s g ranu la -
dos. 
Granulados Corrientes en barri les, á 4 K c t s . 
(cuatro y un cuarto centavos) oro e s p a ñ o l 
la l ibra , l i b r ü de envase. 
Granulados <. orricntes, en fardos de 4 sa-
quitos oo 25 libras cada uno, ú á'.í cts. (cuatro 
y un cuarto centavo) oro e s p a ñ o l l a l ib ra , l i -
Granulados Corriejitcs, en fardos de 60 sa-
quitos de 5 libras cada uno, á 4'.,' cts. (cuatro 
y un cuarto centavo) oro eopañol ia l ib ra l i -
bre de envase. 
Estos a z ú c a r e s t e n d r á n los siguientes dea-
cuentos: 
En lotes de 50 barriles: l^S (un octavo) de-
oenta vo oro e spaño l la l ibra . 
..IfffrEn todos los casos, las conducciones 
s e r á n por cuenta de los compradores. 
Habana Enero 2 de 1906. 
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E i i i I D 6 1 . 
J U N T A D E N A V E G A C I O N 
8 E G R E T A K í A C E K T R A E . 
De orden del 6r. Presidente, y en v i r t u d del 
acuerdo tomado eh la.Tunta de i ) rect iva, ce-
lebrada el 24 de Dic iembre p r ó x i m o pasado, 
se ci ta á los Sres. asociados á l a Junta Gene-
ra l para la a p r o b a c i ó n de las mooiflcacionea 
que en el Reslamento ha in t roduc ido la Co-
misión de estilo nombrada al efecto. 
T a m b i é n se t r a t a r á eu dicha Junta de una 
c o m u n i c a c i ó n recibida de la C á m a r a de Co-
mercio. Indus t r ia y Ns vegac ión . 
E l acto t e n d r á lugar el viernes 12 del co-
rr iente á las 8 p . m. en la casa Oficios 28, a l -
tos. , . . 
Ce suplica la puntua l asistencia, por los 
asuntos que en ella han de tratarse. 
Habana 8 de Enero d í 1903. - J . Luis de 
Lluch ,S*cre ta i io . c l l 8 t l -9 m3-10 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — E n e r o 12 de lOOfi. 
Se í íor D i rec to r del DIARIO D E L A 
MAKTNA. 
Madr id , Diciembre 20 ñe 1005 
E n los pocos díí is que l l eva fnneio-
nando el nuevo Gobierno ya ha queda-
dado en evidencia lo deleznable del te-
rreno en que se a ñ r m a . L a m a y o r í a 
ofrece s í n t o m a s de d i s g r e g a c i ó n alar-
mantes. More t se p r e s e n t ó á las Cortes 
con un programa deslumbrador. Ofre-
c í a soluciones para todo: esperaba, ade-
m á s , ser ayudado por las oposiciones 
en todo lo que fuera de verdadero i n -
t e r é s nacional. Pero d e s p u é s ha venido 
la real idad con sus inevitables impure-
zas. E l M i n i s t r o de Hacienda t iene 
c r i t e r io p rop io en muchos asuntos; el 
de Guerra exigencias de impor t anc ia ; 
el de Fomento, planes muy vastos; la 
misma opos i c ión conservadora no con-
siente, sin amenaza de inchn, que se 
modif ique la obra de sus gobiernos en lo 
referente á la t r i b u t a c i ó n de los alcoho-
les y d e s g r a v a c i ó n de los t r igos y las 
harinas. 
E l sefior Moret , ante todo esto, t i t u -
bea, retrocede, transige, procura v i v i r 
m á s que gobernar, mientras sube la 
cuesta del presupuesto. Cuando se vea 
en la cumbre, su ac t i tud s e r á m u y dis-
t i n t a . Sus amigos í n t i m o s le a t r ibuyen 
para entonces planes de incalculable 
trascendencia, que acaso resulten be-
neficiosos para el p a í s y acaso t a m b i é n 
provoquen conflictos graves. S e g ú n es-
ta v e r s i ó n de sus confidentes, More t 
reconoce que estas Cortes no s i rven pa-
ra gobernar. E s t á n formadas por g r n 
pos incoherentes que prestan apoyo efí-
mero y condicional á los gobiernos, se-
g ú n el antojo del jefe de la mesnada 
^respectiva. De esta suerte, a s í como 
Montero se r e t i r ó por miedo á la derro-
ta, More t t e n d r í a que hacer lo p rop io 
ó v i v i r sometido á la tute la h u m i l l a n t e 
de la p r o t e c c i ó n conservadora. 
E n su vista, More t piensa preparar 
¡ u n gran programa para pr imeros de 
afío: un programa con grandes refor-
'mas en Hacienda, en Mar ina , en Obras 
i P ú b l i c a s ; algo as í como el ú l t i m o pre-
supuesto de V i l l a v e r d e ; pero mejor 
! aderezado y vestido. Redactado ese 
programa, s o l i c i t a r á para su realiza-
c ión el concurso de los v i l laverd is tas 
y de los republ icanos gubernamentales: 
el de los p r imeros parece seguro; el de 
los segundos dicen que se ha l la en ese 
momento p s i co lóg i co en que hace crisis 
L a c a s a d e C o r e s 
E s l a j o y e r í a p r e d i l e c t a 
d e t o d a s l a s f a m i l i a s . 
S I E M P R E N O V E D A D E S . 
1 2 , S a n R a f a e l , 
T E L E F O N O 1114. 
c 56 1 en 
el recato de las doncellas. Con t a l pro-
grama y con tales auxil iares , el s e ñ o r 
More t c o m p a r e c e r á ante la Corona pa-
ra someterle l a r e s o l u c i ó n del pro-
blema. 
Con las Cortes actuales no se pue-
de gobernar, d i r á en s ín t e s i s . "Es ta es 
la obra que hay que realizar y estos los 
elementos con que cuento para ello. 
Xuevas Cortes elegidas bajo los auspi-
cios de estas ideas, s e r í a n el ins t rumen-
to que diera rea l idad v i v a á lo que 
ahora puede tomarse por alucinaciones 
de patriotas. L a vuel ta de M a u r a cuan-
dt> a ú n no se ha ensayado siquiera la 
p o l í t i c a l ibera l , s e r í a in tempes t iva y 
solo p r o d u c i r í a Min i s te r ios e f í m e r o s 
como los que hoy per turban la v ida 
p ú b l i c a . En cambio hay en la actual i -
dad un gran pa r t ido que cou la base 
del m á s fuerte n ú c l e o l i be ra l , arranca 
de la . izquierda conservadora y avanza 
hasta comprender la derecha repub l i -
cana. Ese pa r t ido une su suerte á la 
nueva bandera. A h o r a la Corona en su 
s a b i d u r í a resol v e r á ' ' . 
¿Qué resultado t e n d r á esta combina-
ción? E l t i empo so e n c a r g a r á de d e -
c i r l o ; m á s por de pronto hay que seña -
lar un escollo de posi t ivo riesgo. E l 
rey no puede disolver las Cortes, ha-
blando en t é r m i n o s constitucionales, s in 
in ten ta r el ensayo de otros Minis te r ios 
del p a r t i d o l ibera l . A s í es que cuando 
d i m i t a More t , v o l v e r á á l l amar á M o n -
tero Kios para ver si e s t á dispuesto á 
formar s i t u a c i ó n con la actual m a y o r í a . 
Creen muchos que Montero e s t á resuel 
to á sostenerse alejado del poder; pero 
quien observe que en el veterano de-
m ó c r a t a se e s t á r ep i t i endo el f e n ó m e n o 
de Si lvela , porque hace tan ta p o l í t i c a 
ó m á s que antes de s u b i r á la Presiden-
cia del Consejo, no puede menos de 
sospechar que á los quince d í a s de su 
ret i rada, siente con caracteres agudos 
la nostalgia del supremo mando y que 
por lo mismo, l legado ese caso, h a r í a 
presente que por salvar el pa r t i do se 
v e í a obl igado á un nuevo sacrificio. 
A u n q u e Montero Eics declinara el 
encargo, se prepara con é x i t o dudoso 
otra c o m b i n a c i ó n : la de un Gabinete 
L ó p e z Dorainguez-Canalejas; y por ú l -
t i m o evento, W e y l e r se o f recer ía á f o r -
mar una s i t u a c i ó n en qu© t ra tara de 
concentrar dis t intas tendencias ó g r u -
pos de la m a y o r í a . H a y un hecho m u y 
curioso en todos estos calendarios: la 
permanencia del Conde de Romanones 
en todos los gabinetes que forma el 
p n r t i d o L i b e r a l ; p r imero porque él 
e s t á resuelto á seguir, y segundo, por-
que no hay quien se atreva á p o n é r s e l e 
en frente. 
Sobre todos los o b s t á c u l o s que t e n d r í a 
la d i s o l u c i ó n de las Cortes, en manos de 
Moret , e s t á la ac t i t ud de los Conserva-
dores. M a u r a y los suyos aducen que 
si hay que disolver las Cortes, es que 
es t á fracasado el pa r t i do l ibe ra l , y que 
entregarle la d i r e c c i ó n de nuevas elec-
ciones generales es la p r e s c r i p c i ó n y 
el deshaucio del pa r t ido conservador, 
estando t a l vez jus t i f icado el re t ra i -
miento. 
N o he do t e rmina r esta correspon-
dencia sin consagrar algunas l í n e a s al 
suceso de mayor actual idad l i t e ra r i a de 
estos d í a s : me refiero a l homenaje t r i -
butado á don Jacinto Benavente, el 
ú n i c o autor d r a m á t i c o d igno de r iva-
l izar cou los m á s afamados de Europa 
que han p roduc ido las generaciones 
nuevas. 
Nuest ra v i d a l i t e ra r i a es actualmen-
te de lo m á s anodino y pobre que ca-
be imaginar . E n pocas cosas se marca 
tanto como en esto, la decadencia de 
nuestra menta l idad . E n veinte aí ios 
no ha produc ido E s p a ñ a , ó por lo m o -
nos no ha conseguido hacerse notorio, 
n i n g ú n gran poeta, n i n g ú n gran nove-
lista, n i n g ú n gran ps icó logo , n i n g ú n 
pensador o r i g i n a l y robusto. ¡Xi siquie-
ra la orator ia , en este p a í s g á r r u l o por 
excelenci;?, se ha mostrado fecunda. 
D i r í a s e que a l su rg i r M e l q u í a d e s A l -
varez, que es ya flor de decadencia 
comparado con sus antecesores en la 
t r ibuna , q u e d ó agotada la estirpe en 
ot ro t i empo tan fecunda. H a y , s í , m u l -
t i t u d de ingenios m u y estimables, 
que c u l t i v a n con re la t ivo é x i t o la no-
vela, la poes ía , la d i d á c t i c a ; pero des-
graciada la E s p a ñ a de nuestros d í a s 
si los d is t inguidos escritores que hoy 
fatigan las prensas han de quedar coa-
sagrados como su r e p r e s e n t a c i ó n espi-
r i t u a l m á s luminosa. Casi todos ellos 
no pasan de ser unos periodistas b r i -
llantes. 
E l teatro const i tuye por for tuna una 
e x c e p c i ó n consoladora en el b a l d í o cam-
po de nuestra l i t e ra tu ra . E u él, de po-
q u í s i m o t iempo á esta parte, se han re-
velado talentos vigorosos y fecundos, 
que pueden considerar como sus iguales 
á los m á s gloriosos escritores de los 
pasados tiempos. Sus é x i t o s no son obra 
de la c á m a r a de n é y del compadrazgo, 
como con frecuencia acontece eu los de 
muchos escritores en boga. Son éx i -
tos obtenidos á plena luz, frente 
á frente de l p ú b l i c o , a r ros t rando 
los prejuic ios de los espectadores, el 
c e ñ o , d e la c r í t i c a , la env id i a agorera 
de los c e n á c u l o s y parnasi l los: a s í han 
t r i un fado siempre Benavente y los 
hermanos Quintero , cuyo teatro es glo-
r i a m u y l e g í t i m a de la E s p a ñ a con-
t e m p o r á n e a ! 
Benavente ha dado en pocos a ñ o s á 
la escena obras que consolidan desde 
luego su fama y p e r p e t u a r á n entre los 
p ó s t e r o s su nombre. Le Cursi, L a Go-
bernadora, La comida de las fieras, Rosas 
de Otoño, y ú l t i m a m e n t e Los Malhecho-
res del Bien, m a r c a r á n siempre una bue-
na é p o c a en nuestra l i t e r a tu ra d r a m á t i -
ca. Es teatro de sano realismo. C i r c u l a 
por é l l a v i d a con p a l p i t a c i ó n n o r m a l y 
vigorosa. JSTuestro'vicios y nuestras v i r -
tudes, nuestras pasiones todas, especial-
mente las de ese a l to mando formado 
por l a aristocracia de abolengo y la 
b u r g u e s í a adinerada y pretenciosa, v i -
ven en el teatro de Benavente en cuerpo 
y a lma, con sus depravaciones elegan-
tes, con sus nerviosidades perfumadas, 
con sus h i p o c r e s í a s amables, con todo 
el calor, en suma, de una h u m a n i d a d 
v iva , aunque m u y enferma de e s p í r i t u . 
L a mujer c o n t e m o o r á n e a de un mo d o 
s ingular ha tenido en Benavente un 
gran ps i có logo . Y en las i r o n í a s de su 
prosa concisa y v ib ran te , l l o r a e l a l m a 
femenina las tristezas hondas de sus 
desilusiones perennes. 
N o es la nueva comedia Los Malhecho-
res del B ien mucho mejor que sus her-
manas mayores. Es s í una grande y 
magis t ra l comedia, pero no caso pere-
g r ino en el teatro de tan i lus t re a u t o r . 
A su é x i t o excepcional ha c o n t r i b u i d o 
lo vigoroso de la s á t i r a , lo á s p e r o de la 
flagelación, contra el modo que tiene de 
p rac t ica r el b ien y la ca r idad c r i s t i ana 
el g ran mundo, f r i vo lo y seco de a lma, 
que el autor p in ta . N o son exc lus iva -
mente mot ivos de arto p u r o los que han 
elevado a l mayor á p i c e la a d m i r a c i ó n 
de las gentes por nues t ro gran escr i tor 
d r a m á t i c o , sino el d ies t ro y opor tuno 
halago que la musa del d r a m a t u r g o ha 
d i r i g i d o á las pasiones de una g ran par-
te del p ú b l i c o . 
H a habido un gran revuelo en la a l t a 
sociedad contra estos d isc ip l inazos de 
Benavente. Pero su homenaje, t r i b u t a -
do en el teatro E s p a ñ o l ayer, ha sido 
e s p l é n d i d o y d igno de su eminente per-
sonal idad a r t í s t i c a . 
K 
" L 0 N G I N Í S L 0 N G Í Ñ E s 7 r 
r e l o í p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ o -
c o m o e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s -
T i C í L 
W H I T E H E A D 
Los p e r i ó d i c o s de Londres d a n cuen 
ta del fa l lec imiento de M r . R. W h i t e -
head, el i n v e n t o r del torpedero auto-
m ó v i l que l l eva su nombre . 
H a b í a nacido el i nven to r de la t e r r i -
ble a rma en Bol ton- le -Moors (Lancas-
h i r e ) en 1814. D e s p u é s de es tud ia r 
m e c á n i c a en Manchester, t r a b a j ó a l g u -
nos a ñ o s en diversos tal leres de cons-
t r u c c i ó n de Marse l la y Trieste, c o n t r i -
buyendo á la c r e a c i ó n de los magn í f i -
cos establecimientos de F i u m e , cuya 
d i r e c c i ó n a s u m i ó . 
En dichos establecimientos, i d e ó y 
p l a n t e ó el torpedero de su i n v e n c i ó n , 
an imado á e l lo por el c a p i t á n de navio , 
a u s t r í a c o , H . L u p u i s , qu ien desde ha-
ce a l g ú n t i empo antes v e n í a pers iguien-
do el proyecto, s in dar con la clave del 
p rob lema. 
T a n p r o n t o como a p a r e c i ó en F i u m e 
el torpedero W h i t e h e a d , hizo el G o -
b i e r n o a u s t r í a c o a l i n v e n t o r ventajosas 
proposic iones para la ces ión de su pa-
tente. 
S in embargo, W h i t e h e a d r e s e r v ó 
las p r i m i c i a s de su i n v e n c i ó n para su 
pa t r i a , m e j o r á n d o l a luego progresiva-
mente hasta l legar a l grado de perfec-
c ionamien to en que hoy se encuentra. 
E l p r i m e r torpedo W h i t e h e a d , cuya 
a p a r i c i ó n se ver i f icó en 1866, d i ó al 
traste con todos los aparatos de destrnc-
cióu similares entonces existentes. Su 
rasgo d i s t i n t i v o consiste en la l l amada 
^ c á m a r a de c o m p e n s a c i ó n " , en la que 
dos p e q u e ñ o s t imones horizontales, ac-
t ú a n en c o m b i n a c i ó n con un p é n d u l o , 
i m p i d i e n d o a s í que el torpedo se va-
ya al fondo una vez que llega á c ier ta 
p rofundidad . 
E l torpedero W h i t e h e a d fué adopta-
tado, á p a r t i r de 1871, por toda las 
Mar inas del mundo, excepto la ale-
mana. 
U T I l i I S I M O I N V E N T O 
Dice el D a i l y M a i l , de Londres, que 
m i s t e r O t t o Schl ick , d i rec tor de la Com-
p a ñ í a del L l o y d de la A l e m a n i a del 
Nor te , ha inventado una h é l i c e p r o p u l -
sora que reduce á un m í n i m o el m o v i -
miento de los buques en el mar. 
Si d icho aparato con el cual se ha-
r á n en breve repetidas pruebas con un 
torpedero que para el lo e s t á dispuesto 
en Ste t t iu , da resultados p r á c t i c o s , se-
r á un aparato destinado á p rocurar 
grandes beneficios á l a human idad , 
pues r e d u c i r á como se ha dicho á un 
m í n i m o los ter r ib les efectos del mareo, 
al paso que a s e g u r a r á ex t r ao rd ina r i a -
mente la p u n t e r í a de las piezas de ar-
t i l l e r í a de los buques de guerra. 
G R A N D E S C U B R I M I E T O 
G E O G R A F I C O 
Leemos en el p e r i ó d i c o L a Dépéche, 
que regresando el conde de Lessain, 
m i e m b r o de la l e g a c i ó n francesa en 
P e k í n , con su esposa de l Thibe t , des-
cubr ie ron la fuentes del r í o Y a n g - T s é -
K i a n g . 
I N T E R E S A N T E A EOS 
A R Q U E O L O G O S 
Dicen de Ñ á p e l e s que á quince me-
tros del subsuelo, cerca de la c á r c e l de 
Santa M a r í a de aquella c iudad, se aca-
ba de descubrir un pueblec i to griego, 
que por su m a g n í f i c o estado de conser-
v a c i ó n , s ignifica un descubr imiento de 
mucha impor t anc i a a r q u e o l ó g i c a . 
MIIH1̂!' nflUH" ~—-
s 
Ent re las muchas realizadas, D . E n r i -
que Torres, vecino de Oficios, <S4, que ve-
v í á padeciendo de reumatismo múscu lo -
art icular h a e í a 13 años que lo impos ib i l i -
taba, se ha curado en pocas horas con el 
t ra tamiento a n t i r e u m á t i c o del Dr. A l a r -
cón Marbella , aplicado por el especialista 
Dr . Caula. Consulta y m é t o d o g r á t i s en 
Consulado 124. 
LA PRENSA 
L o s e m p o l l a d o r e s d e á g u i l a s 
r e v o l u c i o n a r i a s , q u e a h o r a e m p o -
l l a n g r a j o s , c a l i f i c a n d e d e s p r e c i a -
b l e l a i n s i n u a c i ó n d e q u e se p i e n -
se e n e l l o s p a r a q u e v a y a n á es-
c r i b i r E l perfecto Segismundo... 
C o m o esa i n s i n u a c i ó n v i n o h e -
c h a d e M a t a n z a s e n e l a r t í c u l o 
d e E l Republicano Conservador, 
d a m o s t r a s l a d o d e e l l a á este c o -
. 
l ega , y q u e a l l á se l a s h a y a n a c ó -
l i t o y o f i c i a n t e . 
P o r l o q u e t o c a á n o s o t r o s , ha^ 
ce m u c h o t i e m p o q u e h e m o s c o u , 
t e s t a d o a l l i b r o " D e s p r e c i o d p i 
m u n d o , p o r J u a n d e R o c h a , " c o a 
o t r o q u e se t i t u l a " D e s p r e c i o de 
J u a n d e R o c h a , p o r t o d o e l m u n -
d o . " 
La Unión Española, e n u n s u e l -
t o q u e t i t u l a " L a i m p u n i d a d d e l 
E l é t r i c o " , o c u p á n d o s e e n l a des-
g r a c i a d a m u e r t e d e l i n f o r t u n a d o 
y q u e r i d o c o b r a d o r d e l D I A R I O 
Sr . G u t i é r r e z , e s c r i b e l o q u e s i -
g u e : 
E l i n d i v i d u o muer to ayer por et 
t r a n v í a n ú m e r o 135 de la l í n e a del Ye-
dado, era un ant iguo y respetable em-
pleado del D I A R I O I>E LA. MARINA, y 
sin embargo, ese p e r i ó d i c o que se dice 
defensor de los intereses del pueblo cu-
bano como el que m á s cuando es pre-
ciso vo l tea r el a l» al sombrero de yarey, 
y e s p a ñ o l como n inguno cuando le con-
viene encasquetarse la boina y c e ñ i r s e 
la faja, se l i m i t a á dar cuenta de l suce-
so, v e r t i e n d o un fingido l a g r i m ó n so-
bre el c a d á v e r , pero no profiere n i una 
sóla palabra de protesta contra l a E m -
presa, n i s iquiera se permi te l l amar 
sobre el pa r t i cu l a r la a t e n c i ó n de las 
autoridades para que pongan remedio 
a l ma l como y en la forma que se pue-
da. 
i E s t a r a r á obligado el DIAUIO D E L A 
MARINA á cal lar sobre los asuntos de 
la Empresa de los t r a n v í a s por las mis-
mas ó parecidas razones quti lo ob l igan 
á no decir una palabra sobre los escan-
dalosos hechos de T r i s c o r n i a l 
S o b r e l o s e s c a n d a l o s o s h e c h o s 
de T r i s c o r n i a e l D I A R I O h a h a b l a -
d o c u a n t o t e n í a q u e h a b l a r , s i e n -
d o de los p r i m e r o s , e n c o m p a ñ í a 
d e El Mando, La Lucha y X a Dis-
cusión, e n p e d i r r e f o r m a s e n 
a q u e l e s t a b l e c i m i e n t o y e n d e -
n u n c i a r l o s abusos q u e á s u s o m -
b r a se c o m e t í a n p o r i n d u s t r i a l e s 
d e escasa c o n c i e n c i a . 
C o n s u l t e el c o l e g a n u e s t r a c o -
l e c c i ó n , y , s i n o l a g u a r d a , e n v í e 
P Í A Ñ O S E L E C T R I C O T 
Q U E M O D U L A N L A S V O C E S , 
U n i c o s e n C u b a . S o n u n a m a -
r a v i l l a d e l a r t e m o d e r n o . 
N o h a y n a d a q u e se l e i g u a l e , 
n i e n v o c e s n i e n p e r f e c c i ó n , p a r a 
q u e f u n c i o n e n s o l o se n e c e s i t a t o -
c a r u n s i m p l e b o t o n c i t o . 
Se p u e d e n v e r á t o d a s h o r a s 
e n l o s a l m a c e n e s d e 
J. BORBOLLA COMPOSTBLA 58, 
c55 1 en 
a p o r e s • a v e s í a . 
de B a r c c l c a a 
E l vapor e s p a ñ o l 
JUAN FORGAS 
c a p i t á n L l o v e r á s 
Eecibe carera en Barcelona bauta el 20 de 
Enero que Ealdrá para 
S a n t i a g o d e C u h a 
G u a n t á n a m o9 
H a b a n a 
y V e r a c r u z 
T o c a r á a d e m á s en 
V a l e n c i a * 
M á l a g a , 
J i g o 
y C o r u ñ a . 
Habana 2 de Enero de 1905. 
A . B l a n c h y Cp. 
O F I C I O S 20 
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Y Á P O R E S C O R E E O S 
81» ágil m m 
A I S T T B S 
A I I T O I T I O L O P E S Y C 
E L V A P O R 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n A.MEZÁGA 
Fa ldrá para 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el£t ' de ENERO, á l a s cuatro de l a tarde, l l e -
vando Ja correspondencia púb l ica . 
ES Át ími te pasajeros y carga general. inc laso ta« 
baco para dichcE nuertos. 
Jiecibe aeticar, calé y caoíio en partidas £ flo-
te corr id D y con conocimiento directo para V i -
go. Gi jcn , IBilbaoy Son Sebastian. 
Los billetes de pasaie solo se rán expedidos 
ias ta las diez del d í a de salida. 
Las pól izas de carga se firmarín por elCon-
eignatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
eerán nulas. 
Ee reciben los documentos de e m b a r a ñ e has-
ta el d í a 38 y la carga á bordo hasta e l d ía 19. 
l a correspondencia solo se admite en la A d -
iniüis t r ac ión de Correos 
E L V A P O K 
o n t e v 
C a p i t á n O Y A R B I D E 
F a l d r á para V E R A C R U Z sobre e l 17 de 
ENERO, l levando la correspondencia púb l i ca . 
A d m i t e carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n expedidos 
hasta l a v í spe ra ael dia de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to s e r án nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d ía 16. 
De mas pornaenores in fo rman sus consigna-
t a ñ o s M . OTADUY.OI í ' IC lOS N . 28. 
0 71 7S-1 E 
por e l v a p o r a l e m á n 
! 0 
D E L A A N D E S S. S. Co. 
E l r apo r A N D E S es de ríLp:do andar y p ro -
visto de bcenos corrales é inmejorAbla v e s t í 
l ac iún , lo que lo naca muy a p r o p ó s i t o para e 
T r a n s p o r t e d e s r a n a d o 
en la3 mejores condiciones. En tal coacepto ss 
recomienda á los s e ñ o r e s importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para m á s informes di r ig i rse á los consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 3 7 9 
C 47 2 e 
C O M P A Ñ I A 
I K H i í g l 
(Mlriiii Merlcan Line.) 
E] nuevo y e s o l é n d i d o vanor correo a l e m á n 
ALLEMAMIA 
sa ldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 13 de E N E R O de 1336. 
PK12CIOS D E P A S A J E 
V i a j e á V e r a e r u z eu 6 0 horas . 
La C o m p a ñ í a t e n d r á un vapor remolcador á 
díc-posición de los s e ñ o r e s pasajeros, para coa-
ducirlos j t ¡ n to con su equipaje, l ib re de gasto1», 
del muelle de la M A C H I N A al vapor irasat-
Idntico. 
l í 3; 
Para Veracrnz $ 36 $ 14 
Para Tanipico $ 43 | 18 
fEn oro e snaño l ) 
De m á s pormenores i n f o r m a r á n los Consig-
natarios 
V A P O R C J B A N O 
C a p i t á n V I C E N T E R I P O L L . 
Este r á p i d o vapor h a r á sus viajes á N U E V A 
G E R O N A todos los domingos, saliendo de Ba-
t a b a n ó á la llegada del t r en directo, y l legan á 
N U E V A G E R O N A á las 4 ^ d é la tftrde. Los 
s e ñ o r e s pasajeros que residan en Santa Pe en-
c o n t r a r á n coches que e s t án en c o m b i n a c i ó n 
con dicho vapor, que los t r a s l a d a r á n á esa po-
b l a c i ó n por U N PESO. 
L a salida de Nueva Gerona s e r á los lunes 
á las siete de la m a ñ a n a llegando á B a t a b a n ó 
á las 3>¿ de la tarde. 
Los coches de S A N T A F E ^ a l d r á n ó las c i n -
co de la m a ñ a n a para estar en N U E V A G E -
RONA á la salida del vapor. 
Pasaje en p r imera $5 pla ta e s p a ñ o l a . 
I d . segunda | i i d . i d . 
Armadores y Consignatarios en B a t a b a n ó 
Caj igas , G u t i é r r e z y Cp , 
c87 31m-2 30t-2 
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HEILBUT & RASCH. 
S A N I G N A C I O 5 4 
c 117 
A p a r t a d o 73 
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S K Í t V I C Í O B I - S E M A N A L . 
L a L v i i t a m á s c o r t a y m á s r á p i d a . 
Este servicio ha sido aumentado con la adi-
ción del nuevo y r á p i d o vapor " P R I N O E AR-
T H U R , " de soberbias comodidades para pa-
sajeros, saliendo de Nueva Orieans todos los 
m i é r c o l e s y de la Habana todos los s ábados . 
Se expiden pasajes para toí ias las ciudada-
des del Geste, centro ce los Enados Unides, 
como t a m b i é n para M é x i c o , con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los s e ñ o r e s pasajeros se reco-
jo en los domic i l ios y se despachan directa-
mente hasta el pun to de destino. 
L a l inea m á s barata y r á p i d a para Califor-
nia. San Luis , Chicago y d e m á s ciudades de 
loe Estados Unidos. 
Otros vapores de l a linea, de carga solamen-
te, salen de \v Habana martes y de New-Or-
leans s á b a d o s . 
Otros vapares de l a l í n e a salen de la Haba-
na todos los martes á las cuat ro de la tarde y 
de Nueva Orieans todos los s á b a d o s á la una 
del a tarde. 
Para mas detalles, informes, p r o s p e c t o » , Sea. 
d i r ig i rse á 
M . B . K i n g r s b u r y , 
Agente aeneral y Consignatario, Obispo 49 
Te lé fono 462. 
C 2412 19 D 
VAPORES CORREOS 
D E L A 
COMPAÑÍA HAMBURGUESA A M E M C A N A 
( í i u m b u r y A m e r i c a n L i n e ) 
m i l (Francia) DOVER ( ¡ o ^ a t e r r a ) y EAMBüR&O (Ale ian ia ) 
Unica c o m u n i c a c i ó n directa entre la H A B A N A é I N G L A T E R R A . 
Ea ldrá sobre el 17 de E N E R O el nuevo y e s p l é n d i d o vapor correo a l e m á n 
PRINZ JOACHIM 
Admitecarga á fletes m ó d i c o s y pasajeros de c á m a r a y proa á quienes ofrece un t ra to es-
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes s e r á n trasladados libres de gastos desde la Mach ina á bo r -
do del vapor en los remolcadores de l a Empresa. 
L a carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
r r ido para un gran n ú m e r o de puertos de Ingla te r ra , Holanda, Bé lg ica , Francia, E s p a ñ a y Eu-
ropa en general y para Sur A m é r i c a , Afr ica , Aus t r a l i a y Asia, con trasbordo en Havre ó H a m -
burgo á e l ecc ión de la Empresa. 
Pasáis en 3- m i Saniaiissr. $29-35 oro Esuafiil íiicIüso i w e s l a fe terateo 
Gran rebaja en los precios de pasaje de p r i m e r a clase. 
E l vapor IPRINZ J O A C H I M omi te la escala t n Santander por esta ú n i c a vez; e l p r ó x i m o 
vapor de la Empresa, el A L L E M A N 2 S I A , h a r á escala en C o r u ñ a como de costumbre, 
i j u : mas j e rn ienor ts j caicit. bocrc t e l e s pata "es a c ú c a s e á los agentes: 
H E I L B V T Y l i A S C H . 
Cor reo : A p a r t a d o 7 3 9 . 
0 33 
Cable H E I L B U T . San I g n a c i o 5 4 , H A B A N A . 
2 e 
C t m a p i c Genérale. Transa t l an t t e 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal coa el Gebieraa fnaiéf. 
E L V A P O R F R A N C E S 
LA NAVARRE 
C a p i t á n P e r c l r i g e o n 
S a l d r á directamente para 
l i C O E U Ñ A . 
ST. NAZAIKE 
sobre el 15 de E N E R O á las cuatro de l a 
tarde. 
A D M I T E C A R G A Y PASAJEROS P A R A 
DICHOS PUERTOS, y carga solamentepara «1 
resto de Europa y la A m é r i c a del Sur. 
L a carga se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e loa d í a s 13 y 
14 en el muel le de Caba l l e r í a . 
De m á s pormenores in fo rman sus consigna-
tarios 
B r i d a t , M o n t ' I t o s y C o m p a ñ í a 
M E R C A D E R E S 35. 
D i r e c t o p a r a V e r a c r n s , 
T a n p i c o y N e w - O r l e a n s 
S a l d r á para dichos puertos sobre el d í a 20 de 
de Enero el r á p i d o vapor f r a n c é s 
L 0 U I S Í A N E 
C a p i t á n L a u r e n t 
A d m i t e canga á flete y pasajeros. 
Los vapores de esta C o m p a ñ í a siguen dando 
á l o s s e ñ o r e s pasajeros el esmerado t ra to que 
tanto t i enen acreditado. 
De m á s pormenores i n f o r m a r á n sus consig-
natarios 
B r i d a t , 3 í o n t ' l l o s y C o m p a ñ í a 
M E R C A D E R E S 35. 
11-9 
V a p o r e s . . c o s t e r o ^ 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
JEl vamor 
C a p i t á n M O N T E S D E OCA 
S a l d r á de B a t a b a n ó , los LUNiSS y J U E V E S 
(con e x c e p c i ó n del ú l t i m o jueves de cada mes) 
á la l legada del t r e n de pasajeros que sale de 
de la e s t a c i ó n de Vi i l anueva á ísm 2 y 40 de la 
tarde, para 
C o l o m a . 
P u n t a de C a r t a s » 
B a i l é n y 
C o r t é s . 
saliendo de este ú l t i m o p u n t ó l o s M I B R C O E E S 
y SABADOS (con e x c e p c i ó n del s á b a d o ú l t i m o 
de cada mes) é lasS de l a m a ñ a n a , para l legar 
á B a t a b a n ó los diaa siguientes a l amanecer. 
L a carga se recibe d iar iameate en la es-
t ac ión de Vi i l anueva . 
Para mas informes, a c ü d a s e á la C o m n a ñ í a 
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S O B R I N O S D E M B M U 
8. e n C» 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e E N E R O 
d e 1 9 0 6 . 
V a p o r MARÍA HERRERA. 
D í a 15 , á Jas 5 d e l a t a r d e 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G - u a n t á n a m o 
(solo á l a ida j y S a n t l a j í o d e Cuba . 
V a p o r S A N J Ü A N 
D í a 2 0 , á l a s 5 d e l a t a r d e 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , B a r a c o a y San t i ago deCuba . 
V a p o r N U E V I T A S 
D i a 2 5 á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
(solo á l a ida ) y S a n t i a g o de Cuba , 
V a p o r COSME DE HERRERA, 
D í a 3 0 , á l a s 5 d e l a t a r d e 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , B a ñ e s , Sa-
g-ua de T á n a m o , B a r a c o a , G u a n t á n a -
m o , solo á l a i d a , y San t i ag o de Cuba . 
V a p o r A V I L E S 
Todos los domingos á las 12 del d í a . 
P a r a I s a b e l a de Sagua y N u e v i t a s 
V a p o r RITA 
Todos los domingos á las 12 del d í a . 
P a r a C a i b a r i é n , t o c a n d o á l a v u e l t a 
e n l a I s a b e l a de Sagua. 
CARGA D E C A B O T A J E . 
Se recibe basta las tres de l a tarde del dia 
de salida. 
CARGA D E T R A V E S I A . 
Se recibe hasta las cinco de l a tarde del d í a 
seis. 
Atraques en G U A N T A N A M O . 
Los vapores de los dias 5, 10 y 25 al muel le 
de B o q u e r ó n ; y de los dias 8, 15 y 30, a t raca 
r á n a l de Caimanera. 
C a p i t á n G O N Z A L E Z 
S a l d r á de este puerto para Sagua y C a i b a r i é n 
Toaos los i l d i i i i o s á las toca tel & 
T A R I F A S E N O f í O A M E R I C A N O 
P e H a b a n a á Sagua y viceversa 
Pacaje en l í | 7-00 
I d . en3J $ 3-50 
Viveros, f e r r e t e r í a , loza, cigarros... 0-30 
M e r c a n c í a s 0-50 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n y v iceversa 
Pacaje en 1» „ «0-80 
I d . en 3í | 5-30 
Víveres , f e r r e t e r í a , loza, cigarros. 0-30 
M e r c a n c í a _ 0-50 
T A B A C O 
D o C a i b a r i é n y Sagua á H a b a n a , 2 5 
centavos t e r c i o . 
E l carburo paea como m e r c a n c í a 
C O N S I G N A T A R I O S : 
G a l b á n y C o m p . Sagua. 
Sobr inos de H e r r e r a . C a i b a r i é n . 
Para m á s informes dir igirse á los armadores 
Sobrinos de Herrera . San Pedro n . 6. 
Sobr inos de H e r r e r a (S. e n C.) 
c 72 78-1° B 
N . G E L A T S Y C o m o . 
2 0 8 , A g u i a r , I O S , esquina 
H a c e n pagos por el cao ie . f a c i l i t a n 
ca r i a s de c r é d i t o y g i r a n letrtaá 
a c o r t a y larsra v i s t a . 
pobre Nueva Y o r k , Nueva Orlean-!, V e r a c r u í 
Méx ico , San Juan de Puerto Rico, Londres, P i 
r ís , Burdeos, L y o n , Bayona, Hamburgo, Romia 
Nápo le s , M i l á n , Genova, Marsella , Havre, L i 
l ia , Nantes, Saint Q u i n t í n , Dieppe, Toulous i 
Venecia, Florencia , T u r i n , Masimo, ecc, i 5 
como sobre toda las capitales y p r o v i n c i i 
E s p a ñ a é Is las Canar ias . 
1541 158-14 Ag 
L 
(S. enC.) 
Hacen pagos por el c i b i e 7 g i ran leer Í,S i o >: 
ta y larga vista sobre, Nevfr-York, Londras, P i -
r i s y sobre todas l a i oapibalas y pueblos da Si" 
p a l a e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la C o m p a ñ í a de Sagaroa conor* 
incendios. , 
c77 156-1 B 
¡ S S o f i c i o " v 0 ~ ^ « 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, g i ran letras á o^-
t a y l a rga vista y dan cartasda c r é d i t o sobra 
New Y o r k .Filaaelfla, New Orieans, San Praa 
cisco, Londres , P a r í s , M a d r i d .Barcelona y da 
m á s capitales y ciudades importantes de I03 
Estados Unidos, Méx ico y Europa, asi como 
sobie to dos ios pueblos de E s p a ñ a y capital y 
uertos de México . 
E n c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s F . B. K o l l i n 
& Co., de Nueva Y o r k , reciben ó r d e n e s paral* 
c o m p r a ó venta de valores ó acciones cofciz*-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuya i coíia v 
cienes se reciben por cable diariamente. 
c 73 781-E 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, faci l i ta cartas da 
c r é d i t o y gi ra letras á corta y larga vista sobra 
las principales plazas de esta Tala y las da 
Francia Ingla terra , Alemania , Rusia, a s c i i M 
Unidos, México , A r g e n t i n a ,Puerto Rico, Cdt-
na, J a p ó n y soore todas lasciudadoi y oasbl JJ 
de E s p a ñ a , islas Baleares, Cananas i I taU*. 
o 75 7g-2 E 
H i j o s de E . A r g u e l l e s . 
B A N Q Ü J E l l O S . 
M E R C A D E K E S : i (> .~HA RA X A . 
Te lé fono n ú m . 70. Cables: "Pamonarga* 
Depós i tos y Cuenta s C o r r i e n t e s . — D o o ó s i t i -
de Valores, h a c i é n d o s e cargo del Cobro y l l a i 
mis ión de dividendo3 é i n t e r e s e s . — P r ó s t a i n í i 
y P i g n o r a c i ó n da v alores y frutos.—Compra / 
venta de valores públ icos é industriales.— 
Compra y venta d e letras de cambios.—Coaro 
de letras, cupones , etc. por cuenta agena.— 
Giros sobi e las p r inc ipa les plazas y t a m b i é a 
sobre los pueblos da E s p a ñ a , Islas Baleares y 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas da OrS-
d i to . C1S78 1 56mn-Oc 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E i i C A U E K E f 
Hacen pagos por el cable. Faci l i tan c a r U 
de c r é i t o . 
U i r an le t ras sobre 1. . es, New Y o r k , Nevr 
Orieans, M i l á n , T u r í n , j toma, Venencia, Flo-
rencia, N á p o l e s , Lisboa, Oporto, GHbraltar, 
Bremen, Hamburgo, Pa r í s , Havres, Nantos, 
Burdeos, Marcel la , Cádiz. Lyon , México , V a r i -
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., ebJ. 
sobre todas las capitales y puertos sobra P.*-
m a d e Mallorca, Ibisa, Mahony Santa C r a z i a 
Tenerife. 
obre Matanzrs , C á r d e n a s , Remedios, Santa 
C l a r a , C a i b a r i é n , Sagua la Grande. T r i n i d a d 
Cienfuegos, Sanct i Bpi r i tus , Santiago de Cao* 
Ciego de A v i l a , Manzanil lo. Pinar de Rio, ( H -
baro. Puerto Pr inc ipe y Nuevitas. 
o 76 78 1 E 
G . L a i t m C i l s f C o i a i l a 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa or ig ina i iaen te establecida en L 8 U 
Giran letras á l a vista sobre todos los Bancas 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espa-
c ia l a t e n c i ó n . 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE. 
c 74 78_i £ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — E n e r o 12 de 1906. 
• 
á u n r e d a c t o r q u e se^ t o m e ese 
t r a b a j o e n n u e s t r a b i b l i o t e c a . 
C u a n t o á l a e m p r e s a d e t r a n -
v í a s e l é c t r i c o s , t a m p o c o l e h e m o s 
e s c a t i m a d o n u e s t r a s c e n s u r a s 
c u a n d o f u é m e n e s t e r , p o r q u e n a -
d a t e n e m o s c o n e l l a n i e n e l l a 
q u e n o s o b l i g u e á c a l l a r l a s q u e -
j a s c u a n d o l a s m e r e z c a . 
P e r o e n e l p r e s e n t e caso, n o 
o b s t a n t e l o d o l o r o s o q u e es p a r a 
n o s o t r o s , s i l a c e n s u r á r a m o s s e r í a -
m o s i n j u s t o s , p o r q u e l a d e s g r a c i a 
o c u r r i ó , c o m o h a r e c o n o c i d o l a 
p r e n s a d e i n f o r m a c i ó n , s i n l a m e -
n o r c u l p a d e l o s e m p l e a d o s d e l 
t r a n v í a n ú m . 1 3 5 , c o m o l o d e -
m u e s t r a e l h e c h o d e h a b e r t r o p e -
z a d o e l S r . G u t i é r r e z c o n t a p a r t e 
l a t e r a l p o s t e r i o r d e l m i s m o , 
c u a n d o y a h a b í a p a s a d o e l m o t o -
r i s t a y n o p o d í a v e r l o e l c o n d u c -
t o r , c u y a p r i n c i p a l m i s i ó n e s t á 
d e n t r o y n o f u e r a d e l c a r r o . 
E n l o s a t a q u e s , c o m o e n l a s 
d e f e n s a s , n o s g u s t a s i e m p r e t e n e r 
d e n u e s t r a p a r t e l a r a z ó n , y a h o -
r a n o l a t e n d r í a m o s s i h i c i é s e m o s 
r e s p o n s a b l e á l a c o m p a ñ í a e x -
t r a n j e r a , d e u n a d e s g r a c i a q u e l a 
f a t a l i d a d ó l a i n a d v e r t e n c i a d e l a 
v í c t i m a , p r e p a r a r o n . 
E n o t r a p a r t e e s t á e l v e r d a d e -
r o r e s p o n s a b l e d e ese y o t r o s ac-
c i d e n t e s o c u r r i d o s y q u e p u e d e n 
o c u r r i r e n l o s u c e s i v o , y es e n e l 
a b a n d o n o d e l A y u n t a m i e n t o d e 
l a H a b a n a , q u e a u t o r i z ó e l p a s o 
d e l E l é c t r i c o p o r c a l l e s t a n e s t r e -
c h a s y p e l i g r o s a s c o m o l a e n q u e 
o c u r r i ó l a c a t á s t r o f e q u e n o s p r i -
v ó d e u n h o n r a d í s i m o é i n t e l i -
g e n t e e m p l e a d o . 
D e s c a r g u e a h í sus i r a s e l c o l e -
g a s i c r e e ef icaces y o p o r t u n a s 
s u s d e c l a m a c i o n e s . 
C o n e l e p í g r a f e d e Don José 
Mauri, e n c o n t r a m o s e n E l Libe-
ral e l s i g u i e n t e t r a b a j o , q u e r e -
p r o d u c i m o s , c o r r e s p o n d i e n d o á 
l a i n s t a n c i a q u e se h a c e á l a 
p r e n s a e n e l ú l t i m o p á r r a f o , a u n -
q u e y a b a s t a b a p a r a e l l o q u e se 
t r a t a s e d e t a n q u e r i d o a r t i s t a : 
A q u í — d i c e — d o n d e tanto el p a r t i -
cu la r como el Estado, t ienen s iempre la 
bolsa abier ta para sascr ib i r cualquiera 
p r e t e n s i ó n de un necesitado, aunque no 
concurran en él n inguna de las circuns-
tancias que amer i ten el sacrificio pe-
cun ia r io que se prenteude, causa lás t i -
ma profunda considerar el o l v i d o á 
que relegamos á todos los hombres que 
s in d isputa pueden estimarse como 
glor ias de nuestra nacional idad. 
Hemos vis to subvencionados de nues-
t r o Consejo P rov inc i a l marchar a l ex-
t ranjero á seguir estudios para los cua-
les el favorecido, n i por sus facultades 
n i por su edad, tiene condiciones que ba-
gan esperar nada que compense el es-
fuerzo de aquella i n s t i t u c i ó n , y poster-
garlos á otros que p r o m e t í a n nn p o r v e n i r 
h a l a g ü e ñ o . Y del mismo modo hemos 
notado uu lamentable abandono en to-
dos aquellos que d e b í a n interesarse por 
el progreso de nuestra cu l tu ra , a l te-
ner olvidados á hombres que, si de a l -
guna manera l í c i t a se proveyera á cu-
b r i r las imperiosas necesidades de su 
v ida , d a r í a n s e ñ a l e s de una v i d a labo-
riosa que r e d u n d a r í a en g lo r i a de nues-
t ra pa t r ia . 
En este caso se hal la el composi tor 
don J o s é M a u r i . 
Ensalzado como cerebro mus ica l de 
p r i m e r orden en todos los p a í s e s que 
se ha visto precisado á recorrer bus-
cando la manera de salvar su subsis-
tencia y la de sus hi jos; y g lor i f icado 
por la Habana entera cuando t r i un fan -
te en uu concurso propuesto p o r el 
D l A J i l O DE h k MA.RIMA., SUS COIlCepCÍO-
nes revelaron su genio, este maestro 
p r iv i l eg i ado anda, a l l á , por el A s i l o 
correccional de Guanajay, e n s e ñ a n d o á 
muchachos el d i v i n o arte de M o z a r t ; 
pasando miserias s in cuento, con las 
e n e r g í a s casi agotadas por el s u f r i r 
constante, desesperado con la ine rc ia á 
que su estado e c o n ó m i c o le obl iga , y . . . 
pensando seriamente en una emigra-
ción á remotas t ierras donde q u i z á s el 
po rven i r dudoso le reserve una g l o r i a 
que no s e r á para Cuba, ó una muerte 
ignorada y miserable, que r e c a e r á so-
bre la conciencia de los cubanos. 
A q u í donde se inven tan para un pro-
tegido, cargos y prebendas, ¿no es po-
sible hacer algo en favor del Sr. Mau-
r i , cargado de hijos que no t ienen la 
esperanza n i de una e d u c a c i ó n para el 
porvenir? 
E l ' A t e n e o y C í r c u l o de la Haba-
na" que colocara, d icho sea ea su h o n -
ra, pesada corona sobre la f r e n t e de 
M a u r i , s in pensar e n lo pesada que 
encuentra una cabeza este t r i b u t o cuan-
do no la sostiene m á s que un e s t ó m a g o 
vac ío , ¿no e s t á en el deber de in te rpo-
ner su influencia para salvar de l nau-
fragio á esta g lor ia cubana, y hasta p a -
ra ev i ta r la c o n t e m p l a c i ó n de los t ro-
feos de M a u r i en manos mercenarias? 
¿ P o r q u é no se crea una plaza d e 
Inspector de Bandas, por ejemplo, pa-
ra M a u r i , ya que esta plaza existe ea 
todas las poblaciones de alguna i m p o r -
tancia1! 
Concito á todos los c o m p a ñ e r o s en la 
prensa y a l ' 'A teneo y C í r c u l o d e la 
H a b a n a " para que hagan todo lo posi-
ble por evi tarnos. . . t ie^racias naciona-
les. • 
D e s p u é s d e l a r e v e l a c i ó n d e l 
n o t a b l e a r t i s t a e n e l C e r t a m e n 
d e l D I A R I O , n o s o t r o s c r e í a m o s á 
M a u r i l i b r e y r e d i m i d o d e c i e r -
tas p r e o c u p a c i o n e s d e l a v i d a , y 
n o es a s í . 
T o d a v í a n o h a r e s u e l t o e l a r -
t i s t a e l p r o b l e m a d e a t e n d e r d e -
c o r o s a m e n t e á s u s u b s i s t e n c i a y 
á l a e d u c a c i ó n d e sus h i j o s , q u e 
v e g e t a n e n e l C o r r e c c i o n a l d e u n 
p u e b l o d e c a m p o , d o n d e s u p a -
d r e , f a l t o d e t o d o e s t í m u l o n e c e -
s a r i o a l t a l e n t o , d e j a m a l o g r a r s e 
e s t é r i l m e n t e l o s t e so ro s d e s u 
i n s p i r a c i ó n . 
E l c o l e g a p i d e b i e n p o c o p a r a 
é l : u n a p l a z a d e i n s p e c t o r d e 
B a n d a s ; p e r o c o n eso y c o n t o d o , 
n o e s p e r a m o s q u e l a o b t e n g a . 
¿ Q u i é n se o c u p a d e a r t e s b e l l a s 
b a j o e l i m p e r i o d e las m a l a s a r -
tes? 
D e La Pablícidad, d e S a n t a 
C l a r a : 
A l d i a r io que desde el comienzo de 
su p u b l i c a c i ó n se le ha tenido como ór-
gano, si no oficial , oficioso del gene-
r a l A l e m á n , á L a Defensa, i n s p i r a -
da en el credo nacional de las V i l l a s , 
se le ha puesto enfrente hasta aquel 
p e r i ó d i c o que d e b í a estar á su lado pa-
ra hacer la c a m p a ñ a á favor del Go-
bierno. 
E l Combate, que antes de declararse 
moderado era un a c é r r i m o defensor y 
admirador del general A l e m á n , p u b l i -
ca en su e d i c i ó n de ayer un e n é r g i c o 
a r t í c u l o dedicado a l fu turo Gobernador 
P r o v i n c i a l y en el cual le exci ta p a r a 
que ó apruebe la c a m p a ñ a de L a De-
fensa ó la desautorice de plano. 
N o h e m o s v i s t o e l ú l t i m o n ú -
m e r o d e FACombatc. 
Q u i z á e l e n c a r g a d o d e r e c o g e r 
e n C o r r e o s n u e s t r o a p a r t a d o n o 
q u i s o e n t r e g a r n o s ese e j e m p l a r 
p o r e v i t a r n o s e l d i s g u s t o q u e h a -
b í a d e p r o d u c i r n o s s u l e c t u r a . 
¡El Combate h u r g á n d o l e a l g e -
n e r a l A l e m á n ! . . . 
D i o s n o s l a d e p a r e b u e n a . 
P o r f a l t a d e e s p a c i o h e m o s d e -
j a d o d e r e p r o d u c i r a y e r l a s s i -
g u i e n t e s n o t i c i a s d e Ellmparcial, 
d e C i e n f a e ^ o s , s o b r e l a z a f r a , q u e 
n o c o i n c i d e n d e l t o d o c o n l a s 
q u e r e c o g í a m o s d e E l Tmpuhor, 
d e S a g u a . 
E s c r i b e a q u e l c o l e g a : 
Pesados los perjuicios que han hecho 
las abundantes aguas c a í d a s de sema-
nas á esta parte, con los beneficios que 
han proporcionado á los campos fie ca-
ñ a y por la p e q u e ñ a subida d e l precio, 
acentuada en los telegramas del d ia 6 
as í de Londres como de íTueva Y o r k , 
no debe caber duda a lguna que se i n -
cl inan algo á favor del hacendado y 
del colono. 
Si la seca hubiese cont inuado, la 
p lanta sacarina h a b r í a dado j u g o de 
alta g r a d u a c i ó n : mas en cambio hubie-
ra d i s m i n u i d o la can t idad ; y no s ó l o 
era segura la muer te de muchas de 
ellas, p r i nc ipa lmen te de la r e c i é n p l a n -
tada, sino que a d e m á s no se hub ie ran 
visto obligados los refinadores yankees, 
no sólo á compra r casi todo el a z ú c a r 
que quedaba en pr imeras manos de l a 
zafra an te r ior , s i que t a m b i é n á sub i r a l -
go m á s , a c e r c á n d o s e en las compras aqu í i 
hechas por ellos, a l precio que en L o n -
dres ha tenido durante un mes, poco 
m á s ó menos. 
S e g ú n tenemos entendido, pueden 
obviarse ranchas de las dif icultades 
que producen las aguas, por los gran-
des centrales p r i n c i p a l m e n t e ; puesto 
que es na tu ra l dispongan d e m á s reenr-
p a r a P á r T n i o s y K i ñ o s 
En Usa por m a s de T r e i n t a A ñ o s 
L l e v a l a 
firma de 
I > E Ira C L A S K 
Y D E T O D O S T A M A Ñ O S , 
desde 1 a 1 0 q u i l a t e s de peso, sue l tos 
y m o n t a d o s en joy-as y Relo jes o r o s ó -
l i d o de 1 4 y 18 q u i l a t e s . 
A c a b a n de r e c i b i r s e ü l t i m a s n o v e -
dades en l a J o y e r í a i m p o r t a d o r a 
EL DOS DE MAYO 
( H a b a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
e SO u 2 e 
m o d e r n i s t a s p a r a g a s y l u z 
l é e c t r i c a , i m i t a n d o r o s a l e s , m a -
l a n g a s y p a r r a s . G r a n d e y c o -
l o s a l s u r t i d o , t o d o d e l m e j o r 
g u s t o . 
J . B O R B O L L A , COMPORTELA 5 8 . 
C-55 1 en 
POS FUERTE QUE S5A, SE Cü!U CO» LAS 
P A S T I l i i í S D É i D R . Í J O R E I 
RcEiedio pronto y seguro. Ea las boticas 
CS1 4-1 E 
w n m m 
I m ^ o t e ñ c i a a - - P é r d i -
d a s s e m m a i e s a m = - E s t e -
r s l i d a d . - V e n ó r e o ^ - S i ' -
f s f i s v H e r n i a s 6 o y e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v da 3 a 1. 
4 9 M A B A Í Í A . 4 9 
c 20 E 
E l mejor depurativo de la 3aa{jre 
E O B D E P Ü R A T I Y O ^ G a n d u l 
¡ííAb Ufí 40 AfiOü DE OTRACIONEl SOKPKiíNf-
DJKNTES, EMPLEESE EN LA 
llis. Llagas. Héroes, ate. eíc. 
| y en t o d a í las enfermedade'3 o o v e i t e - H e i 
|d© M A L U S HUMORHS A D Q U I R I D O S O 
H E R E D A D O S . 
Se vende eu todas lasbot lcas . 
C-U 28- 2 E 
sos que los de poca ó mediana produc-
c ión que t i r a n á engrandecerse; tenien-
do, al efecto,preparadas v í a s p o r t á t i l e s 
para las grandes colonias p r i n c i p a l -
mente, como algunos las t ienen para 
los c a ñ a v e r a l e s de la misma finca. 
Deben, pues, hacerse esfuerzos para 
estar mejor preparados de lo que se e s t á 
hoy, con l í n e a s p o r t á t i l e s para los colo-
nos, puesto que no producen las c a ñ a s 
que por ellas se conducen, los inconve-
nientes qne cuando se cargan en carre-
tas, que no sólo se atascan, sino que 
a d e m á s matan mucha planta. 
H a y colonos que cortaron c a ñ a del 
18 a l 20 del pasado mes, que no h a b í a 
podido ser conducida aun á los ba te -
yes por la abundancia de aguas. 
E l aspecto que se presenta por ahora 
á la indus t r i a azucarera cubaua es 
bastante satisfactorio; y el mayor pro-
vecho ó la mayor u t i l i d a d la o b t e n d r á n 
los centrales que tengan mejor prepa-
rado el arrastr e de sus c a ñ a s y el de 
las de sus colonos, con ferrocarr i les 
p o r t á t i l e s . 
L a zafra sigue va su marcha. 
A q u í l l e g a m o s e n n u e s t r a s t a -
reas , c u a n d o r e c i b i m o s u n a c a r t a 
d e l a C o r u ñ a e n q u e se n o s p a r -
t i c i p a h a l l a r s e g r a v e m e n t e e n -
f e r m o }• s i n e s p e r a n z a s d e m e j o r í a 
u n q u e r i d o a m i g o n u e s t r o : e l 
8 r . D . U r b a n o G o n z á l e z , s o b r i n o 
d e l q u e t a m b i é n l o es d e t o d a 
es ta r e d a c c i ó n , m u y r e s p e t a d o p o r 
l a s o c i e d a d d e l a H a b a n a , d o n 
L e o n c i o V á r e l a . 
U r b a n o G o n z á l e z , q u e h a r e s i -
d i d o a l g u n o s a ñ o s e n e s t a c a p i -
t a l , d o n d e e j e r c i ó e l c o m e r c i o y 
c o m e n z ó s u c a r r e r a a r t í s t i c a , es 
u n p i n t o r d e f a c u l t a d e s e x t r a o r -
d i n a r i a s , c u y o s t r a b a j o s l l a m a n 
j u s t a m e n t e l a a t e n c i ó n d e t o d o s 
l o s i n t e l i g e n t e s , q u i z á e l m e j o r 
a r t i s t a q u e , m u e r t o B a h a m o n d e , 
e l i n c o m p a r a b l e r e t r a t i s t a , q u e -
d a b a e n l a p a t r i a d e V i l l a m i l , 
a q u e l g r a n m a e s t r o d e l a es-
c u e l a r o m á n t i c a ; c u l t i v a n d o a s í 
m i s m o la s b e l l a s l e t r a s y s i e n d o 
m u y c e l e b r a d o p o r a l g u n a s d e -
l i c a d a s p o e s í a s . 
U n i d o s á U r b a n o p o r u n a 
a m i s t a d n o t a n a n t i g u a c o m o 
n u e s t r a a d m i r a c i ó n p o r sus d o t e s 
d e i n t e l i g e n c i a y sus e x q u i s i t o s 
y n o b l e s s e n t i m i e n t o s , l a t r i s t e 
n o t i c i a d e su e s t a d o n o s i m -
p r e s i o n a d o l o r p s a m e n t e y h a c e -
m o s v o t o s p o r q u e l a P r o v i d e n c i a 
s u s p e n d a ó r e v o q u e e l d e c r e t o 
q u e p a r e c e y a f o r m u l a d o , c o n -
d e n a n d o e l h o g a r d e u n a f a m i l i a 
q u e a m a m o s c o m o l a n u e s t r a 
p r o p i a , á p e r d u r a b l e d u e l o . 
L O S M E J O R E S 
R e t r a t o s a l p l a t i n o á p r e c i o s 
m n v r e d u c i d o s . 
O t e r o y Co lominas , fotoarrafos.-Sau 
K a l a e l n ú m e r o 3 2 . 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T K O F I C A L . 
EL CONGRESO 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Por fal ta de quorum, no pudo con t i -
nuar ayer en la C á m a r a de Represen-
tantes, el debate sobre los sucesos de 
C i e n í n e g o s . 
A las cuatro de la tarde, hora en 
que se p a s ó lista, se hal laban presentes 
28 Representantes. 
Fa l taban dos para completar el n ú -
mero reglamentar io . 
E l s e ñ o r Gonzalo P é r e z p r e s e n t ó á l a 
Mesa una p r o p o s i c i ó n de ley para que 
se acuerde la c o n s t r u c c i ó n de un acue-
ducto con capacidad bastante para sur-
t i r de agua á la c iudad de Santa Clara, 
teniendo en cuenta el aumento que 
pueda tener su p o b l a c i ó n de a q u í á 
veinte a ñ o s . 
Para la r e a l i z a c i ó n de esa obra se 
c o n c e d e r á un c r é d i t o de $250,000, mo-
neda of icial , con cargo á los sobrantes 
que existen ó puedan ex i s t i r en el Te-
soro, no afectos á n inguna ot ra obl iga-
c i ó n . 
Las obras se c o n s t r u i r á n por subasta 
con arreglo á las leyes siguientesjeonce-
d i é n d o s e dos premios de $3000 y $1500, 
respectivamente, á los autores de los 
dos mejores estudios y proyectos quo 
se presenten conforme á las condic io-
nes que se s e ñ a l a n . 
De esta p r o p o s i c i ó n se d a r á cuenta á 
la C á m a r a en la ses ión de hoy. 
Los representantes moderados e s t á n 
de acuerdo en que el proyecto de l ey 
^ r e m i t i d o por el Senado, sobre conce-
s ión del c r é d i t o de $400,000 para obras 
p ú b l i c a s en la p rov inc i a de P i n a r de l 
' E i V Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
n t e 
e s l e g í t í : 
ililÉsi?oil§8ímiirilipiii: 
CÜERVO ¥ SOBE™ 
U N I C O S I M F T A D O S¿ K S 
B«s£jfc OftsÁ »>fs,S',.<5 a i ¡póblíc© era g-eatsr»! nv. igrtjvk 
•ührt t í ta <3e ísrüi»]et©s « u e í t o s «te todos tomaftos, c a n -
dados do Ssrillaates s o ü t a H ® , p a r » s e ñ o r » desde 
l é, 12 küagef t . e í pa r . a o ü t ^ r i o » p a r » c a b a l l e r o , 
é e n á e I j 2 á ñ k i í a t e s , s c í r t i j a s , Sj r i l laates de f a n t a -
s í a p a r a s e ñ o r a . nspecJaSssseaíf l f o r m a marquesa , tía 
feriUantes sesos ó con preciosas per las a l c e s t r o j 
r u M e a o r i en t a l e s , csroeraldas, stafiros ó t a rqnesas » 
c n a n t o en j o y e r í a de b r i l í a n t e a s,e piando desear. 
jETJL 
» » » i « ra n 
^ ¡ A " , f a v o r i t a d e l p ú b l i c o c o n s u m i d o r , d e s e a n d o d e m o s t r a r d e 
u n a m a n e r a p r á c t i c a s u r e c o n o c i m i e n t o á e se m i s i n o p u b l i c ó , d e s t i n a r á u n a s e c c i ó n d e 
3 M C JSL C 3 r I K T Z l ? 1 8 X O O I R L 1 I S 5 G r J^L U * O E ü 3 
q u e s i n e s p e r a r á f e c h a d e í e r m l o a d a p a r a S U s o r t e o , d i s t r i b u i r á e n t r a s u s c o n -
s u m i d o r e s , v a l i é n d o s e p a r a e l l o d o i n c l u i r e n ' s u s c a j e t i l l a s , a l e m á s d e l o s c a p o n á i s a c o s -
t u m b r a d o s , o t r o s E X T R A O E D I N A R I O S c o n e x p r e s i ó n d e l o b j e t a q u e c u p i e r e e n s u e r t e a l 
a g r a c i a d o y q u e se l e e n t r e g a r á e n e l m o m e n t o q u e l o r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s c o m o e s t a m o s p o r l o r e a l y p o s i t i v o s q u e r e s u l t a r o n s i e m p r e n u e s t r o s 
r e g a l o s , n o t e n d r e m o s q u e e s f o r z a r n o s p a r a c o n v e n c e r a l p ú b i i c D d e q u e n o s o n v a n a s n u e s -
t r a s p r o m e s a s . 
L A M M I N E W C I A . 
jfSj'W W f f i f ^ W H ^?ff (áfls ŝ fc H A c a b a m o s do r e c i b i r unas Poftdles M ' í f / i c i s , e n las que por u n p r o c e d í * 
• I B w l H U § 1 mlf H m i e n t o s e n c i l l í s i m o v r á p i d ; ) se o b t i e n e n u é x i t o s o r p r e n d e n r s . S' i d a m i s 
nuevo qne estas pD-i t des B ^ l V i B L A O O i i A S j que se i n c l u i r . i n t a i u b i á i i e n t r e 
los p r e m i o s e x t r a o r d i n a r i o s . 
— D E 
c l 8 1 E 
Lo recetan los méd icos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y a n t i g a s t r á l -
gico, C U R A el 1)8 por lüi) d é l o s enfermos 
del es tómago é inslestinos, aunque sus do-
lencias sean de m á s de30 años pe a n t i g ü e -
dad y hayan fracasado todos los d e m á s me-
dicamentos. C U R A el dolor de e s tómago-
las acedías , agua de boca, v ó m i t o s , la i n -
d iges t ión , las dispepsias, estrefii miento, 
diarrea y d i sen te r í a , d i l a tac ión del estó-
mago, ú lcera del e s tómago , neurastenia 
gás t r ica , hipocloridria , anemia y clorosis 
con dispepsia las C U R A porque aumenta 
el apetito, aux i l i a la acción digestiva el 
enfermo come m á s , digiere mejor y hay 
m á s as imi lac ión y nu t r i c ión completa C U -
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con unacu-
charada'de E l i x i r de Sdif efe Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que e s t á sano, 
p u d i é n d o s e tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tuc ión de ellas y de los licores de mssa. 
Es de é x i t o seguro en las diarreas de los 
n iños .en todas las edades. N o solo C U -
R A , sino que obra como prevent ivo, i m -
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tuvo digestivo. Doce años de é x i t o s 
¡ constantes. Ex í j a se en las etiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A L T X , marca 
de fábrica registrada. 
Deve^nta: calle de Serrano n ú m e r o 80, 
farmacia, M a d r i d , y principales de Es-
paña , Europa y A m é r i c a . 
Agente para la isla de Cuba J . Rafecas 
Xol ia y Teniente Rey n ú m e r o 12J H a -
bana. 
Depositarios: Vda . de S a r r á é hijo t t e . 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 35. 
POR 
i O H N E T 
(Fsta novela, publicarla por la casa de P a r í s 
ce Ch. Rouret, se hal la do venta en " L a Mo-
derna P o e s í a " , Obispo 135.) 
ÍCONTINUA) 
— L o sé m u y b ien ; y ai estuviese se-
guro de detener á m i madre en la pen-
diente en que e s t á colocada, no d u d a r í a 
n i un Kiomeuto, ann á t rueque de arros-
t r a r todos esos tormentos y esos escán-
dalos que me profet izas. . . Pero, ¿ven-
c e r é ! Y a he sido derrotado. M e fué 
preciso replegarme delante del enemi-
go y dejarle al vencedor el campo l i -
bre. An tes de tomar n inguna resolu-
ción necesito ver á m i madre, hablar 
con ella. D e s p u é s s a b r é lo que tengo 
que decidi r . Y , sea lo que fuere, no 
v a c i l a r é . 
¡p. —Entonces, vamos á acostarnos. 
^ Los dos amigos se d ieron la mano y 
regresaron á T r o u v i l l e , caminando en 
medio del silencio de la noche dulce y 
ciara, y bajo el silencio de l cielo estre-
llado. 
Y I I 
A eso de las once estaba p a s e á n d o s e 
H i é n a r d por la azotea de la V i l l a , ca-
minando lentamente y aspirando el i n -
tenso perfume de los rosales, cuando 
la duquesa a b r i ó l a puer ta-ventana de 
un saloncito y a p a r e c i ó vestida de 
blanco, como una n i ñ a ; fresca, t ran-
qui la , radiante, l lamando á su h i j o con 
su voz elara: 
— ¡ J u a n , Juan, puedes ven i r ! 
T e n í a entre sus dedos una br izna de 
hel io t ropo que acababa de coger en 
una j a rd ine ra , y que respiraba volup-
tuosamente entre sus labios abiertos, 
con aire de placer. Juan la mi raba 
desde lejos, conforme iba a c e r c á n d o s e 
á ella y s in perder n i n g ú n detal le de 
aquella gracia y de aquella belleza que 
la h a c í a tan seductora; v i é n d o l a t a l 
como la naturaleza la h a b í a conserva-
do, cual si hubiese empleado en el la 
nu cuidado especial, h a c i é n d o l a para 
el amor, puesto que t o d a v í a era capaz 
de insp i ra r lo . En todo esto pensaba 
mientras avanzaba, comprendiendo que 
aquella ex t r ao rd ina r i a v i t a l i d a d y 
aquella p l e n i t u d de encantos jus t i f ica-
ban, en cier to modo, la conducta de su 
madre, i m p i d i é n d o l a comprender la 
censura que él q u e r í a d i r i g i r l e acerca 
de sus h á b i t o s y de sus sentimientos. 
A q u e l l a mujer encantadera, para res-
ponderle, no t e n í a m á s que l l e v a r l e 
delante de un espejo y decir le : ' ' M í r a -
me. Soy tan j o v e n como t ú : no soy t u 
madre, soy tu hermana. S í r v e t e de 
tus ojos ú n i c a m e n t e y d e s p u é s que ha-
yas visto, j u z g a . ¿ Y q u é hubie ra 
podido é l contestar que no fuese en 
nombre de la moral , de las costumbres 
y de las conveniencias sociales, que 
e x i g í a n de ella el sacrificio de no com-
prometerse; y c ó m o exp l i ca r todo 
aquello s in las t imar la en su amor pro-
pio de mujer boni ta y ea su dsgnidad 
de madre? 
E l h a b í a medi tado mucho en su si-
tuc ión , pero nunca le p a r e c i ó tan d i f í c i l 
como eu aquel instante preciso en que 
se hal laba delante de la mujer á qu ieu 
p r e t e n d í a c r i t i c a r y convencer, y que 
se of rec ía tan poco cr i t icable con su 
apostura soberana, y tan poco razona-
dora con sus ojos llenos de vo lup tuos i -
dad y sus labios de caricias. A c e r c ó s e 
á la duquesa presa de un malestar som-
br ío , besó la mano que le t e n d i ó y en-
t r ó tras el la en el sa lón . E l l a no pa-
rec ió apercibirse de su ma l humor , y 
d i jo s e n t á n d o s e y preparando las agu-
jas, c r o c h é s , lanas, sedas y d e m á s frus-
l e r í a s de su trabajo: 
-—¿Cómo c o n c l u í s t e ayer la noche? 
— P a s e á n d o m e con Devienne. 
—¿"No viste la r e p r e s e n t a c i ó n ? 
—No, madre m í a ; la e n c o n t r é inso-
portable . 
— E l cierto. A todos esos artistas se 
les puede sufr i r en P a r í s porque no 
hay ot ra cosa que hacer.. . Pero a q u í . . . 
— A q u í insp i ran el h a s t í o de la v ida . 
—No tanto. 
- -Es verdad—di jo H i é n a r d con 
amargura ; - -me o lv idaba de que usted 
encuentra la v i d a hermosa y que la 
prac t ica 
— Y a lo creo, me parece hermosa y 
la pract ico. ¿Me reprendes por eso? 
L a c u e s t i ó n se h a b í a presentado por 
s í misma. H u b i é r a s e c r e í d o que tanto 
la duquesa como su hi jo deseaban tener 
una d i s c u s i ó n decisiva, y l i q u i d a r , de 
una voz para siempre, todas las d i fe-
rencias y renci l las que los separaban. 
H i é n a r d m i r ó á su madre, sorprendido 
de aquella respuesta tan a t r ev ida : y l a 
e n c o n t r ó t r a n q u i l a , souriente, como si 
no temiese nada. N o observaba íft ac-
t i t u d de la persona que se dispone á 
sostener nn debate serio; seguramente 
h a b í a hablado sin segunda i n t e n c i ó n , 
pero el momento era demasiado f a v o -
rable para que H i é n a r d no lo aprove-
chase, y repuso: 
— S í t i eno usted que temer a lguna 
r e p r e n s i ó n , madre, no s e r á c ier tamen-
te la m í a . 
A l o í r estas palabras que e n v o l v í a n 
una a l u s i ó n f o r t í s i m a , la duquesa tem-
bló, y c o n t e s t ó s in atreverse á m i r a r á 
su h i j o : 
— ¿ Y de qu ién , pues? 
E l r e p l i c ó t r is temente; 
— Usted debe saberlo mejor que yo. 
Entonces ella t uvo una p a l p i t a c i ó n 
v io len ta , y s i n t i é n d o s e incapaz de con-
tenerse, e x c l a m ó con los labios temblo-
rosos y los OJOÍS h ú m e d o s : 
— ¿ Q u é te han dicho? ¿Qué nne i -a ca- ^ 
l u m n i a han inventado para sepamos? 
—Nada me han dicho, madre m í a . 
Usted n o ha sido calumniada. ¡ A y de 
raí!....Hace mucho t iempo que estamos 
sopados, usted bien lo sabe: y sufro 
horr ib lemente al adve r t i r que las razo-
nes que jus t i f icaron nuestra s e p a r a c i ó n 
son ahora m á s poderosas que nunca. 
E l l a l anzó un g r i t o : 
— ¡ J u a n ! 
Y la in tens idad de su angust ia h izo 
palidecer su semblante. Emocionado j 
H i é n a r d , á despecho de todo, por aquel | 
sufr irnicuto, no pudo d i s i m u l a r un ges-
to de d e s e s p e r a c i ó n : 
— Y o deseaba, madre m í a , confesar-
me con usted, a b r i r l e m i c o r a z ó n , i nvo-
cando su bondad, pero veo que á cada 
nueva frase vamos á desgarrarnos m u -
tuamente. . . . D e j é m o s l o ; esto, t a l vez, 
sea lo m á s prudente y lo m á s d igno 
Y o me i r é lejos. V i v a usted á su gusto, 
que no v o l v e r á á o í r hablar de su h i j o . 
— ¡ N o quiero! ¿Pe ro q u é e s t á s d ic ien-
do ah í? ¡Yo te amo! ¿ P o r q u é eres tan 
rudo, tan severo? ¿No s a b r á s apar tar te 
de lo que no debes ver? ¿ E s t á n los h i -
jos para j uzga r á sus madres? 
— ¡ N o , y esa es m i mayor pesadum-
bre! Hago mal , c e n s u r á n d o l a á usted. 
¿Pero puedo obrar de otro modo? Y o no 
soy m á s que un hombre sometido á las 
costumbres, á las tradiciones, á los pre-
ju ic ios , s i usted quiere, de ios d e m á s 
hombres. Y o veo y comprendo, y usted 
me aconseja que no vea y que no com-
prenda. ¡ A h , si pudiese hacerlo! Si p u -
diese acallar m i conciencia, como t a n -
tos otros, y doblegar mis repugnancia á 
m i i n t e r é s , d e j a r í a que usted me colma-
se de halagos y de mercedes y v i v i r í a 
en su ambiente desmoralizador, pe ro 
t r a n q u i l o , f e l i z . . . .Maspa ra ello, mad'-í 
m í a , s e r í a necesario empezar a r r a n c á n -
dome el a lma. ¡ Y eso es i m p o s i b l e ! N o 
quiero asistir á lo que ocurre en esta 
casa, porque la amo á usted; y no quie-
ro o í r lo que se m u r m u r a de usted, por-
que anhelo respstaria. L a ú n i c a prue-
ba que puedo darle, madre m í a , de m i 
deferencia y de m i ternura , es marcha*1-
me. N o me detenga usted. 
L a duquesa, coh ib ida por la exp lo -
s ión de aquel la pesadumbre tan sincera, 
p e r m a n e c í a delante de su h i j o f r ía y 
temblorosa. A l fin pudo dec i r : 
— ¡ D i o s m í o ! ¿ P e r o de que de l i to t an 
t e r r i b l e me acusas? 
—Usted bien lo sabe. 
— U n a afección que te parece repren-
sible, pero tan sincera, tan profunda , 
tan d u l c e . . . ¡ A h , d e j a q u e te exp l ique , 
r e s í g n a t e á o í r m e ! . . 
— ¡ P o r piedad, no me d iga usted 
nada! 
— ¿ T a n culpable soy al querer? 
( C o n t i n u a r á ) 
D I A R I O D E L A M A E I K A . — E d i c i ó n de la m a f í a n a . — E n e r o 12 de 1906. 
m m m u . 
S o con t i ene Acei te {le bacalao, Creosota, P e t r ó l e o n i o t ras Grasas que s i e m p r e caen pesadas e n e l Et r tómaffo t i e r n o y de l i cado d é l o s N I Ñ O S , 
los p r i n c i p i o s de V I T A L I D A D de t o d o e l s i s tema nerv ioso y h a T R I U N F A D O sobre todas las entalsionps conocidas ha s t a e l d i a 
B a j o l a f o r m » < l * ' S i rope ^ ® ^ ^ ^ * ^ ® ^ ^ ^ ^ . < ^ t t ^ 
m J H M m en D r o g H e r l a s y !• a r . n a . i a s l a N I T T B I N A d e l V r . K » ' ^ . 
N U T R I T I V A , c o n 
c 108 a l t S-7 
E io , quede sobre la mesa hasta que 
aquel cuerpo apruebe el proyecto de la 
C á m a r a concediendo el c r é d i t o de los 
tres mil lones de pesos para obras p ú -
blicas en las seis provincias . 
Eespecto del proyecto de los 600 m i l 
pesos para a u x i l i a r á los agr icul tores 
ide V u e l t a Abajo , los moderados admi -
' t i r á n las eumiendas que se presenten 
en el sentido de hacer extensivo dicho 
' a u x i l i o á otras provincias que hayan 
'sufrido con el tempora l . 
Has ta el d ia de ayer, h a b í a n presen-
jtado en la S e c r e t a r í a de l a C á m a r a sus 
actas de representantes, los s e ñ o r e s si-
iguientes, que fueron elegidos eu las 
' ú l t i m a s elecciones: 
f i n a r del R i o . — D . J o s é E o d r í g u e z 
Acosta. 
, Habana.—D. M a r i o G a r c í a K o h l y , 
D . Francisco Chenard, D . Juan i i l e re -
na, D . G u i l l e r m o Chaple, D . C á n d i d o 
'Hoyos y D . Francisco Campos Mar -
'que t t i . 
Matanzas.—D. J o s é A . del Cueto y 
y D . Eafael de Armas , 
i Santa Clara. — D . Manue l A j u r i a y 
G o n z á l e z , D . A n t o n i o E i v e r o B e l t r á n , 
i D . J o s é L . Eobau y López , D . J o s é de 
¡la O. G a r c í a , D . J o s é H . M a r t í n e z Ga-
!llardo, D . Gonzalo G a r c í a V i e t a y D . 
Cesado Cancio M a d r i g a l . 
\ Oriente. — D . Juan Maspons, D . Ma-
í r i a n o Corona Ferrer . D . Manue l Eo-
driguez y D . Manue l Yero Sagol. 
i Con m o t i v o de las reparaciones que 
;8e van á efectuar en el edif icio de l a 
' C á m a r a , con objeto de cous t rn i r un 
¡salón ad lioc para las sesiones, la Co-
m i s i ó n de Gobierno se ocupa de buscar 
una casa donde d e b e r á trasladarse pro-
.vis ionalmente aquel cuerpo colegis-
! lador. 
. «iHl^ «ffl—"i 1 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c l i o s c o n 
¡ t o d a p e r f e c e i o n á p r e c i o s b a r a -
t i s i m o s. 
O t e r o v C o l o m i n a s . 
S a n K a f a e l 3 2 
u w m m b u s 
S e g ú n se ve en la orden del d í a de 
esta C o r p o r a c i ó n para la ses ión de hoy 
viernes, á las ocho de la noche, pone 
sobre el tapete el doctor Enr ique Sa la -
dr igas el impor tan te tema de la ^ I n -
fección gonococcisa generalizada' ' , que 
i l u s t r a r á con observaciones propias, y 
sabemos que nuestros p r á c t i c o s m á s 
competentes ax^ortarán datos para ro-
bustecer las ideas sustentadas ó bus-
carlas e x p l i c a c i ó n m á s plausible. Este 
par t i cu la r , que hasta ahora no h a b í a 
sido vent i lado entre nosotros, ha mere-
cido animada d i scus ión entre las cor-
poraciones do otros pa í se s . 
A p a r t e de lus informes sobre hono-
rar ios y medicamentos por los doctores 
DelOu v A la icón , la Secc ión de Cien 
I c í a s Naturales se o c u p a r á de las aves 
p a r a s a l a s , s a l e t a s y c o m e d o -
r e s . G r a n s u r t i d o d e J a r r o n e s , 
¡ c o l u m n a s , figuras, p l a t o s , c u a -
| d r o s y e s i á t u a s d e p o r c e l a n a 
: fina, b i s c u i t y t e r r a c o t a . 
IJ. B O R B O L L A , " C O M P O S T E l i 53. 
i C:-S5 :Í e 
LO D Í G í T Ñ O G A P Í T ü l T 
\ Hasta el presente no iiay medicamento na-
\ c ional ó extranjero, que sapere en resultados 
' ¿ los "Papelil los del Dr. J- Gardano" para eu-
l ra r radicalmente ea breves dias toda clase de 
j "Diarreas, Puioa, Cólicos ó D i s e n t e r í a , " por 
i grrave, ant iguo ó rebelde que sea el padeci-
! miento. Es probado que j a m á s fallan. Siem-
pre curan. 
Querein sor siempre j ó v e n e s , tener sua-
ve y sedoso e¡ cabello, evitar la c a í d a , aumen-
tar el crecimiento y recuperar de nuevo el c o 
tOR CASTA ñ o ó NEGRO permanente de la j u -
ventud? Us i d el incomparable T o K i c o HABA-
NERO, de l Dr. Q-. Gardano que con 8 ó 4 apl i -
caciones sin lavado antes ni d e s p u é s , se logra 
posit ivo resultado: No mancha n i ensucia. 
— D E -
De insuperables resultados para purificar l ia 
SANGRE y regenerar el sistema, y curar las 
i enfermedades de la 
P I E L , H I G A D O Y K I Ñ O N E S 
Basta un solo frasco para que desaparezcan 
las Zierpes, eczemas, ronchas, neritipelas, escar-
latinas etc. Con dos frascos, garantizo la c u -
r a c i ó n de TODO FLTTJO CRÓNICO de cualquier 
or igen que sea y con 4 ó 6 frascos, os veries 
l ib re de INFARTOS, TUMORES, ESCRÓFULAS, 
PLACAS Ó LLAGAS sifilít icas y REUMATISMO. 
P a r a l o s q u e - d i g i e r e n m a l 
Sufren DISPEPSIAS, . GASTRALGIAS, AGRIOS y 
VÓMITOS d e s p u é s de las comidas; t ienen PE-
SADEZ, ARDOR y DOLOR de'ESTOMAGO 
N A D A SUPERA E N R E B U L T A D O S A L 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
Porque ademas de tonificar ol tubo d iges t i -
vo, v iga rba r el e s t ó m a g o , normal izar sus fun-
cionas, aumentar la n u t r i c i ó n , a b r i r el apeti-
to , se logra completa d iges t ión por fuerte 
que se coma. 
Estos productes se venden en Amis tad 68. 
al t . 6-31 
i o s e i m s be m i m 
se cura tomando la PEPSINA y R U I -
BARBO de BOSQUE, 
Esta, m e d i c a c i ó n produce excelente? 
resultados en el t ra tamiento de toda* 
las enfermedades del e s t ó m a g o , dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y dif íci les , mareos, vómi t o s 
de las embarazadas, diarreas^ e s t r e ñ i -
mientos, neurastenia gás t r iga , etc. Con 
el uso de l a Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo r á p i d a m e n t e sa pone mejor, d i -
giere bien, asimila m5s el a l imento y 
pronto lega á la c u r a c i ó n completa. 
Los principales módicos la reoataa. 
Doce afios de éx i to creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla. 
rapaces de Cuba, sobre lo qne d i s e r t a r á 
el doctor E a g u é s ; y como los insectos 
no son hoy ya estudio de mera cur ios i -
dad, sino que desempefiau un papel 
p r i n c i p a l en la i n t e r p r e t a c i ó n de los 
f e n ó m e n o s morbosos, t r a t á n d o s e de la 
Medic ina , y como son elemento podero-
so en el campo de la A g r i c u l t u r a , se 
o i r á con i n t e r é s el in forme presentado 
por el doctor Cuadrado acerca del tra-
bajo del s e ñ o r Bake r sobre Hippelates 
cubanas, ó sea determinado n ú m e r o de 
moscas del p a í s . 
DEL OBISPADO. 
V I S I T A D E CORTESÍA 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n é i n t e -
r ino de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , Sr. P r e y -
re de Andrade , a c o m p a ñ a d o de su d i s -
t i n g u i d a esposa, v i s i t ó ayer tarde en el 
Palacio Episcopal á nuestro d igno Pre-
lado, a l Env iado A p o s t ó l i c o , M o n s e ñ o r 
Aversa, y á su secretario M o n s e ñ o r 
Schioppa. 
ORACIÓNT SUPERSTICIOSA 
E l s e ñ o r Obispo Diocesano nos ha 
manifestado, que la o r a c i ó n que se v i e -
ne repar t iendo bajo la firma de una i n -
c ó g n i t a y que se dice mandada p u b l i -
car y por él recomendada, con la o b l i -
gac ión de r epa r t i r l a entre nueve per-
sonas, estando amenazadas s i no lo rea-
l izan, no e s t á autorizada, n i puede au-
torizarse por ser supersticiosa. 
D E A Y E R 11 
A b i e r t a la ses ión , el A lca lde , s e ñ o r -
Bonachea, d i ó cuenta del sensible falle-
c imien to del Concejal don E n r i q u e 
Ponce Her re ra , ocur r ido en la m a d r u -
gada de ayer, y de las medidas que 
con el c a r á c t e r de p rov i s iona l y á re-
serva de la a p r o b a c i ó n de f in i t i va del 
Cabi ldo , h a b í a adoptado para los fune-
rales. 
E l s e ñ o r Val ladares d e s p u é s de enu-
merar elocuentemente las v i r tudes del 
s e ñ o r Ponce y de lamentar su r e p e n t i -
na d e s a p a r i c i ó n , que p r i v a al A y u n t a -
miento de los mer i t í s i oaos servicios de 
un Concejal honrado y celoso, dec id ido 
defensor de los intereses del p r o e n m ú n 
y de la honorab i l idad de la Corpora-
c ión , propuso que el Cabi ldo aprobara 
las medidas tomadas en este caso por 
el A l c a l d e y que a d e m á s se acordara 
consignar en acta el seatiraiento de la 
C o r p o r a c i ó n por el fa l lec imiento del 
referido Concejal. 
E l Consistorio a p r o b ó por u n a n i m i -
dad la p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r Va l l ada-
res, p o n i é n d o s e de pie los Concejales 
en s e ñ a l de respeto. 
T a m b i é n se a c o r d ó á p e t i c i ó n del 
p rop io s e ñ o r Val ladares dedicar una 
corona a l desaparecido y que una co-
mis ión de Concejales a c o m p a ñ e e l ca-
d á v e r desde la casa mor tuo r i a hasta 
el A y u n t a m i e n t o , donde s e r á expues-
to en c a p i l l a ardiente. 
Para formar la an ter ior c o m i s i ó n fue-
ron designados los s e ñ o r e s Val ladares , 
S e d a ñ o , Colón y Her re ra . 
Y en s e ñ a l de duelo se s u s p e n d i ó la 
ses ión . 
E L " M A S C O T T E " 
E n la tarde de ayer se hizo á la mar el 
vapor correo americano Mascotte, con 
rumbo á Tampa y Cayo Hueso, l levan-
do carga general, correspondencia y pa-
sajeros. 
E L " H A L I F A X " 
Con carga general y 25 pasajeros fondeó 
en puerto ayer el vapor ing lés H a l i f a x , 
procedente de Cayo Hueso. 
E L P R I N C E A R T H U R " 
E l vapor ing lés de este nombre sal ió 
de N e w Orleans el d ía 10 con carga ge-
neral y pasajeros, y l l ega rá á este puerto 
en la m a ñ a n a de hoy. 
E N P A L A C I O 
Los s e ñ o r e s G a l b á n , M i r ó , A l v a r e z , 
Ber r iz , A l d a b ó y R o d r í g u e z , Presiden-
te, Tesorero, Vocales y Vicesecretario, 
repectivamente, de la C á m a r a de Co-
mercio, es tuvieron ayer tarde eu Pala-
cio á saludar y ofrecer sus respetos a l 
Jefe del Estado, con m o t i v o de la cons-
t i t u c i ó n de d icho organismo. 
Los citados s e ñ o r e s saludaron des-
p u é s á los Secretarios del Despacho en 
sus Departamentos. 
I N S T A N C I A . 
Los Comerciantes, Hacendados, I n -
dustriales, A g r i c u l t o r e s y d e m á s v e c i -
nos de Manicaragua, el H o y o de M a n i -
caragua, Manicaragua la Moza y Cu-
manayagua, han d i r i g i d o a l s e ñ o r Pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a , la s iguiente 
ins tancia : 
Sr. Presidente de la R e p ú b l i c a , 
Habana. 
Honorab le s e ñ o r : 
Los infrascritos, Hacendados, Co-
merciantes, I n d u s t r í a l e y propie ta r ios 
del ba r r io de Manicaragua y Hoyo , de 
la p r o v i n c i a de Santa Clara, á V . res-
petuosamente exponen: Que «en v i r t u d 
de hallarse en los barr ios mencionados 
uu n ú m e r o considerable de braceros 
siu o c u p a c i ó n , por el desastre ocu r r i -
do en las siembras de tabaco, con mo-
t i v o de las continuas l l uv i a s del p r ó -
x i m o pasado mes, que c u l m i n ó con la 
p é r d i d a completa de la cosecha, y te-
niendo en cuenta que esta comarca no 
cuenta con ot ro elemento de v ida , y 
que por lo tanto dicha p é r d i d a deter-
m i n a la m á s completa r u i n a de una de 
las m á s ricas -zonas tabacaleras de la 
p rov inc ia , so l ic i tamos, confiados en 
su magnan imidad y pa t r io t i smo, se 
digne ejercer toda su inf luencia y po-
der para que se acuerde con la p remu-
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SIK I 0 M I P I M U S ENfE l JMEDADES G U T M E A S : — 
Eczsin-, ü e f p é s , Reuma, Sarpull ido, Pecas, Tifia» 
Grietas* Erupciones, Picadas de Insectcs, etc. 
es u n val ioso detergente ; a s éa , pur i f ica y 
desinfecta t o d a par te afectada, q u i t a n d o 
el escozor y la i r r i t a c i ó n . : : : : : : 
po r su efecto ca l inante en l a p ie l y la con-
sistencia de su espuma, se recomienda á los 
barberos y á los que se afei tan. : í : 
por su suavidad y pureza, es el j a b ó n ideal 
para el b a ñ o de las cr ia turas y e l uso 
general de las mujeres. 
DEJA LAS MANOS BLANCAS Y SUAVES 
Y EL CUTÍS LISO Y TERSO : 
PREPARADO Ú N I C A M E N T E P O E 
L A N M A N Y K E M P 
N E W Y O R K 
De v e n t o ei) t odas k s P e r f u m e m s y D r o g u e r í a s de! M u n d o . 
Gf. Alber to Pizzo. 
MILAGROSO---
DESCUBRIMIENTO 
Toda persona atacada de S I F I L I S ó de cualquiera otra 
enfermedad de las vias urinarias, de ambos sexos, debe \xs$x 
los MilajíroHos Especí i icos de P I Z Z O para obtener su cura-
ción radical, y para mayor convencimiento los i nc r édu lo s 
p o d r á n hac;er el pago después del resultado que obtengan. 
F A R M A C I A Y D K O G U F J U A S A K R A . - T e n i e n t e K e y y Compos te la , 
y Farmacia de Johnson, Obispo ó:} y 55, Farmacia de Pu ig , Consulado 67 
esquina á Colón, y d e m á s farmacias. E n P inar del R í o : botica del Dr . Gre-
gorio M e n é n d e z . 
E l inventor da folletos gratis todos los dias, de 1 á 3 de la tarde en 
T E N I E N T E R E Y N U M E R O 1 0 2 , ( A L T O S . ) 
P » r a g a r a n t í a y cumpl imien to de las leyes de esta Rspúibl ica , el Ledo. Sr. Luis Arissó 
de Oficios 5'í, se ha encargado de la i n s p e c c i ó n c ient í f ica . C-2363 15-22 
ra que el caso requiere, l a c o n s t r u c c i ó n 
de u n t ramo de carretera en Manica ra -
gua, de la que por Obras P ú b l i c a s se 
viene construyendo de Cieofuegos á 
esta loca l idad . De este modo, Sr. Pre-
sidente, muchos padres de f a m i l i a po-
d r í a n l i b r a r el sustento y se a t e n u a r í a 
en un tanto la a f l i c t iva s i t u a c i ó n por 
que atraviesa la comarca, y se evi ta-
r í a n u l ter iores males que p r o d u c i r í a 
necesariamente la carencia absoluta de 
recursos. 
Es j u s t i c i a que esperan merecer de 
V . sus m á s adictos. 
(Siguen m á s de tres m i l firmas.) 
N o t a . — L a anter ior instancia fué pre-
sentada a l Honorab le Sr. Presidente 
de la E e p ú b l i c a el d í a 11 , por el s e ñ o r 
K o o p , r i co p rop i e t a r io de M a n i c a r a -
gua. 
D E P A L A C I O 
L a S e c r e t a r í a de la Presidencia dis-
t r i b u y ó ayer tarde entre los repor ters 
que concurren á Palacio, la s iguiente 
nota : 
' ' E l s e ñ o r Presidente me encarga i n -
forme á la prensa que nada t iene que 
ver, n i personal n i en n i n g ú n otro sen-
t ido , con el semanario s a t í r i c o á que se 
refiere en sn " N o t a del D í a " L a Dis-
cusión del m i é r c o l e s 10, y a l que l l ama 
p e r i ó d i c o de Gobierno ó gubernamen-
ta l , de acuerdo con el comentar io que 
c i t a de l doctor G o n z á l e z L a n u z a " . 
D E H A C I E N D A 
E n la S e c r e t a r í a de Hac ienda hemos 
sabido que los Gremios Un idos del Co-
merc io y la I n d u s t r i a de esta Is la , se 
han d i r i g i d o á aquel departamento ma-
n i f e s t á n d o l e que, recogidas las impre -
siones de los comerciantes é indus t r ia -
les, é s tos ven con el. mayor gusto loa 
procedimientos puestos en p r á c t i c a pa-
ra ev i t a r el fraude que v e n í a c o m e t i é n -
dose en los derechos que pagan las mer-
c a n c í a s afectas a l sellaje, como son las 
bebidas. 
M I N I S T R O P L E N I P O T E N C I A R I O 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a 
ha nombrado por reciente decreto, a l 
s e ñ o r don Carlos Pedroso, ac tualmente 
Secretario de la L e g a c i ó n de Cuba en 
Eoma, para que en nombre de la E e -
p ú b l i c a y con el c a r á c t e r de P l e n i p o -
tenciar io, suscriba el convenio conteni-
do en el acta final con que t e r m i n ó en 
7 de J u n i o de 1905, la conferencia con-
vocada por S. M . el Eey de I t a l i a , p a -
ra t r a t a r de la c r e a c i ó n de un I n s t i t u t o 
In te rnac iona l de A g r i c u l t u r a . 
L I N E A T E L E F Ó N I C A 
L a enaprea The JPevelopment Company 
o f Cuba, ha sido autor izada por el se-
ñ o r Presidente de la E e p ú b l i c a , para 
ins ta lar una l inea t e l e f ó n i c a p a r t i c u l a r 
entre var ias dependencias de la misma, 
en la colonia "Oebal los" y el paradero 
de Ciego de A v i l a , de l f e r roca r r i l de 
J ú c a r o á San Fernando, cuyas paaale-
las pasan por la c i tada colonia. 
L A R E U N I Ó N D E A Y E R 
L a r e u n i ó n que los senadores s e ñ o r e s 
Dolz, C a r r i l l o , G o n z á l e z B e l t r á n y 
B r a v o Correoso celebrrron ayer por la 
m a ñ a n a con el s e ñ o r Presidente de la 
E e p ú b l i c a , t uvo por objeto t ra tar de la 
ley de los tres mil lones que se destina-
r á n á obras p ú b l i c a s en toda la E e p ú -
bl ica, estando de acuerdo todos en la 
necesidad de votar d icha ley, estando 
conformes asimismo en la conveniencia 
de modi f icar algunos cá l cu lo s e c o n ó m i -
cos consignados en presupuesto para 
la r e a l i z a c i ó n de las obras en proyecto. 
E n a r m o n í a con lo acordado en la 
ci tada j u n t a , se r e u n i ó ayer la c o m i -
s ión de Hac ienda del Senado para dic-
t aminar acerca de d icho proyecto de 
lev, respecto de l cual se d a r á cuenta en 
la"sesión que hoy c e l e b r a r á el a l to 
cuerpo colegislador. 
S A N V I C E N T E D E P A U L 
E n el colegio asilo ' 'San Vicen te de 
P a u l " , s i tuado en el Cerro 707, se ce-
l e b r a r á el d ia 13, como de costumbre, 
una misa cantada per las alumnas de 
dicho Colegio, en acc ión de gracias por 
los beneficios obtenidos en el mes de 
D i c i e m b r e del pasado afío por la in ter -
ces ión del glorieso San A n t o n i o de Pa-
dua, en favor de los devotos del Fan de 
sus Pobres. 
Se ha recolectado durante dicho mee, 
entre los cepil los de San P l á c i d o , en 
Be lén , y el de este Colegio, la can t idad 
de $184-23 plata, el que ha sido inver -
t i d o en el pan y otros v í v e r e s para el 
sostenimiento de las n i ñ a s existentes en 
este A s i l o . 
G R A T I T U D 
E l s e ñ o r Presidente de la E e p ú b l i c a 
ha rec ibido la s iguiente c o m u n i c a c i ó n : 
" A l Excaao. s e ñ o r Presidente de la Re-
p ú b l i c a de Cuba. 
Los representantes de la Democracia 
I t a l i ana , que han seguido con ansia f ra-
te rna l las fases de la r e v o l u c i ó n de C u -
ba, y han quer ido recordar en el b ron-
ce las h a z a ñ a s de sus precursores y su 
p rop i a a d m i r a c i ó n hacia ellos, expre^ 
san hoy á S. E. su v i v a g r a t i t u d por la 
solemne acogida que se d i g n ó usted ha-
cer á su modesto homenaje de la Ta r -
j a , por el lugar conspicuo que le asig-
nó, y por las nobles j generosas pala-
bras con que tuvo á b ien recordarles. 
Expresa t a m b i é n su profundo reco-
nocimiento por el precioso v o l ú m e n 
que se les e n v i ó . Este documenta la 
c o n s a g r a c i ó n oficial de una fecha me-
morable en la h i s to r ia de las r e i v i n d i -
caciones nacionales: este dice c ó m o a ú n 
ios poderosos de la T i e r r a , coronados 
por l a gracia de Dios, t ienen en home-
naje que i n c l i n a r el cetro ante e l t r i u n -
fo de la vo lun tad popular . 
Eoma, D ic i embre 6, 2658 A . Y . C—-
A d e l e A l b a n i T e n d í . — C . E. H . Fe r r a -
r i — F e l i c e A l b a n i . — Salvatore B a r / e -
l a i .—Feder i co Juccar i . — B . Nissol iuo. 
— Ped Gat torno. — Fernucc io Tolo-
m e i " . 
R E C A U D A C I O N Y E S T A D I S T I C A 
Duran t e el mes de D i c i e m b r e ú l t i m o 
se ha recaudado en el Juzgado Correc-
c iona l del p r i m e r d i s t r i t o por mnita8 
impuestas por delitos y faltas, la canti-
dad de $2,521-81 cts. moneda de loS 
Estados Unidos de A m é r i c a . L a recaij. 
d a c i ó n durante el a ñ o 1905 a s c e n d i ó á 
la suma de $34,089-70 ots. L a recau-
d a c i ó n durante el mismo periodo es co-
rao signe: Por delitos 2526 causas; por 
faltas 8468 ju i c io s ; por hechos casuoles 
1848 expedientes y por exhortes des-
pachados 103. 
E l estado compara t ivo s e g ú n radica-
c ión durante el a ñ o de 1905 eu re lac i ÓQ 
con los a ñ o s de 1902, 1903 y 1904 es 
como sigue: 
A ñ o s 1902 1903 1904 1905 
P r i m e r dis-
trico. 
Del i tos 2199 2341 
Faltas 7089 8035 
Segundo 
d i s t r i to . 
Del i tos 2302 2740 





P A R Q U E F I N L A Y 
E l A y u n t a m i e n t o de Matanzas ha 
acordado que el parque que se t ra ta de 
cons t ru i r en el c a s e r í o de Bellaraar 
l leve por nombre F i n l a y . 
N O SE A C E P T A 
E n la ses ión que c e l e b r ó e l A y u n t a 
mien to deSautiago de Cuba en la noche 
del viernes ú l t i m o , se a c o r d ó , por una-
nidad, no aceptar la d i m i s i ó n rei terada 
que p r e s e n t ó del puesto de Secretario 
de la C o r p o r a c i ó n el Sr. M a n u e l G l -
r audy y V i v a r . 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e g a s t a r l o e n 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , q u e 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
m m i l i i i ím 
2 7 5 Q U I N T A A V E N I D A 
N U E V A T O E K 
M r . Stepler A . Cooper se encuentra 
actualmente en el " H o t e l Pasaje" en 
donde de nueve á diez de la m a ñ a n a y 
de doce á cuatro p. ra. e n s e ñ a r á á sus 
vis i tantes la preciosa co lecc ión de mues-
tras que trae para la p r i m a v e r a y e l 
p r ó x i m o verano, propios para usar en 
los t r ó p i c o s . 
Eespetuosamente se supl ica acudan 
á ver d icho muestrar io. 
542 5-12 
M i l m m 3 3 
L o s m o m e n t o s s o n p r o p i c i o s p a r a r e c o r d a r a l p ú b l i c o y e n e s p e c i a l á l a s m a d r e s d o 
f a m i l i a , q u e l a m a n t e c a m a r c a á á ^ S C " ^ T es l a m á s s a n a y c o n v e n i e n t e . E l L a b o -
r a t o r i o N a c i o n a l , a l a n a l i z a r l a , l a h a d e c l a r a d o a b s o l u t a m e n t e p u r a y l i b r e d e g r a s a s e x t r a ñ a s . 
n / c o s i m p o r t a d o ? e s ; % ¡ ¡ f € í ¿ b c i T l Ó c C o 
c 2514 
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T i S ^ LE CUESTA 
^ > DINERO 
NI TIEMPO 
i 
¡ALMA LA TOS 
MIZA LAS LESIGNIS 
' ' Y CURA RADICALMENt 
AFECCIONES PULMONARES 
\ / N0 NECESIT& MEJOR ARGUMENTO QUE LA MUESTRA GRATIS 
V L / . QUE SE DARÁ A LA PRESENTACION DE ESTE ANUNCIO EN LA 
11 
. J O S E S A R R Á ^ TENIENTE REY Y COftlPOSTELa. m m 
N01ft.-N0 SE Dft IMS DE UN FRftSOUlTO POR PERSONA—NO SE DARA A NIÑOS. 
i 
B I A P J O B E L Á M A E T Í í A , — E d i c i ó n de la raftfiana.—Enero 12 de lOOfí. 
(Por teló.-jrafo) 
Cauto 11 de Enero de 1908 
A L D I A K I O D E L A M A K l X A 
H a b a n a 
Grac ias á los esíV»ei-zo:s t i t á n i c o s d e l 
p u e b l o , t l c l c a p i t á n y d é l o s t r i p u l a n -
tes d e l vapo r " V a l e d a " , s a l v ó s e é s t e 
d e l n a u f r a g i o r ec ien te . A c a b a m o s de 
y e n d i r via je feliz: á ¡Vlanzan i l lo , d o n d e 
©1 p u e b l o r e c i b i ó n o s con ovaciones . 
M e l i s 
r. ! ~me£Zp~-——-sisas*—-
P O R L O S T 
Lescaut: Posee todas las condiciones 
que exige un pape l de las d i l icu l tades 
de Don PasqSle . Con su na tu r a l i dad 
en la acc ión , .su p rop i edad en el ves-
t i r y sn ( í rae ia on el canto, supo con-
quis tar los aplausos que el p ú b l i c o le 
t r i b u t ó . 
De ellos p a r t i c i p a r o n , en j u s t i c i a , el 
&r. A n - e l i n i F o r n a r i , en el Dr . Ma-
latesta, y e l j oven y b r i l l a n t e sefior 
Det ry , en el enamorado Ernesto. 
Cnanto á la orquesta, los d i t i r a m b o s 
en honor de los que la í b r i n a a y, sobre 
todo, de su experto maestro, el sefior 
Puccet t i , no pueden i n t e r r u m p i r s e . 
S i la c o m p a ñ í a es, en su personal , 
notable, en el a c o m p a ñ a m i e n t o de l a 
orquesta y en la acertada d i r e c c i ó n de 
é s t a t iene su m e r i t í s i m o complemento . 
JOSÉ E . T T R I A Y . 
. i ...i ««Bg» .«ysnu» " 
D o n Pasqua le 
T r e i n t a y cinco a ñ o s han pasado 
desde la noche en que se c a n t ó por ú l -
t i m a vez en la Habana, en la p r i m e r a 
temporada de A l b i s n , h ó p e r a bufa de 
D o n i z e t t i Don F a ^ m l e , resucitada 
anoche en el Nacional . A la manera 
que V e r d i e s c r i b i ó en sus ú l t i m o s d í a s 
á e g lor ia , como el canto del cisne que 
va á mor i r , su Falüiaff, Donizze t i es-
c r i b i ó e l Don .Pasquale poco antes de 
que su fatigada intelig\;n;:ia diese sus 
ú l t i m o s destellos. Se e s t r e n ó en P a r í s 
el 4 de Enero de 1843, y mientras se 
ensayaba, todos presagiaban un desas-
t re á l a ó p e r a , que el p ú b l i c o , la noche 
de su estreno, se e n c a r g ó de desmentir . 
Tres obras m á s d i ó á l a escena el fecun-
do é insp i rado autor de Luoia, FavoriUi 
y Lindado Chamañix:—María de Bohán 
y D . Sebastián, estrenadas el mismo 
a ñ o quejfifcm Fasquale, con merecido 
é x i t o , y Cerina Fornaro, que f racasó , e l 
siguiente. 
N o es Don Fasquale l a ú n i c a obra 
bufa de su-autor pero s í la m e j o r e n su 
: g é n e r o . Sobresalen en la pa r s i tu ra cua -
I t r o n ú m e r o s : en el p r i m e r acto, el d ú o 
i' de Nora y el Doctor : en el segundo, el 
f cuarteto final, y en el tercero, e l d ú o 
\ de l b o f e t ó a y la serenata, 
i Esmal tan toda la p a r t i t u r a de Don 
„ Fascuale in f in i tas m e l o d í a s , á c u á l m á s 
delicadas.y del mejor gusto. L a d e l i 
cadeza de su i n s t r u m e n t a c i ó n , la va r i e -
dad de sus c a n t á b i i e s , la b r i l t an t ez de 
BUS parlanti y la d i s t i n c i ó n innegable 
que predomina en todas las piezas con -
certantes, cuya factura es de un g é n e r o 
p o r d e m á s elegante, hacen de esa obra 
una de las perlas m á s preciosas de la 
corona con que el mundo filarmónico 
ha c e ñ i d o la frente de l malogrado Do-
n i z e t t i . 
Y a he d icho que Don Fasquale se 
c a n t ó la ú l t i m a vez en la Habana las 
noches del I o y 2 de Febrero de 1871. 
Cuando o c u r r i ó ese suceso, que ahora 
se ha renovado, h a c í a quince a ñ o s que 
no se cantaba. L a r a z ó n de este ec l ip -
se de la escena de obra tan hermosa es, 
que pocas c o m p a ñ í a s , como la de los 
empresarios s e ñ o r e s J u l i á n y V a l d ó s 
L ó p e z , han contantado con un buen ca-
r icato , como por for tuna lo es el s e ñ o r 
Carbouet t i , que pueda iu te rp re ta r el 
d i f íc i l papel del protagonis ta ; que s i 
todos los personajes e s t á n delineados 
con sin i g u a l m a e s t r í a , y la par te del 
canto que á cada uno corresponde l l e -
v a el sello del c a r á c t e r que representa, 
n inguno e s t á m á s erizado de d i f icu l ta -
des que el Don Fnscuale, tan deliciosa-
mente caracterizado p o r el Sr. Oarbo-
n e t t i . 
L a Sra. Gonzaga, en la par te de No-
ra, ha reaf irmado su j u s t a n o m b r a d í a . 
L a diva supo j u g a r con las d i f i c u l t a -
des que D o n i z e t t i e s c r i b i ó , v e n c i é n d o -
las sin esfuerzo y h a c i é n d o s e ap laud i r . 
E n suma, c a n t ó y a c c i o n ó toda su par-
te con exquis i to gusto y talento, alcan-
zando una verdadera o v a c i ó n en e l vals 
final, en que hizo gala de su p r o d i -
giosa ag i l i dad de garganta y su exqu i 
s i ta p l a ñ e r a de e m i t i r las notas. E n t r e 
aplausos atronadores tuvo que repe t i r 
esa b e l l í s i m a pieza. 
Que e l Sr. Carbonet t i es un ar t i s ta 
de conciencia lo t iene demostrado en 
cuantas obras ha in terpre tado, lo mis 
mo en papeles insignificantes, como los 
de Boheme y 'Fosca, que en los de i m p o r 
tancia, como el M a r q u é s de Ma.nén I 
: i 
Anoche estuvo de tu rno el Juez de 
I n s t r u c c i ó n del Centro Ldo . Sr. M i a -
res a c o m p a ñ a d o del Escribano Sr. Den-
nis y de l o í i c ia l Sr. O l i v a . 
Hasta las doce de la noche solo ha -
b í a conocido de las siguientes ocurren-
cias: 
A m é r i c a G o n z á l e z L ó p e z , de 28 a ñ o s , 
casada y vecina de Perdomo 16, en Ee-
gla, t r a t ó ayer noche de suicidarse i n -
g i r i endo cier ta can t idad de yodo, que 
lo produjo una i n t o x i c a c i ó n de p r o n ó s -
t ico grave. 
Trabajando en la f áb r i ca en cons-
t r u c c i ó n Monserrate entre H a b a n a y 
A g u i a r le c a y ó encima a l operar io Jo-
sé T o m á s Castellanos desde una a l t u r a 
de tres metros, un b a r r i l de cemento, 
c a u s á n d o l e lesiones graves. 
E l hecho fué casual, y el lesionado 
p a s ó á su d o m i c i l i o . 
—captar." 
tantos: A l b e r d i y M i c h e -
lena, blancos, contra Ceci l io y M u d e -
la, azules. 
Ganaron los azules. 
Boletos á $3.20. 
L a p r i m e r a q u i n i e l a : Trecet. 
Boletos á 4.87. 
2o A 30 tantos: G á r a t e y Nava-
rrete , blancos, contra Escoriaza y Tre -
cet, azules. 
Ganaron los blancos. 
Boletos á $3-18. 
L a segunda qu in i e l a : Bravo . 
Boletos á $4.81 
Siempre que voy por la calle 
paso unos sustos tremendos; 
oigo un t imbre , y pego un salto;| 
un fotuto, y salto y medio: 
la sirena melancól ica 
y ta l y tal de uno de esos 
a u t o m ó v i l e s que corren 
como rayos por el cielo... 
y me pango de rodillas 
pronto á fallecer y rezo, 
pues el que sale á la calle 
á sus asuntos derecho, 
cuando menos se lo piensa 
se encuentra en el cementerio 
del topetazo de un coche, 
del a c h u c h ó n de un eléctr ico, 
del paso de un a u t o m ó v i l 
á escape, sobre su cuerpo, 
sin que le vuelva á la v ida 
n i el Padre Santo n i el Verbo, 
Todos los d ías del año 
so registran diez sucesos 
de gentes despanzurradas 
por coches, t r a n v í a s y truenos 
de a u t o m ó v i l e s , y nadie 
á ese nial pone remedio. 
Cuando les toque su turno 
á un Ta l leyr md del Gobierno, 
á un Representante consvi, 
6 á un Senador exi,... < • 
que se t o m a r á n inedi ; , 
para tales atropellos... 
Mientras maten cobradores 
y ciudadanos sin eso... 
sin conspi y ezi, adjetivos 
tan al uso y tan ma l puestos, 
no hay novedad, siga el baile 
de motoristas, cocheros 
y choffeurs, que al que se muera 
lo e n t e r r a r á n , y Laus Deo. 
9 0 138 
NO B B I N C L U Y E N LOS DE VENEREO. 
Señor Alcalde: Es preciso 
que usted y el Ayun tamien to 
dicten medidi'.s enérg icas 
contra"un mal tan grave y serio, 
p u e r t o que al paso que vamos, 
como no pongan remedio, 
la Habana antes de dos años 
e s t a rá en el cementerio 
en calidad de difunta, 
y los ediles del pueblo 
con Bona ó con Malaehea 
los causantes del sepelio. 
C. 
inliJKii affl—i 
D E P R O V I N C I A S 
S A X T l A G O D E C U B A 
OASTNO CUBANO 
Con focha 4 del actual ha tomado 
poses ión la D i r e c t i v a de la sociedad 
de I n s t r u c c i ó n y Recreo as í t i t u l ada , y 
que forman los s e ñ o r e s siguientes: 
Presidente, D . Es te lb iuo Chamizo 
Zamora . 
V i c e , D . J o s ó Muste l ie r Saus. 
Tesorero, D . Juan C. Hechava r r i a . 
Vice , Don.Rafael Ar ra s t r e . 
Vocales, D . N i c o l á s Riera , D . Este-
ban Ferrer , D - Ruper to Hier rezue lo , 
D . Rafael J ú s t i z J ú s t i z , D . Pedro 
Emasabe, D . M i g u e l Balas, 
Secretario, D - Manue l Fe r r e r Cuevas. 
V i c e , D . Carlos V i l l a r . 
Le deseamos á los electos el mayor 
é x i t o en sus gestones. 
L A I G L E S I A D E M A N Z A N I L L O 
E s t á n p r ó x i m a s á terminarse las 
obras de r e p a r a c i ó n que se e s t á n l l e -
vando á cabo en la iglesia de Manzan i -
l l o . 
E l celoso P á r r o c o y vi r tuoso sacerdo-
te p r e s b í t e r o D . Francisco P. Acevedo, 
con un i n t e r é s pocas veces v is to y con 
un desprendimiento que le honra en 
alto grado, ha l levado á cabo en la 
Iglesia impor tan tes reformas, de las que 
estaba ciertamente ya bien necesitada. 
l iase cambiado todo el piso de l a d r i -
l lo que t e n í a , por baldosines h i d r á u l i -
cos; se ha p in tado a l óleo i n t e r i o r y 
exteriormente,* se han restaurado los 
altares, en especial el mayor ; se han 
instalado potentes focos e l é c t r i c o s : se 
han construido escaleras nuevas para 
el coro y el p u l p i t o , se ha transforma-
do e l Bap t i s t e r io c e r c á n d o l e de una 
buena verja de h i e r ro ; se ha construido 
un j a r d i u c i t o en la entrada del t emplo 
y en fin se han i n t roduc ido grandes re-
formas que lo embellecen y colocan á 
la a l tu ra q ñ e merece, todo á coste del 
P. Acevedo y m i l pesos que legó para 
las obras de pav imento el d i funto 
P. Bestard. 
Para el d í a que se vue lva á a b r i r a l 
p ú b l i c o i r á á Manzani l lo el T lus t r í s i r ao 
Sr. Arzob i spo de Santiago de Cuba y 
se c e l e b r a r á n con toda solemnidad her-
mosos cultos, á cuyo efecto e s t á ensa-
y á n d o s e nna preciosa misa que s e r á 
cantada por nu t r idos coros, aeompaHa-
dos de una bien organizada orquesta. 
Gffl!) ESWl Oí GlfflBM 
L a Direc t iva de esta Sociedad, ha acordado 
dar el dia 14 del preaente mes una velada y 
baile, p i r a la cual, se i n v i t a á los Srea. socios 
siendo requisito indispensable para asistir a 
la misma, la p r e s e n t a c i ó n del ú l t i m o rec ibo. 
Se advierte á los Sres, Becios qua h a b r á t ran-
v ía ex t raord inar io a la t e r m i n a c i ó n de la fun -
c ión á d i spos ic ión d é l o s mismos. 
E l Secretario, 
eco 4 11 
1 fle m y 
DE LA HABANA 
M o n t e n ú m e r o 1 
S u m i n i s t r o de M a l o j a 
E l dia 15 del corr iente mes, á las 3 de l a t a r -
de, se a d m i t i r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n p r o 
posiciones para el suminis t ro de maloja á esta 
C o m p a ñ í a durante el presente a ñ o , siendo el 
consumo mensual de" 600 arrobas p r ó x i m a -
mente. 
Los que deseen hacer proposiciones las pre-
s e n t a r á n por escrito, bajo sobre cerrado, á l a 
hora y d í a antes indicados. 
La C o m p a ñ í a se reserva el derecho de re-
chazar todas ó cualquiera de las proposiciones 
que & su ju ic io no fueren aceptables. 
Habana, Enero 9i90fi .-EAlfeTERIO Z O R R I -
L L A , Adminis t rador General 
C. n ú m . 121 5-10 
m m 
y Almaceaes í e Reila Liinitaía. 
( C o m p a ñ í a Internacional) 
C O N S E J O D E L A H A B A N A , 
Por acuerdo del Consejo, se hace saber á loa 
actuales poseedores de Certificados de Stock 
Ordinario, que aoardada la fusión de esta 
C o m p a ñ í a In te rnac iona l con la de C á r d e n a s y 
J ú c a r o para el dia 31 de Dic iembre á las Vi 
p. m. , pueden desde el siguiente dia h á b i l , de 
12 á 3 p. m. , presantar sus l á m i n a s respectivas 
en estas oficinas, altos de la E s t a c i ó n de V i l l a -
nueva, con el objeto de perc ib i r el Scrip 6 t í -
tu lo provis ional que e x p r e s a r á el impor t e no-
mina l de su Stock y a c r e d i t a r á su derecho á 
rec ib i r de esta Empresa su p a r t i c i p a c i ó n en 
los fondos exceptuados y especialmente re-
servados á los Ferrocarr i les Unidos. Dichos 
Certificados de Stock s e r á n perforados con un 
sello que d i r á : "'Entregado S w i p " . 
Para í e a l i z a r esta o p e r a c i ó n , los interesados 
r e l a c i o n a r á n los valores que entreguen, en 
los impresos para facturas que a l efecto se les 
f ac i l i t a r án en estas oficinas, recogiendo un re-
cibo que s e r v i r á á su p r e s e n t a c i ó n , pasados 
tres d í a s , para re t i ra r su Stock y perc ibi r , ya 
hab i l i t ado» , los Scrip por los fondos excep-
tuados. 
Habana, Diciembre 29 de 1905.—Francisco 
M . Steegers, Secretarlo. e 2401 15-30 
C e i í r o | C s f é s fls l a M m 
Por acuerdo de la Di rec t iva de esta Corpo-
r a c i ó n c e l e b r a r á Junta General de Elecciones 
ol dia 17, á las dos de la tardo, en su domic i l io 
social, Amarguro 20, altos, con l a siguiente or-
den del d ía : 
1" Lectura acta anterior. 
2'; Balance de fondos. 
3; Memor ia anua!. 
4'.' Concierto de servicios. 
5 - Alumbrado E l é c t r i c o . 
6; E l e c c i ó n de Direct iva . 
Tí Asuntos generales. 
Dada la impor tanc ia de los asuntos que an -
teceden, se encarece de los s e ñ o r e s asociados 
la m á s puntual asistencia. 
Habana, Enero 10 de 190S 
C. 123 5 40 
YO TOSO 
T U TOSES 
E L TOSE.. . . 
BALANCE F I N DE ANO. 
Asistidos desde Junio 138 
Dados de alta , 116 
En tratamiento 
Y E L L A T A M B I E N 
Es decir que todos tosemos—y para la tos la 
mejor medicina son las 
PASTILI iS DE BREA, COBEINA Y TOLIL 
D E L DR. G O N Z A L E Z 
Se toman por la m a ñ a n a : entonces faci l i tan 
la e x p e c t o r a c i ó n ; se t o m a n al medio d ía : en-
tonces moderan los accesos de tos; se toman 
por la noche: entonces conci l ia el sueño . 
La Codeina que ent ra en su compos i c ión es 
el calmante m á s inofensivo; la Brea y el To lú 
los b á l s a m o s m á s eficaces para modificar la 
i r r i t a c i ó n de las mucosas. 
Para los catarros de garganta 
PASTILLAS BE BRE4. CODEINl Y TOLU, 
D E L DR. G O N Z A L E Z 
Para la ronquera 
FASTiLLüS DE BREA, COBEINA Y TOLU, 
D E L DR. GONZALEZ 
Para la bronqui t i s 
PASTILI iS DE BREA, C013EIIA Y TOLÜ. 
tomadas á t iempo ev i t an que la tos se haga 
crónica . Son superiores y mas baratas que las 
Pastillas pectorales que vienen del Ex t r an j e -
ro. E s t á n cerradas en na precioso estuche de 
hoja de lata—que luego sirye para guardar 
centenes. E l precio de la caja es de 30 centavos 
plata. 
Las p repara y vende el Dr. González en l a 
B o t i c a d e S k M J O S E 
H a b a n a n ú m . 113 , esq. á l a m p a r i l l a 
H A B A N A 
Cta. 138 E 12 
" E L I R I S " 
compañía de seguros mutuos 
contra mcendíos 
E s t a M i l a eala B a t e , Cnoa, el año 1855 
ES L A U N I C A N A C I O N A L 
L l e v a c i n c u e n t a a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
y d e o p e r a c i o n e s c o n t i n u a s , 
V A L O R responsable 
nasia m j . . S 39.149.748.00 
I m p o r t e de las i n -
dei» n i zaci on es pa^a-
da* hasta la fecha. . .$ 1.583.823-90 Asegura casas de canter ía , y azotea con p i -sos de marmol y mosaico HÍU madera y ocupa-
das por í ami l i a á 17^ centavos oro e s p a ñ o l 
por 100 anual. 
Casas de m a n i p o s t e r í a sin madera ocupadas 
por familias á íil5'centavo3 oro e s p a ñ o l por 103 
anual. 
Cesas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de v í v e r e s con ó sin cant ina y 
bodegas á 32}^ y 48 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su prop io edif i-
cio. HabanaV") esquifa a Empedrado. 
Habana V. de Enero da 1905. 
C 23 26-2 E 
M m m \ i e G i r a f M m 
PAGO DE DIVIDENDO 
Declarado el pago de S p . g en moneda ame-
ricana correspondiente a l semestre que t e r m i -
nó en 31 de Dic iembre p r ó x i m o pasado, pue-
den acudir ¡os accionistas á la oficina de esta 
Empresa en d ía s y horas h á b i l e s desde el d í a 
15 del mes ac tua l á hacerlo efectivo. 
Los accionistas residentes en la Habana pue-
den asimismo cobrarlo en la casa de los S o b r i -
nos de Herrera . 
Gibara 5 de Enero de 1806.—El Presidente, 
g. H . Beola. c 120 10-10 
a i f l E s i l f l l f l e l i I s l a fle C a l í a 
E l Consejo de d i r e c c i ó n del Es tablec imien-
to en vista'de las ut i l idades obtenidas en el 
segundo semestre del a ñ o p r ó x i m o pasado, 
a c o r d ó en ses ión de hoy que se dest inen pesos 
50. GOO á la cuenta de saneamiento de c r é d i t o s 
y se reparta un dividendo de cuatro por c i en -
to en oro e s p a ñ o l sobre las bO.O'iO acciones de 
cien pesos en- c i rcu lac ión ; pudiendo en conse-
cuencia •cudvr los Sres. acc ionis tas"á este Ban-
co, en d í a s háb i l e s y horas de once á dos de la 
tarde, para perc ib i r sus respectivas cuotas 
desde el dia 13 del actual en adelante. 
Lo que se hace saber á los Sres. accionistas 
para su conocimiento, advir t iendo que se han 
de cumpl i r los requisitos que, acex^ca del par-
t icular , previene el Reglamento. 
Habana 2 de Enero de 1906.—El Secretario, 
J o s é A. del-'Cueto. c S5 10-3 
FERROCARRILES UNIDOS 
D E L A 
m m 
26-12 E 
Premiada con medalla de oro en la ü l t í m a E x p o s i c i ó n de Pa r í s ! 
C u r a l a d e b i l l d a d e n g e i a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s a i o d e l o * n i f l o J . 
q g m I E R O S Y 
CONSTRUCCION BE FÁBEICÁS ESPSOIÁLMENTE 
A N T I G U O S I S T E M A N U E V O S I S T E M A 
Planos indefinidos. 
Presupuestos vagos. 
Precio., a p r o x i m a d o s » 




Contrat is ta irresponsable. 
Planos completos. 
Presupuestos fijos. 
Precios definit ivos, 
bra de p O r i m e r a . 
Fianza por e l fiel c u m p l í miente de 
juestros contratos. 
Verdadera sa t i s facc ión á los propie-
tarios. 
1 1 U í E l 
DE LA HABANA 
1 n u m e r o 
V e n t a do h i e r r o v ie jo 
E l dia 15 del corriente mes, á las 4 de la tar-
de, se a d m i t i r á n en esta a d m i n i s t r a c i ó n p r o -
posiciones pa r a l a compra de un lote de h ie r ro 
viejo, dulce y fundido, que ee encuentra en l®s 
terrenos de la C o m p a ñ í a en Tal lagiedra . 
Las proposiciones d e b e i á n ser hechas por la 
total idad del h ierro , por escrito y en sobre ce 
MM SE 8[ munu ül ü i m n u L i i u i 
DE NATÜKAI.KS DE GALICIA. 
BKCRRTARIA 
Laa dos Juntas generales ordinarias que 
prescribe el a r t í c u l o 21 del l l eg lamento de es-
ta Sociedad, t e n d r á n efecto en el presente 
a ñ o , los domingos 21 y 28 del mes actual , á las 
12 del d í a , en los salones del Centro Gallego. ^ 
E n la p r imera se d a r á lectura á la Memor ia 
anual y se ver i f icará la e lecc ión do la Junta 
Direc t iva para 190G y C o m i s i ó n t i losadora do 
cuentas; y en la segunda t o m a r á poses ión la 
nueva Direc t iva y d a r á cuenta de su in fo rme 
la ci tada Comis ión de Glosa. 
Y en cumpl imien to de lo dispuesto en el ar-
t í cu lo 26 del expresado Reglamento, se p u b l i -
ca para conocimiento y c i t a c i ó n de los s e ñ o r e s 
socios. 
Habana, Enero 7 de 1G06.—El Secretario, 
Anselmo R o d r í g u e z Cadavid. 
c 119 11-10 
C o a p í a f i a Gas y ' : 
DE JjA HABANA 
MONTE NUMERO 1 
A v i s o á los c o n s u m i d o r e s de í>as. 
Siendo considerable el n ú m e r o de consumi-
dores de gas que por hacer muy poco uso del 
fluido consumen menos de 12 metros a l mes. á 
contar del 1; de Febrero p r ó x i m o , se estable-
ce para ellos un consumo m í n i m o de DOCE 
metros a l mes y n i n g ú n recibo s e r á expedido 
por menos consumo que el referido, aunque e l 
contador marque menos. 
A los consumidores que teñeran instalado 
metro y no consuman el fluido, les s e r á r e t i -
rado aquel; pues loa metros se deter ioran si no 
funcionan. 
Los que consuman electr ic idad de o t ra E q j . 
presa y deseen cont inuar con el gas de est^ 
C o m p a ñ í a , seguferán r i g i é n d o s e por las regla* 
establecidas y publicadas el 4 de Enero del 
a ñ o ü l t i m o , que fijan m í n i m u m de consumo, 
s e g ú n las circunstancias, dentro de las tarifas 
establecidas; pero siempre h a b r á n de consu-
m i r fluido para conservar el contador de gas. 
Habana 4 de Enero de 1903. 
Emeteno Zorri l la , 
Admor . Gra l . 
C. 97 10-» 
vrado; r e s e r v á n d o s e l a C o m p a ñ í a el ó e r e e h o 
de rechazar todas ó cualquiera de ellas que Á 1,10 y oTrti ' f icador f7accirna^ 
( L I M I T A D A ) 
C O M P A Ñ I A I N T E H N A C I O N A L 
CONSEJO D E L A H A B A N A 
Efectuada la fusión de la Empresa Unida de 
C á r d e n a s y J ú c a r o con esta C o m p a ñ í a I n t e r -
nacional, de acuerde con los contratos celebra-
dos en Londres e) d í a 16 de Noviembre ú l t i m o 
por las representaciones de am^as Empresas, 
bajo la bafie de canjear los f?. 971,070-00 en ac-
ciones emitidas de C á r d e n a s y J á c a r o por un 
to ta l de £949,000 en Bonos y £940,000 en Stock, 
se hace saber á los accionistas do C á r d e n a s y 
J ú c a r o . que desde el p r imor d í a h á b i l de Ene -
ro pueden entregar en estas oficinas, altos de 
la E s t a c i ó n de Vll lanueva, de 12 á 3 p. m . los 
certificados de sus acciones á fin de pe rc ib i r 
la parte p roporc iona l en Scrip (certificados 
provisionales) qne á las mismas correspondan 
en ]a siguiente forma: 
ficrip n. 1—En l á m i n a s de £1,000, 500, 100, 50, 
su j u i c i o no fueren aceptables. 
Habana, Enero ti de 1906. 
Emeter io Zorr i l l a , 
Admin i s t r ador General, 
C124 ñ-10 
• L . * J Í V d ' d ? e a fabrie;ir "nf» pasa y t iene un solar y a l a r í a dinero, nosotros prestaremos ^ ^ ¡ I l a ü e ü t 8 t.on un módico< - ' n 0 ^ 
JUNTAS GENERALES ORDINA-
RIA Y EXTRAORDINARIA 
Por acuerdo de la Junta Di rec t iva de esta 
Sociedad, se ci ta á los s e ñ o r e s socios propie-
tarios y fundadores para las Juntas Generales 
ordinar ia y ext raordinar ia , que se c e l e b r a r á n 
el domingo 11 del actual á las 2 y 3 p . m . res-
pectivamente, en el edificio del Club. 
Y t r a t á n d o s e de particulares do impor tanc ia , 
se suplica la asistencia. 
Habana, 7 de Enero de 1903. 
E l Secretario, 
Miguel A. Cabello. 
"Orf 'en del D í a " para ambas Juntas. 
Ordinaria: 
1? Balance. 
2.' E iecoc ión de cargo vacante en la Jun ta 
Direc t iva . 
Discus ión de las mociones que se pre-
sente, u. 
Kxtraordinar ia-
..£Va^?^Ífiaa£ión clé varios a r t í c u l o s en los 
n ¿ i ^ 8 y i í fcSlamento" . 
que facultaran a l portador para percibir Bo-
ftos 6;,oblig«cidnes perpetuas a l 5 p . § de i n t e -
¡F|S anual de los Ferrocarriles Unidos d é l a 
Habana, al respecto de £58.19.3 por cada ac-
ción de $500. 
«c r ip n 2.—En l áminas de£l(00O, 500, 100,50, 
10 y certificados f racc ióna les menores de £10; 
que f acu l t a r án al portador para percibi r Stock 
Ordinario de los Ferrocarriles Unidos de la 
iiabanp., al respseto de £58.19.3 por cada ac-
ción de $500. 
Scrip n . 3.—Certificado al por tador que ex-
p re sa r á e l impor te nominal de sus antiguas 
acciones y facu l t a rá a l poseedor para percibir 
de la (. 'omisión Liquidadora de C á r d e n a s y J ú -
caro la par te proporcional que le corresponda 
de los fondos esceptuados de la fusión. 
Para realizar estas operaciones, log in te re -
sados r e l a c i o n a r á n los valorea que entreguen 
en los impresos para facturas que al efecto so 
les fac i l i t a rán en estas oficinas, recogiendo u n 
recibo qué s e r v i r á á su p r e s e n t a c i ó n , pasados 
tres d ías , para percibir , ya habilitados, los 
nuevu« t í tu los . 
Habana 31 de Dic iembre de 1905.—Francisco 
M . Steegers, Secretario. c 2409 15^31 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la l íepú-




Facilitan cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
OFICINA C E N T R A L : 
(1 
l 1SSTR8S REPRESBNTÁSTESISCLIMS | 
pan los Anuncios Franceses son los ^ 
[ S m L . M A Y E N C E j e i 
^ i8, rué de la Grange-Bateliére, PARIS ^ 
¿Su f r eus t ed del 
¿Padece usted de a g r u r a s , d e d í s p e p s i a ? 
¿ S u f r e u s t e d de l 
¿Tiene Vd.cól icosüepát ícos&Diabetes? 
¿Su 11̂ 9 I l£<9 I BSf I I se baila en-
fe rmo y íe ocasiona pesadez de 
cabeza, diviesos, rubicundez de 
la cara, eczema, etc. ? 
iVo dude usted un instante para 
curarse en tomar el 
Sncc rf?fjerí/o inofensivo y eficaz contra 
las afeocioneD tic /as 
A. Farmacéutico, Miembro ds la Sociodad 
Francesa do ///.«/ane.S.raub8 Poiasonnifere, PAKIS 
Y EN TODAS US PRINCIPALES FARMACIAS 
c 25 
it HIGADO FRESCO i* BA0AU0. MATURALvfflEDiCiÑALfru™ irianguures) 
E s el n z é s ffoneralmsnie recetado por los M é d i c o s da todo el Bliindo. 
UNIGO PROPISTAHIO : EtOO-OS-, « .Rúa Castiolione,PARIS, V EN TODAS LAS FAUMACIAg 
3 2 , c a l l e H a m e l i n (Cerca dp la Legación de la República de Cuba) 
R E C O M E N D A B L E POR SU S i T Ü A C I O N 
BRONQUITIŜ RESFRIAuud̂  
CUhACIQM ASEGURADA da todos Afectos pulmonares 
Los Trabajos 
a i los MÉDICOS 
mas aulorrxados 
permiten afirmar qu 
estas 
son soberanas 




padecéis del Pecho 
ensayad 
las Cápsulas del ¿ e l D o c t o r 
Lea 
Ejposíc 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
REPRODUCCION DE U CAJA 
Este preducto ss igualmente presentado sobre la forma de Vino creosoteddo y Aceite creosoteado. 
Depósi tos en todas las principales Farmaoias y Droguer í a s . 








M A N U F A - C T U R A 
56, Rué de Bondy, 56 
TODOS OBJECTOS 
P L A T E A D O S 
d e r 
NoVre CHRISTOFLE 0 Envío franco del CATALOGO Envío franco del CATALOGO r-ui icíra.; 
Agrentcs para CUBA : P U S E s A Q & O O l r X J JhJU Suc", 114, San Ignacio, La Habana 
Un Remedio maravilloso 
bautizado S A L ¥ á 9 0 R 
por los que han curado el 
F á c i l de t o m a r - A L I V I A I N M E D I A T A M E N T E - D I G I E R E T O D O 
P e r m i t e de c o m e r todo lo que se apetece. 
La R0YÉRINE DUFÜY es empleada con el mayor éxito en los casos de Diges-
tiones difíciles, contra las Dispepsias, Gastrites y Gastralíjias. Hace desa« 
parecer rápidamente los Dolores tíel Es tómago, QLiemazor>es, Acidez, Hin-
chazón del Vientre, Dilataciones del Es tómago, Gásés , Cólicos, Vómitos, 
Diarreas c r ó n i c a s . fCajás de 50 obleas). 
F a r m a c i a . A . X y \ J V Í J ~ Y . 225. rne Saint-Martin, PARIS, y en todas Farmacias. 
n L é Ln 
El AGUA SALLÉS progresión devuelvo, al cabello pardo ó blanco y 
á la Barba su color primitivo ; rub io , c a s t a ñ o , negro. 
El AGUA SALLES instantánea, preparada especialmente para los 
matices Moreno y Negro, es empleada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros. — 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inol'onsivay su eficacia pronta y 
duradera la luice preferir á todas las Tinturas y nuevas preparaciones. 
PARIS — E!. SJA^XJIJÉIS, Perfiunista Quimioo, 73, rne Turbigo-
En Li BÁBANA: Vde JOSÍíSARRA é 31)0! - P" Manatí JOflHMH y esl»ds«l&s PMP" J íeluquMias. 
SIN MERCURIO NI C0SRE. — No tiene olor, no mancha. — I N A L T E R A B L E . 
O B S T E T R I C I A - C í R U G I A - M A L E S V E N É R E O S 
SOLUCION COMERCIA!, al 1/100». — (Una cucharada en un l i t ro de agua para uso corriente^. 
J A B O S ^ S B A C T E R i C i D Q a l A W I O D O L 
E L I X I R - J A B O N D E N X I F R I C O - R A S T A y P O L V O 
P O L V O D E A N I O D O L 
S O C I E D A D del ANIODQL. 9, Rao T r o n c ^ p X R ^ 
S i quereia e v i t a r que esas c r i s i s ee rep i tan tomad de una, m a n e r a seguida la 
GOTOSOS 
í i m í 
Droíuerht Honor?, 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - E n e r o 12 d e lOOfí. 
M 
• < • • 1 c • 
D e u n g r a n n u m e r o de obse rvac iones , 
r e s i i l t a que IÓS efectos (io l a m ú s i c a se 
ejercen po r a c c i ó n refleja sobre los cen t ros 
n e r v i o s o s q u e p res iden el curso de l a 
Sangre. De a h í r e s u l t a u n a d i l a t a c i ó n de 
los vasos s a n g u í n e o s , y p o r c o n s i g u i e n t e 
m a y o r a c t i v i d a d en !a c i r c u l a c i ó n y u n a 
s e n s a c i ó n de ca lo r m u y m a r c a d a . C o m o 
e l t r aba jo g e n e r a l de l a n u t r i t i ó n e s t á í n -
t i m a m e n t e l i g a d o ú la a c t i v i d a d de l a 
c i r c u l a c i ó n , la m ú s i c a debe cons ide ra r se 
c o m o c o a d y u v a n t e de la n u í r i c i ó n de los 
t e j i d o , y u t i l i z a r s e en c ie r tos casos c o m o 
agen te t e r a p é u t i c o de ca lo r no despre-
c iab le . Y d e s p u é s de l a m ú s i c a , n a d a d a 
m a y o r ca lor a l cuerpo q u e el c h o c o l a t e 
do L A ESTKKIÍÍÍA , clase e x t r a 'Jipo 
jFrancés. 
HAEEAS-CORPUS 
L a S e c c i ó n 1? de l a Sa la de lo C r i m i -
n a l de esta A u d i e n c i a ha dec l a r ado con 
l u g a r e l recurso de Jlaóeas-Corpus i n t e r -
pues to p o r los procesados d o n F e r n a n d o 
C o l o m a , d o n E l i a s K i v e r o y d o n E d u a r -
d o A r o c h a , c o n t r a e l au to d e l J u z g a d o 
d e l Es t e que d e c l a r ó su e n c a r c e l a c i ó n s i n 
a d m i s i ó n de fianza, y h a fijado en m i l 
pesos l a c a n t i d a d en que h a de c o n s t i t u i r 
d i c h a fianz;;, o r d e n a n d o q u e en c u a n t o la 
p re s t en los in te resados sean é s t o s pues tos 
en l i b e r t a d . 
P a r a q u e u n m e d i c a m e n t o sea r e c o -
m e n d a d o p o r l a F a c u l t u d m é d i c a en 
g e n e r a l , t i e n e q u e ser i n d i s c u t i b l e m e n -
t e s u p e r i o r á t o d o s los d e m á s . D i c e e l 
R e p u t a d o D o c t o r D . E d u a r d o A r r u f a t 
q u e s i e m p r e h a o b t e n i d o e x c e l e n t e s r e -
s u l t a d o s c o n e l uso de l a m u y r e n o m -
b r a d a E m u l s i ó n de S c o t t e n t o d a s las 
e n f e r m e d a d e s q u e d e t e r m i n a n e l e m -
p o b r e c i m i e n t o o r g á n i c o . 
S U M I M I S T i l O D E M A T E R I A L E S P A R A 
1,000 servicios de agua .—Secre ta r í a de Obras 
Püb l i ca s , Di rücc ión Geí iera l .—Habana, 6 de 
Enero de 1906.—Hasta las dos de la tarde del 
d í a 5 de Febrero de 1906, se r e c i b i r á n en la 
D i r e c c i ó n General de Obras P ú b l i c a s , Edif icio 
del Arsenal, proposiciones en pliegos cerra-
dos para el sumintetro do 50,200 l ibras t u b e r í a 
de p lomo, 1,000 juegos de conexioaes de bron-
ce, 140 metros contadores y otros materialeB 
para 1,000 servicios de agua, para el Acueduc-
to de Guanabacoa. Las proposiciones s e r á n 
abiertas y l e ída s p ú b l i c a m e n t e á la bora y 
feoha mencionada, aute la Jun ta de la Subas-
ta que e s t a r á compuesta por el Di rec tor Ge-
neral , como Presidente, y como Vocales, el 
Ingeniero Jefe de la Oficina donde se haya 
recactado el Pliego do Condiciones, el Le t ra -
do Consultor del Departamento de Obras 
Públicasi y de un empleado designado por l a 
D i r e c c i ó n General, que fung i r á como Secre-
tar io . C o n c u r r i r á t a m b i é n al acto, un Notar io 
que d a r á fé de todo lo ocurr ido. E l Direc tor 
General p o d r á adjudicar provis ionahnents l a 
subasta, siendo aprobada en def in i t iva por el 
Secretario de Obras P ú b l i c a s . E n esta Oficina 
se f ac i l i t a r án á los que lo solici ten, los Pliegos 
de Condiciones, Modelos en blancos y cuantos 
informes sean necesarios.—Juan M . Por tuon-
do, Director General. 
C. 89 a l t 6-6 
T A N Q U E S D E M A D E R A . — S e c r e t a r í a de O. 
P.—Jefatura de Construcciones Civiles.—Ha 
b a ñ a i l de Enero de 1905.—Hasta las dos de l a 
tarde del d ía 22 de Enero de 1906, se r e c i b i r á n 
' en esta Oficina proposiciones en pliegos cerra-
des para el suministro y c o l o c a c i ó n de tanques 
de madera forrados en p lomo en e l edificio de 
Correos y T e l é g r a f o s . — E n esta Oficina se fa-
^ c i l i t a r á n impresos de p r o p o s i c i ó n enblanco, y 
«e d a r á n in formes á : q u i e n los solicite.—Carlos 
E . Cadalso, Ingenierb Jefe, c 130 a l t -116 
D Í A 12 D E E N E R O D E 1S06. 
E s t e mee e s t á consagrado a l N i ñ o 
J e s ú s 
E l C i r c u l a r e s t á e n San t a C l a r a . 
S a n A r c a d i o , M o d e s t o , C á s t u l o y E u -
t r o p i o , m á r t i r e s ; B e n i t o , V i c t o r i a n o y 
N a z a r i o , confesores; san ta T a c i a n a , v i r -
g e n . ^ 
San A r c a d i o , m á r t i r . D e n o b i l í s i m o s 
pad re s n a c i ó este San to á ú l t i m o s d e l p r i -
m e r s i g l o de l a i g l e s i a en l a c i u d a d de 
Osuna , e n e l r e i n o de A n d a l u c í a . 
^ E l e m p e r a d o r T r a j a n o m a n d ó p o r a q u e l 
t i e m p o m i n i s t r o s con crueles i n s t r u c c i o -
nes á l a A n d a l u c í a , con ob j e to de perse-
g u i r á todos aque l los que n o t r i b u t a s e n 
a d o r a c i ó n á los í d o l o s d e l i m p e r i o , y nues-
t r o S a n t o h u y ó de su presencia y se es-
c o n d i ó . 
Sus p e r s e gu ido re s a l v e r de f raudadas 
RUS esperanzas, m a n d a r o n p r e n d e r á u n 
p a r i e n t e s u y o , y no b i en h u b o l l e g a d o á 
n o t i c i a de San A r c a d i o , c u a n d o h a c i e n d o 
v e t o f e r v i e n t e de confesar l a fe, y s ac r i f i -
car p o r e l l a su e x i s t e n c i a , se a p r e s u r ó á 
presentarse a n t e el j u e z , d e c l a r á n d o s e con 
v a l o r ser c r i s t i a n o . N i los ruegos , n i los 
d i á l o g o s , n i las amenazas f u e r o n bas tan -
tes á h a c e r l e de s i s t i r de su p r o p ó s i t o : v i s -
to lo c u a l p o r el t i r a n o , m a n d ó a t o r m e n -
t a r l e f i e r a m e n t e , y p o r ñ l t i m o , g o l p e a r 
l e n t a m e n t e su cue rpo con u n a b a r r a de 
h i e r r o , e n c u y o m a r t i r i o e n t r e g ó ' su d i -
: chosa a l m a en m a n o s de su c r i a d o r e l d i a 
¡ 12 de E n e r o d e l a ñ o 110. 
S u c u e r p o v e n e r a b l e , f ué s e p u l t a d o po r 
j los c r i s t i anos , los que l o g r a r o n m u c h o s 
m i l a g r o s po r sus i n t e r c e s i ó n . 
F I E S T A S E L S A B A D O 
M i s a s s o l e m n e s — E n la C a t e d r a l l a de 
T e r c i a á las ocho , y en las d e m á s ig les ias 
las de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D i a 12. —Corresponde 
v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r e n su 
i g l e s i a . 
Frlui i t ia , M y Muy M r e A r c M c e t M a 
de María S t m ie CcsaniDaratos. 
E l domingo 14, íL las 10 de la m a ñ a n a , se ce-
l e b r a r á la solemne Miea. correspondiente al 
Begundo domingo de l presente me», en honor 
de M a r í a S a n t í s i m a de los Desamparados. Lo 
que se avisa para conocimiento de los s eño re s 
írSí"™3,1108 v devot- s.—Habana 11 de Knero de 
1968.-;iVicr-w.r s. Troncoso. 559 8 d . - l a.-12 
Í É i S S I A M S á K F E Í I P E ~ ~ 
F i e s t a s o l e m n e a l S a n t o 5 í i ñ o J e s ú s 
d e F r a ^ a . 
E l s á b a d o 13 a l amanecer, Salve solemne á 
la btma. Vi rgen . 
Doininoo l i . — A las siete y media: Misa de 
C o m u n i ó n General que c e l e b r a r á el Jltmo. Sr 
Obiapo de Cisnfuecros, Presidente Honorar io 
de la A r c h i c o f r a d í ^ . 
A las ocho y media: Misa solemne con or-
q u e s t a . — S e r m ó n por el R. P. Florencio del N i -
ñ o J e s ú s , C D.--Asis t i rá , ?»Ions. Averaa, E n -
viado Ex t r ao rd ina r io de B. Santidad. Se can-
t a r á la misa del Maestro Fauconier, miembro 
de l a Academia de Sta. Cecilia, dedicada á S. 
8. Pin I X . La orquesta se rá d i r ig ida por el M. 
Sr. Pastor. 
A las tres de la tarde: C o n s a g r a c i ó n y p r o -
cesión d é l o s niños , con s e r m ó n del Sr. Obispo 
de Cienluegos. 
A l anochecer los ejercicios de costumbre, 
p l á t i ca y p roces ión de la Comunid&d con la 
imagen del N i ñ o de Pr»iga. 
E l lunes 15, se h a r á n honras fúnebres á las 
ocho y media por los difuntos bienhechores y 
asociados de la Arch ico f rad ía . 
L A D I R E C T I V A . 
526 t i 11 in3-12 
E L E S T K E N í M I E N T O 
B GURA I01UM0 LAS 
mm mmm m m 
d e B o s q u e 
les n.uc ejercen una acc ión espec ia l í s i -
sima sobre el intestino comunicandoto-
nicidas a sus''anas musculares, u n gran 
n ú m e r o de s í n t o m a s como neuralgias, 
jaquecas, ; r r i t an i l idad de c a r á c t e r , he-
morroides, barros, bi l iosicad, afeccio-
nes de la pie l y cuya caus i se ignora 
son debido* á un estado de estreriimien-
to habitual que desanarece tomando to-
das las noches una de 1 s P ILDORAS 
C A T A R T I C A S E S P E C Í A L E S Otí BOS-
QüPJ. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 ct i . el Irasco en todas 
las Boticas de la Isls. 
c 58 26-1 en 
Dr. M. Martínez Avalos 
M a l o j a 1 Í 5 a l t o s , e s q u i n a á A n g - e l e s . 
C o n s u l t a s d e 1 3 á 2 . T e l é f o n o 1 5 7 3 . 
315 26-7 
Especialista en S I F I L I S y enfermedades ve-
n é r e a s . E l sifil í t ico pueda continuar con sus 
ocupaciones durante el t r a t amien to que es 
propio , especial y r á p i d o y sin unturas n i i n -
yecciones: de 12 a 2.—Enfermedades de S e ñ o -
ras de 2 á 4, 
569 26-12 E 
Antonio L. Valverde 
A l t o f f a d o - J V o f a r i o 
H A B A N A 66 T E L E F O N O 914. 
495 25-11 B 
Armando Alvarez Escoloar 
ABOGADO 
Bufete: San Ignacio 32, altos, de 8 á 10 a. m, 
y d e l á é}4 p. m.—Domic i l io L u y a n ó 86, Quin-
ta "Campo A i e g r e " Te l é fono 6246. 
466 1S-11E 
I H l . C L A U D I O F O R T Ü I í . 
Cirujano det Hospital número 1. 
CIrujía, Partos y enfermedades de Seño ra s . 
Campanario n. 142. Consultas de 12 a 2.—Gra-
tis para l o ^ pobres. 323 78-7E 
Gratis: Lunes y Miérco les . 
De 1 d 3 Te lé fono n ú m e r o 6028 Prado 100 
2S4 26-5 E 
Dr. 11 Chomaí 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas .—Ci i rac ión r á p i d a . — C o n s u l t a s de 
12 á 3. Te l é fono 854 Egido n ú m : altos. 
C 5 2 E 
Dr. C . E . Finiav 
K f B p & c i a í i s i a e n e n i e r m e d a d . e s <ie i o s 
o j o s y d o l o s o í d o s . 
CoosnlttB de 12 á 3. Teléf. 17S7. Reina n ú m . 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
m i é r c o l e s y viernes, d© 4 á 5. 
TOMAS SUATA 
MIGUEL FÍGUER0Á 
Mercaderes n" 4. Be 1 » 4. Te léfono S098. 
C—114 7 E 
DB JOSE A MALBER 
Encargado de la o b s e r v a c i ó n de presuntos 
enajenados en e l < Hospi tal n ú m . 1. Se dedi-
ca especialmente á las enfermedades menta-
les. Tiene su c l í n i c a pr ivada en la Cl ín ica 
Internacional (antes Quinta del Rey). D o m i -
ci l io San Nicolás 142. Te lé fono 1923. Consultas: 
martes jueves y sábados , de 1 á 3. 
15604 72-1° Nbre . • 
DR. J U A N J E S Ü S Y A L D E E 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza BUS oDoracionss. Gaixauo 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de" 12 a 4. c l31 17 E 
ello y 
A B O G A D O . 
c2369 
H A B A N A 5 5 . 
28 D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A g u a c a t e 5 8 
21S • 26-5 
ABOBADO. 
BE B A T R A S L A D A D ^ A. AMA.KOUUA 23 
C 6 2 E 
lamén J. Martines 
 . U  
21 
Mm FBMIÉ I t o á r t p l 
Vedado H . esquina á 17. Te lé fono 9233. 
C2348 26-17 D 
DR. F. JÜSTÍNiANI CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - O e n t i s t a 
Salcd 42 esnuina á Lealtad. 
C 2341 28-13 D 
Miguel Antonio Nogueras 
A B O G A D O 
Domic i l io : San Rafael 71. 
n ú m e r o 45. 
Estudio: A g u i a r 
G. 
MANUEL VALDES PITA 
ABOGADO 
Se hace cargo de defensas en las Cortes Co -
rreccionales, Audiencias y T r i b u n a l Supremo. 
Ancha del í i o r t e n ú m e r o 154. 
16781 60-25 N 
D O C T O R GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en s íñl is , hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana n ú m e r o 49. 
c_88 26 -3 E 
D ^ . A í i t o n i o . R l v a 
Especiaiixta en las enfermedades del Pecho, 
C o r a z ó n y Pulmones. Lunes, m i é r c o l e s y v ie r -
nes, de 12 á 2.—Campanario 75. 
94 26-3E 
Doctor Juan E. Yaldés 
Cirujano Dentista 
Dr. Pantaleon Julián Valdés 
Médico Cirujano 
A G U I L A n ú m e r o 7S. 
c 23S4 2S-27 D 
José B. Várela Jado. 
Profesor de m a t e m á t i c a s f ís ica y q u í m i c a se 
ofrece al p ú b l i c o . 
ORDENES: N E P T U N O 44, altos, 
80 39-3 E 
d r / f r a m b c o j . mASCO 
I n í e r m e d a d e s del Corazón . Pulmones Ner-
jViosas y de la Piel , (incluso V e n é r e o y Sifiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
T R O C A I / E R O 14. Te lé fono 459' 
C2- 2 E 
B L i \ 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T K E C H K Z 1 > E L A U R E T R A 
J e s ú s M a r í a 33. De 12 á 3. C 3 2 E 
Diar iamente consultas y operaciones de 1 á 3 
S A N I G N A C I O C4 2 E 
' d r M t a v o r düplessis " 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias d- 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nico lás n ñ m e r o 3. 10 2 E 
Dr, Félix Pagas 
Galiano 101, altos, entrada por San José . Con-
sultas de 1 á 3, los dias pares. (Gratis nara 
los pobres). 17460 26-12 D 
Doctor J. A. Trémols 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Consulado n. 128, entre Virtudes y A n i -
mas.—Consultas de 12 á 3. 
18409 .tf^O d 
Dr. Carlos Manuel de Céspedes 
A B O G A D O 
O u b a 3 1 . l > c 9 á 1 1 y d e l á 3 . 
c 2345 26-17 D 
r. 
O 0 D L I 8 T A 
Consultas en Prado 185,—Costado de V i l l a -
auc^a. O 2391 28-27 D 
DOCTOR ENRIQUE NUNEZ. 
L e 12 á 2. 
Neptuno 4S Te lé fono n ú m . 12121 
C 11 • 26-2 E 
Dr. Manuel Delün. 
M E D I C O D E 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A . esqui-
na á San Miguel .—Teléfono 1282. G 
MÍ A R f - I S 
E N F E R M E D A D WS D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3,—Animas n. 7.—Doraici. 
Jio: Consulado 114. c l 2 2 E 
D O C T O l l H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e i a U n i v e r s i d a d 
E N F E R M E D A D E S D E L PECHO, B R O N -
QUIOS Y G A R G A N T A . — D e 12 á 2. 
N E P T U N O 137. 
C13 26-2 E 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
GaliAne 78.—Habana.—D« £1 á i . 
c 2390 26-27 D 
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO 1130. 
C a t e d r á t i c o por oposic ión d é l a Facultad de 
MeéJciBa.—Cirujano del Hospi ta l n. 1. Consul-
tas de 1 fe 3. Amistad 57. c 2385 27 D 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del es tó-
mago, h í g a d o , bazo ó intestinos y enfermeda-
des de n iños . Consultas de 1 á 3 en su d o m i c i -
l io , Santa Clara 25, altos. 238S 27 D 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Polvos d e n t r í ñ e o , e l íx i r , ceoillos. C ó n s u l 
tas de 7 á 5. 18407 26-29D 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a F a c u l t a d d e 
C a t e d r á t i c o auxil iar , Jefe de Cl ín ica de Par-
tos, por apos i c ión d M a Facul tad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consaltas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domic i l io : J e s ú s M a r í a 57. Te lé fono 5S5. 
17010 156m nv lñ 
P a r a D e n t a d u r a s P o s t i z a s s e r v i -
ciales, Dr . WHson, el maestro veterano, Mon-
te51, altos, frente al Parque de Colón. T a m -
b ién las de Puente fijo, los movibles á gusto. 
_175S6 26-13 D 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de S á 11 de la ma-
ñ a n a y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadi l lo y C h a c ó n . 2312 26-17 D 
Especialista en las enfermedades del estó-
mao;o é intest ino, s egún el p rocedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y W i n t e r de P a r í s 
por e l aná l i s i s del jugo gá s t r i co . Consultas de 
12 á 3, P P R A D O 54. 18804 28-27 D 
C I R U J A N O - D E N T I S T A , 
de la Facul tad de Penngylbania.—Habana 
Te lé fono 884. 18151 26-23 D 
Labora ior io Urológico del Dr. ViidÓ3oi;4 
( F U N D A D O E N 1839Í 
On aná l i s i s completo, microsc6pico y qa ími -
oo' DOS pesos. 
COMO p ó s t e l a S7, entre Mura l l a y Teniente Say 
C 115 26-7 E 
Para el Carbunclo-bacteridiauo ( B A C E R A ) 
y para Carbunclo s i n t o m á t i c o (Epizootia de 
les terneros). Se vende en el Laborator io B A C -
TERIOLOGICO de la C?'óní.oa Médico-Qui rú r -
gica de la Habana, PRADO 105. 
C .16 2 E 
A B O G A D O 
S A & I G J V A ^ C I O 8 á I I . 
^757 ' 'J6-8D 
DI. JUAN PABLO GARCIA 
E s p e c i a l i d a d e n v í a s u r i n a r i a s . 
Luz n. 19, bajes.—Consultas de 12 á 2. 
. c 60 39.2 E 
C 15 
A B O G A D O . - M O N T E N U M 
2 E 
P I E L . —SIFILIS . - S A N G R E . 
Curaciones r á o i d a s por sistemas m o d e r n í -
simos. J E S Ü S M A R I A 91.—De 12 á 3. 
c ' í í é 26-6 B 
C i r o g í a e n gene ra l .—Vías Ur ina r i a s .—tónfe r -
medades de Ssñoraí ; . - -Consultas de 12 a 2. San 
L á z a r o 246. T e l é f o n o 1342. C 23S6 27 D 
P o l l c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Affuiar 81, Banco E s p a ñ o l . P r i n c i p a l . — T e l é -
fono n ú m e r o 125. C2237 52-7 d 
E N F E R M E D A D E S del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Eelascoaiii 105^, 
p r ó x i m o á Reina, de 12 á 2, Telófovio 1S39. 
C 132 X E l ' 
í Abí 
M E D I C O CIRUJANO 
C a t e d r á t i c o por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 158, altos, 
Horas de consulta; de 3 á ó.—Teléfono 1S69. 
C 133 » E 
le Mm\u física 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento de las enfermedades de la p ie-
y tumores, por la Electr ic idad, Rayos X , Ra -
yos Finsen, e tc .—Pará l i s i s ne r i f é r i cas , deb i l i -
dad general, raquit ismo, dispepsias y enfer-
medades de s eño ra s , por la Elect r ic idad E s t á -
tica, G a l v á n i c a y F a r á d i c a . Examen por los 
Rayos X y Radiosrr&fía de todas clases. 
CONSULTAS D E 12V2 A 4. 
O ' R e i l l v 4 3 . T e l é f o n o 
16800' 78-21 N 
— _ OCULISTA - ^ f c . 
Consultas úe 12 á 2. ¿ ' a r t i cu la res de 2 4 4. 
Cllsioa de Enfermedades de los ojos P*Jra 
pobrei-. f l al mes l a in sc r ipc ión . Manr ique 73, 
entro San R a í a e l y Son José . Teléío?io 1334. 
C 2347 28 17 D 
l ' i ^ T k S T A Y M E D I C O 
jWfiíS^sisj,^ Cirují» y r r ó t e s i a do la 'JIC». 
Jtiernhvct ^ t i - l e l é t o v M n. 3 0 1 2 
• C ü 2 E 
m 
Enfermedades del E s t ó m a g o é intestinos ex-
clusivamente. 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido es-
tomacal , procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Anton io de Pa-
r í s , y por el aná l i s i s de la orina, sangre y 
mic ro scóp i co . 
Consultas de 1 á 3de la ta rde .—Lampar i l la 74 
a l tos .—Teléfono 874. c 13J 10-E 
D B . F E L I P E GARCIA CANIZAREZ 
M é d i c o del Hosp i t a l San Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S . — C o n -
sultas: lunes, m i é r c o l e s y viernes, de 1 á 3. 
Vir tudes 109, altos. Te lé fono 1026 
14163—14628 101-3 O 
Dr. l í & m ú Ban̂ o 7 León 
MEDICO CIRUJA.NO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
deconsulta en la calle del Prado 3414 de 1 á 4. 
c 84 153 Db-9 
J E S U S R O M E U , 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 2332 gC-15 D ' 
DR.GONZALO ÁROSTEGÍIJI 
M E D I C O 
d e l a C . d e B e n e f i c e n c i a y M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los n i -
ños , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . Consultas de 11 á 
1. Agu ia r 1093Í. Te l é fono 824. 
c 59 26-2E 
AGASSMli PRACTICl BE INfiLEI 
P r a d o n ú m e r o 2 . 
Se abre el 20 de este mes para s e ñ o r a s y ca-
balleros. 543 4-Í2 
T . H . C H B I S T I E 
Idiomas ing lés , f rancés y a l e m á n , M a t e m á -
t i c a s Comercio y Magis ter io . Ordenes Drago-
nes n ú m . 50, G a l e r í a A r t í s t i c a . 
561 -812 
TTna profesora inglesa da clases á domic i l io 
* y en casa, a precios m ó d i c o s , de m ú s i c a , 
i n s t r u c c i ó n , dibujo, escri tura en mjiquina é 
idiomas que e n s e ñ a a hablar en poco t iempo. 
Otra que e n s e ñ a casi lo mismo, desea casa y 
comida en cambio de lecciones. Dejar las se-
ñ a s en Escobar 47. 525 4-12 
R o q u í r e d s i t u a t i o as f o r e i g n e o r r e s -
pondent or c lerk. Enfrlish, french and epa-
nish. T y p e v m í i n g . Bussiness experience" i n 
France, Eng land and Spain. F i r s t class re fe -
rences. Adrese: Blanco-Campanario 70. 
-169 4-11 
I d i o m a ing- les p o r c o n v e r s a c i ó n ; t e -
n e d u r í a de l ibros y a r i t m é t i c a m e r c a n t i l r á p i -
da y completa; i n s t r u c c i ó n elemental, etc. 
Academia de F. Herrera, Consulado 84. 
508 26-11 E . 
A l o s p a d r e s d e f a m i l i a . U n a s e ñ o r i t a 
educada en el Colegio de San Franc i co de Sa-
les, se ofrece para dar clases de p r imera ense-
ñ a n z a á domic i l io . T a m b i é n da clases de labo-
res, Dir ig i rse á San J o s é 25, B. altos. 
418 4-10 
M R . C . G R E C O 
F n s e ñ a p r á c t i c a m e n t e á hablar y entender 
I N G L E S con pe r f ecc ión en muy corto t iempo. 
Su especialidad es l a p r o n u n c i a c i ó n , con t ruc-
c ión y t r a d u c c i ó n Au to r del "Eng l i ah Conver-
sat ion", tedo inglés , y del "Spanish Conversa-
t i o n " i ng l é s y e spaño l , que se venden á 70 cen-
tavos cada uno. Se mandan los dos por correa 
por $1.26 curreney. E n s e ñ a t a m b i é n por co-
rresoondencia. San Migue l 92, Habana. 
347 4-9 
A u t o r d e l M é t o d o N o v í s i m o . - P r o f e -
sor de ing lés graduado del colegio de Yorksh i 
re, Ingla ter ra , y profesor de los colegios 
Gran A n t i l l a y San Anacleto; da clases en su 
Academia y á domici l io . Referencias y direc-
c ión , Dr . Casado, Campanario 117. 
18106 26-22 D 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
á cargo de la in te l isente profesora Mrs . O. J, 
James. E l m é t o d o de e n s e ñ a n z a es sencillo, 
r á p i d o y p r á c t i c o . Lecciones t a m b i é n á d o m i -
c i l i o . Monserrate 2 A . esquina á Animas. 
1S086 26-21 D 
COLEGIO "ESTHEE" 
para 
E x p l é n d i d a s y confortables habitaciones. 
SE A D M I T E N 
I N T E R N A S , M E D I O , y E X T E R N A S 
m m 39 altos. Tlléfeno 3622. 
' c 2346 26-17 D 
m m m i 
DIRECTOR : LUIS B. CORRALES 
S A N I G N A C I O 4 9 
A r i t m é t i c a Mercan t i l , T e n e d u r í a de l ibros , 
O r t o g r a f í a , T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . 
Sistemas p r á c t i c o s . 
Clases de 8 á 10 m a ñ a n a , 12 á 4 tarde y de 7K 
á 9>¿ noche. 
Se admi ten internos, medio in ternos y e i -
ternos. 293 2S-8E 
C L A S E DJE P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domici l io , ó en su casa calle 
de la Habana n ú m . 104. Precios m ó d i c o s . 
T A f i l f i la Gir 
COLEGIO D E S E Ñ O R I T A S . — V I L L E G A S 109 
Di rec tora : Mar iana Lola Alvarez. 
E n s e ñ a n z a p r imar ia , secundaria, superior ' 
comercia l , idiomas, solfeo, p iano, dibujo, p i n -
tura , p r e p a r a c i ó n de maestras, corte y labores 
de todo g é n e r o . Se a d m i t e n pupilas, med io -
internas y externas. 32 26-3 E 
Colegio de n iños , A gü i l a 335, 
Sucursal del Colegio de B e l é n . E n s e ñ a n z a 
e lemental y superior. Ing lé s . Regente. Fran-
cisco Lareo y Fernandez: se admi ten n iños qne 
ya sepan leer. P í d a n s e propectos. 
262 26-6 B 
£ 0 
O B I S P O 5 6 , H A B A N A . 
D I R E C T O R A : 
Mademoisslle Léonie 
Officier d ' Academie. 
E n s e ñ a n z a Elementa l y Superior, R e l i g i ó n , 
F r a n c é s , Ing l é s , E s p a ñ o l , T a q u i g r a f í a , meca-
n o g r a f í a , calistenia. piano, estudiant ina, a r -
pa, dibujo, p in tura , labores de todas clases etc. 
P r e p a r a c i ó n para e x á m e n e s de Maestras. 
Se admi ten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se reanudan los cursos el d ia 8 de este mes. 
104 15-4 
P r o f e s o r a . - - ü u a s e ñ o r a a m e r i c a n a 
con muchos a ñ o s de residencia en l a Isla de-
sea dar clases de I n g l é s ó E s p a ñ o l á cambio 
de cuar to y comida. Informes calle F n . 36 
Vedado. 50 15-3 
A c a d e m i a G e n e r a l . 
Gaiiano 118 Teléfono 1466 
Clases de Comercio y de p r imera y segunda 
e nse ñ a u za—Inglés—Taq u i g r a f ía. —Mecanogra-
f í a — P r e p a r a c i ó n para el Magisterio, Fuerzas 
Armadas y para el Ins t i tu to . 
Salones e s p l é n d i d o s 6 h ig i én i cos . 
Cuota: dos oesos mensuales adelantados. 
18483 * 28-13D 
Oliverio Agí 
Profesor de Piano é idiomas Inglés , F r a n c é s 
y A l e m á n . T a m b i é n se ofrece para dar clases 
"de A r i t m é t i c a Mercant i l y T e n e d u r í a de L i -
bros. Aguacate 1. G Jn 30 
P a r a d a r c i a s e s d e 1? y 3? E n s e ñ a ^ 
en casa par t icular , se ofrece un profesor com-
petente que posee varios t í t u lo s a c a d é m i c o s 
T a m b i é n prepara maestros para los p r ó x i m o s 
e i á m e n s s . Dirigirse por correo á J . Q on 
Obispo 80, tienda da ropan E l Correo d e ' P » -
ris* z 20 Oc 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a q u e h a s ü l o d i r e c -
tora de un colegio y tiene dos diplomas, vmo 
en ing lés y o t ro en e s p a ñ o l y mucha exper ien-
cia en la e n s e ñ a n z a de idiomas, i n s t rucc ión 
general y piano, f-e ofrece á dar lecciones á 
domic i l io y en su morada Refugio l . 
18004 26-201) 
A l m a n a q u e s d e p a r e d 
con muy bonitos cromos y papeleras, clases 
muy finas. Se realiza una gran par t ida en 
Obisno 86, l i b r e r í a . 
4-58 , 4-10 
L i b r o s e n b l a n c o 
a p r o p ó s i t o nara l levar cuentas y toda clase de 
apuntes ordenadamente durante todo el a ñ o . 
Se realizan muy baratos en Obispo Stí. l i b r e r í a 
459 
G r a n é x i t o . ¡ B a r a t í s i m o ! K n s e ñ a n z a 
p r á c t i c a para labricar casa:-» y paredes de 
M A M POS F E R I A T A N B A R A T O como con 
tablas de madera. E x p o s i c i ó n de materiales 
de c o n s t r u c c i ó n . Regla, Cal ix to G a r c í a n, 103. 
663 8-12 i 
T a l l e r d e m o d i s t u r a 
L a modis ta que se anuncia en esta secc ión 
en busca de trabajo á domic i l io , en San M i -
guel 62, no es d o ñ a Josefa R o d r í g u e z que tiene 
establecido en dicha casa su acreditado ta l ler . 
424 4-10 
J O S E H E R N A N D E Z MIRELES 
se hace cargo de trabajos de a l b a ñ i l e r í a , en 
A n t c n Recio 102, in forman á todas horas. 
406 5-10 
Corsé á6^iisterio" 
se ha trasladado á O'Reil ly n< 27. 
330 8-9 
P A R A R E T R A T O S O C U A D R O S 
al óleo, pastel y c r e y ó n ó tomar clases de d i -
bujo y p in tura , e n t i é n d a s e directamente con 
el art ista Adr i ano M a g r i ñ a t . Su Estudio: I n -
dustria 121. 259 13-6 
¡OJO! ¡OJO! PROPIETARIOS 
E l ú n i c o que garantiza la completa ex t i rpa -
ción de tan d a ñ i n o insecto, contanoo con el 
mejor procedimiento y g i a n p r á c t i c a . Recibe 
avisos Nep tuno 28, y por correo fincaj'iíl T a -
m a r i n d o " , A r r o y o A p o l o . — R a m ó n P iño l . 
198 13-5 
MODISTO 
Sastre para s e ñ o r a s y caballeros. Par t ic ipa 
á su numerosa clientela que ba habier to u n 
ta l le r de modistas donde se confeccionan toda 
clases de vestidos. Se pl iega a c o r d e ó n á dos 
varas por medio.—35 Aguacate 35. 
297 8-7_ 
6ABINBTES NIÑON 
e x c l u s i u ^ m e n t e p a r a e l a r r e g i o y e m -
b e l l e c i m i e n t o d e l a s d a m a s 
Y a l legaron á estos gabinetes los t a n desea-
dos colores, rubios y c a s t a ñ o s para e l cabello, 
ú l t i m a moda en Europa; patentes desconoci-
dos en esta Capital , y la crema alabastro para 
el cutiF, ú l t i m o s adelantos del d ía . Horas de 
trabajo 9 de la m a ñ a n a en adelante. 
N E P T U N O N U M . 90. 
282 8-6 
E . Morena. Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, corres, panteones y bu-
ques, garantizando su i n s t a l a c i ó n y materia-
les. Reparacioue-i de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados con el apara*.© para mayo-
g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t imbre i e l é c t r i c o s . 
Cuadros indicadores, t u b o i acusticos, lineas 
te lé fonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de a p a r á i s del r amo e l áo t r i co . Se 
garantizan todos los trabajos. ComposbeU 7. 
17779 26-7 D 
Se ¡ c o m p r a 
una casa que es t é bien situada, de ocho á nue-
ve m i l pesos. Zulueta 71, cuar to n ú m . 30. De 
una á tres. 429 4-10 
E n G u a n a b a c o a . — S e d e s e a c o m p r a r 
una casa cuyo valor sea de f900 a $1.000 oro es-
p a ñ o l , que sea de mam poste ría. No se t r a t a 
con corredores. Informes en Animas 9, frente 
al paradero de los Unidos. 350 4-9 
~ SE (3()MPRXN~ 
capitales de censos sobre fincas r ú s t i c a s cuyas 
rentas e s t én corrientes. Aguiar 92. 
343 8-9 
S E A L Q U I L A 
en la 
por t 
 Loma del Vedad», una casita can jar(>, 
„ . . a l , Sala, comedor, y 2 cuartos, c u a r t o ^ 
Daño, inodoro, patio y cociriH, luz ciéutriCaQ41 
pisos de mosaico, 13 y 10, El Mirasol , i n fo r ) ;> : 
183 . 4-11 ^1 
V e d a d o . — K n la c a l l e í 1 e n t r e <ry 
el mejor punto de la loma, á una cuadra 
e l éc t r i co , se alquila uua casa en 12 centenl.1 
1 sala, comedor, 8 cuartos y uno para ««, 
, cocina, b a ñ o , inodoro, gas y t odos los J r 
3 h i g i é n i c o s , acabada de pintar . Kn ?' 
ia in íó r raa ró ; ) . 4S4 g..^1* 1 
C a s a d e f a m i l i a , u n i e a e n s u c lase 
la ciudad. — Habitaciones y departaniei,^ 
amueblados y con todo se rv^ io . - S ó l o á r l ? 
snnas recomendadas. - -Ga l i ano 75. TehU» 
no_1461. 49;l 
E n J e s ú s d e l M o n t e . - Se a lqu i l a ' " ' ' 
la hermosa casa, acabada de construir, Jvia, 
qués de la Torre 26, C. La llave en el ¿6 B ¡ 
in forma su d u e ñ o , Cienfuegos (i, Habana. '8 





C a m p a n a r i o 12<>, a l t o s . 
Se a lqu i l a una hermosa h a b i t a c i ó n á perso-
na sola ó ma t r imon io sin n iños . Precio, 2 cen 
tenes. No se admi ten plantas n i animales 
497 4-11 
C o m i d a s . 
Calidad y confecc ión i : extra. Se sirven'éíj 
tableros á domici l io . Ho te l Galiano 75, toléfo. 
no 1461. 500 
Se a l q u i l a u n a s a l a 
y dos cuartos á ma t r imon io sin niños con toda 
asistencia. Se cambian referencias. Es cast 
par t icu lar . A gü i l a 93. 417 _ 1 ^ 0 
S E A L Q U I L A 
una h a b i t a c i ó n muy hermosa y buena con bal. 
cón á la calle, con ó sin asistencia, á caballe, 
ros solos, y una p e q u e ñ a muy barata: es casa 
de fami l ia decente, donde se enrabian referea. 
c ías . Reina 83, altos. _ 451 i - i o 
Se a l q u i l a t o d a l a c a s a d e M a n r i q u ^ 
131. casi esquina á Reina; tiene esp léndidas 
habitaciones en los ALTOS y BA.tOS, muy 
fresca, gran patio, caballeriza muy clara y z^, 
g u á n para coches. Puede verse á todas horai. 
Informes Eic la 90, farmacia San J u l i á n . ^ 
436 4-10 
V e d a d o . - Se a l q u i l a e n l a l o m a , a c á * 
bada de p in tar , la alegre, fresca y seca casa oa, 
l ie 2 n ú m . 9, con j a r d í n , f r u t a l e s y todas las co« 
medidades. L a l lave en la bodega. Su duefi^ 
Gervasio n ú m . 8 D. Habana. 
430 4-10 
PUBLICO DE m m 
Casas de al to y bajo se a lqui lan solamente % 
familias de reconocida mora l idad en el "EdU 
ficio Palacio", acabado de fabricar en la calla 
de San Rafael n ú m e r o 137 y 139, cuadra com-
prendida entre Lucena y M a r q u é s González 
R e ú n e n dichas casas todas las comodidade8¡ 
y exigencia sanitaria. Son sus pisos de mo« 
saicos de lo mejor; sus entradas independian» ' 
tes; escaleras de m á r m o l los altos y cada unoj. 
de éstos provisto de un l l amador e léc t r ico . f\ 
para que nada falte á la comodidad del inqui-» 
l ino t ienen sereno exclusivo toda la noche. 
E l que las vea no p e r d e r á el t i empo en ad« 
m i r a r una cosa buena. 
Informes San Rafael y M a r q u é s Gonaálea, 
casa en c o n s t r u c c i ó n . 
Nota—El t r a n v í a e l é c t r i c o pasa por enfrent^ 
T R A S P A S A " ! 
la a c c i ó n al local de Aramburo u . 21, propio, 
para e3tab"iecimienr,o donde ya lo hubo, c o é 
armatostes y toido^, luv. e l éc t r i ca , todo eai 
p r o p o r c i ó n . Dan razón Galiano 47. Se pued« 
ver á todas horas. La llave, el encargado de 
A r a m b u r o n. 21. 433 1-10 
o sin e 
los e s p l é n d i d o s y espac iosos I w j o s de 
M o n t e n . 56 , p a r a a l m a o c n . d e p ó s i t o , 
f e r r e t e r í a ó c u a l q u i e r i n d u s t r i a . 
l l a v e é i n f o r m e s en M e n t e 1 3 4 . 
_4G4 ^ j 15-10 
" CASITAS A fío 90 Y SÍ7 ' 
I n f o r m a Carneado, Gaiiano y Animas. 
344 26E-9 | 
Se a l q u i l a l a p l a ñ í a b a j a d e N e p t u n ^ 
21S^o, f a b r i c a c i ó n moderna, varias posesión*"' 
saleta al fondo, patio, t raspatio y pasan ios 
t r a n v í a s . I n f o r m a r a n A g u i l a 102. 
856 P.-9 
A l q m í o u n f>aloii a l t o p a r a e s c o g i d a 
de tabaco torc ido , caben cuatro parejas; hay 
t a m b i é n de venta un e s c á p a t e para depós i to 
una reja para escritorio y varios utensil ios de 
t a b a q u e r í a y c i g a r r e r í a en Eatrella 134. 
S31 S-9 
S E A L Q U I L A N 
y amplias habitacianes con muebles 
O B J E T O P E B D Í D O . — S e a g r a d e c e r á l a 
d e v o l u c i ó n á los s e ñ o r e s Dussaq & C", San 
I g n a c i o 114, de u n r o l l o c o n t e n i e n d o dos 
hojas con d i s e ñ o s de monedas , p e r d i d o el 
d í a S 6 en C u b a e s q u i n a á O b r a p í a , ó en 
u n c a r n j de U n i v e r s i d a d y A d u a n a , ó en 
San I g n a c i o e n t r e S a n t a C l a r a y A c o s t a . 
Se p r o m e t e g r a t i f i c a c i ó n . 
bl'l 2 m - l l 2 t - n 
P é r d i d a . - - S e s u p l i c a á l a p e r s o n a q u e 
haya encontrado una sor t i ja de oro, con un 
ó p a l o y cuatro bri l lantes, el domingo por la 
noche, en )a t e r t u l i a de Aíhisu ó la salida, al 
devuelva en C o n c e p c i ó n de la Va l l a 19, donde 
s e r á g r a t i f i c a d a 4í6 4-10 
::.:!• 4-9 
%n D E S E A A L O U I 
I p a r a n.n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s y a l p r e « 
! c i ó de 10 ó 12 cen t enes u n a casa en l a 
i H a b a n a ó e n l a l o m a d e l V e d a d o . D i -
r i g i r l a c o r r e s p o n d e n c i a á J . P é r e z , 
O ' K e i l l y l l O . 367 4-9 
S E A L Q U I L A N 
V e d a d o , c a l l e 1 0 n ú m e r o 2 4 
Esta bien situada casa, en lo mejor de la Lo-
ma, á cuadra y media de las dos lineas de los 
E léc t r i cos : sala, comedor, seis habitaciones, 
b a ñ o , inodoros, j a r d í n y traspatio. La l lave a l 
lado é i n fo rman en Mercaderes 27, f e r r e t e r í a , 
Habana. 536 _ _ 8-12 
Se a l q u i l a L a m p a r i l l a 4 7 u n d e p a r t a -
mento al to, compuesto solo de cinco h a b i t a -
ciones con entrada completamente i n d e p e n -
diente, azotea, ba5o, cocina, i n o d o r » , la l lave 
en e l bajo. E l d u e ñ o Calzada de J e sús d e l M o n -
tjg 41S, altos, t e l é f o n o 6922. 574 4-12 
S E A L Q U I L A 
un hermoso p r i n c i p a l e n Zulueta78. E n la mis-
ma informan! 549 8-12 
P a r a p r i m e r o s d e F e b r e r o a l q u i l a 
Carneado, en su palacio del Vedado, cuartos 
amueblados con su servicio á |S.50 a l mes. 
Para m á s informes, Galiano y Animas . 
538 20-12 
C a s a p a r a f a m i l i a s . 
Habitaciones con todo servicio, e x i g i é n d o s e 
referencias y se dan. E n l a misma se venden 
unos muebles. Empedrado 75. 650 8-12 
U n o s b o n i t o s e n t r e s u e l o s e n $ 3 í > - 5 0 . 
Calzada del Monte 125, entrada por Angeles. 
Se ha l lan á la brisa, muy frescos é indepen-
dientes, con espaciosa sala, dos habitaciones, 
cocina, despensa, agua, inodoro y balcones á 
l a calle de Angeles: pasan todos los carros 
e léc t r i cos . Informes en los altos. 553 8-12 
Se a l q u i l a 
en el mejor punto de la Habana un salón con 
28 metros de lar^o por 20 de ancho para Res-
tauran t , c a t é y bi l lar , mny barato. In fo rma 
Carneado. Galiano y Animas. 
537 10-12 
Se a r r i e n d a 
una finca de 2] i c aba l l e r í a s , situada sobre c a l -
zada, p r ó x i m a n A r r o y o Aoolo ; t iene buena 
casa y anexos, establo para*30 vacas, muchos 
frutales y buena aguada. Para mas po rmeno-
res d i r ig i rse á su d u e ñ o en Hospi ta l 7, A . 
. 480 5-11 
C a s a d e F a m i l i a 
E s p l é n d i d a s habitaciones con salones de re -
cibo, pisos de marmol , con ó sin muebles y 
con toda asistencia. San Migue l 5'8. 
317 $-7 
Se alquilan 
dos elegantes habitaciones en la moderna ca-
sa de Prado 117. 4S5 5-11 
Se a l q u i l a 
una h a b i t a c i ó n grande en casa de famil ia , 
™5*r imonios bin n iños ó caballeros, Gervasio 
n . ivo entre Reina y 8alud, se cambian refe-
— — 2 ^ — 6-11 
Se a l q u i l a 
una h a b i t a c i ó n alta, in ter ior , a ma t r imon io 
sin n iños . Trocadero o. 67, in forman. 
515 4 11 
Se a l q u i l a esta m a g n í f i c a y m u y h i -
g i é n i c a casa de n u e v a r e c o n s t r u c c i ó n , 
c o u b a l c ó n á l a ca l le , z a g u á n , a m p l i o 
p a t i o y g r a n azotea coa v i s t a p i n t o r e s -
ca de l a B a h í a y d e l C a m p o , c o n todos 
los ade l an to s m o d e r n o s , de dos pisos que 
p u e d e n u t i l i z a r s e i n d e p e n d i e n t e m e n t e , 
c o m p u e s t a de 7 cuar tos a l tos y 9 ba jog , 
todos m u y espaciosos, m u y frescos, se-
cos y v e n t i l a d o s , con p isos de m o s a i c o , 
cada cuarto tiene un magnifico lavamano 
de hierro esmaltado con desagüe y agutí 
corrie)ite, su e s t r a d a i n d e p e n d i e n t e y 
c o r r e s p o n d i e n t e l i a v í n . Coc ina , b a ñ o , 
d u c h a y dos i n o d o r o s m o d e r n o s en cada 
piso. I n f o r m a r á n e n A g u i a r 100, altos», 
d e 9 á 11 y d e 12 á 5. 
387 8-9 _ 
I n ú m e r o f>, e n t r e 7 y 9 
en el Vedado, se a lqui la una casa con por ta l A 
la calle y a d e m á s 3 babitaciones interiores con 
cocina. I/as llaves en el n ú m e r o 11 y e l d u e ñ a 
en M erced 48. 313 8-7 
S E A L Q U I L A 
lacasaeal le qu in ta n ú m e r o 34, Vedado, stx 
precio quince centenes, se han hecho en la 
misma, importantes mejoras. I n fo rman Agua-
cate 74, altos. 281 8-6 
E n R e i n a 1 4 se a l q u i l a n h e r m o s a s 
habitaciones, con muebles y sin ellos, y oon 
todo el servicio. Ent rada á todas horas y 000 
vista á la calzada de la Rei na. Se desea alqui-
l a r á personas de moral idad. 234 
SE A L Q U Í I j A N 
habitaciones amuebladas y sin amueblar á una 
cuadra de los carros, piso de mosaico. Cali» 
19 entre P y G. n ú m e r o 8. 45 __id-— 
Se cede 
en p r o p o r c i ó n el m a g n í f i c o local de Mura l l» 
84, f r u t e r í a , en p r o p o r c i ó n . 
151 _ J L Í _ — -
V i l l a E l i s a 
Acabada de const rui r se a lqui la en mód ico 
precio esta preciosa casa calle 11 entre J. e »• 
Informes y l lave en Animas n ú m . 91. 
IQSJ 8:1 -
SJB A L Q U I L A 
La hermosa casa Vedado calle 13 esquina 1 W» 
de altos v bajos. La llave en frente esquina a 
H . I n fo rman San J o s é n ú m e r o 15. 
c ta 62 2 a • 
Se afquiSa 
6 se vende el palacio de Carneado; tiene ' PV 
sos, propio para hotel , en el centro de una 
manzana en el Vedado. 
178S0 2GD-I9 . 
G u s t a v o L ó p e z M u ñ o z 
toma en arrendamiento casas (cindadelas) con 
las írarant. ías que exijan, l i a b a n * 78, Not.arí» 
de L l iteras. 17647 -G-ISU 
D I A E I O D E L A M A E I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — E n e r o 12 de lOOfí. 
,i fe A 
N O C H E D E M O D A . — E S la de hoy en 
A l b i s u . 
Trae el p rograma ana novedad. 
Es é s t a el estreno, á segnnda hora, 
de la zarzuela de los aplaudidos a u t o -
res P e r r í n y Palacio, cuyo t í t u l o es M 
fféitér de la GucD-din. 
Toman par te en su d e s e m p e ñ o la 
F e r n á n d e z de Ix i ra , la Rev i ra , P i q u e r , 
V i l l a r r e a l , G a r r i d o y E s c r i b á , 
L u c i r á F l l i m a r de la Guardia es-
p l é n d i d a s decoraciones de A m a l i o Fer-
n á n d e z . 
Y el vestuario, de gran lujo . 
Antes y d e s p u é s de E l É ú s a r de la 
Guardia se p o n d r á n en escena, respec-
t ivamente , L a guardabarrera^ ¡ A l agua, 
patos! 
F u n c i ó n corr ida . 
M A L A G U E Ñ A S . — 
—¿Corazón de m i morena, 
me das hospitalidad? 
— Y o quiero h u é s p e d e s fijos, 
no los que vienen y van. 
Por las calles de m i pueblo 
f u i buscando la verdad, 
y me h a l l é en el camposanto 
s in conseguirla encontrar. 
C a y ó del cielo una l á g r i m a , 
tus ojos la recogieron, 
¡el la s a l v ó una conciencia 
y b o r r ó un m a l pensamiento! 
Narciso D í a z de Escovar. 
P Á R A L O S NIÑOS.—^Nuestros n i ñ o s 
e s t á n de p l á c e m e s . 
Ocupando u n no p e q u e ñ o espacio de 
nuestros muelles se encuent ran espe-
rando ser despachados por la A d u a n a 
m á s de cien bul tos conteniendo en su 
i n t e r i o r el f e r roca r r i l en m i n i a t u r a y 
sus accesorios que, median te la fe l iz 
i n t e i a t i v a de nuestro amigo don A r t u -
ro Mena, concesionario para la exp lo-
t a c i ó n del mismo, t e n d e r á sus pa -
ralelas, cara á cara y frente á frente, 
dispuesto á hacerles t e r r i b l e compe-
tencia, á las de los Fe r roca r r i l e s U n i -
dos de la Habana ó ^ ' C o m p a ñ í a I n t e r -
n a c i o n a l " , como ahora se l l ama . 
Nuestros n i ñ o s e s t á n de p l á c e m e s , 
cabe repe t i r lo , pues no t a r d a r á m á s de 
| u n mes s in que, en nuestro parque de 
' C o l ó n , puedan, alegres y bul l ic iosos a l 
i i g u a l de los n i ñ o s de las grandes capi-
tales americanas y europeas, hacerse 
gratas i lusiones p rop ias de sus i n f a n -
t i l e s e n s u e ñ o s , de que van á rea-
l i za r un largo viaje a l sentirse a r r a s -
trados por la lecoraotora en p e q u e ñ o , 
que para su solaz é h i g i é n i c o e je rc ic io , 
por encargo expreso del s e ñ o r Mena , 
ha fabricado una casa de N e w Y o r k . 
Y cuando e l boni to j u g u e t e m e c á n i -
co —pues otro nombre no m e r e c e r á el 
p e q u e ñ o l o c o m ó v i l — h i e n d a los aires 
con su penetrante p i t a r , con c u á n t o 
gasto y sa t i s facc ión no veremos la i n -
f a n t i l y jub i losa algazara, l legan-
do hasta bendecir la feliz i n i c i a t i v a de l 
s e ñ o r Mena, que si no ha sido e l que 
nos trajo las gallinas, nos ha t r a í d o para 
esos encantadores áer 'es algo nuevo, 
algo que rompa a q u í con la r u t i n a y la 
m o n o t o n í a en lo que respecta á recreo 
de la infancia . 
E L V E R D A D E R O P O B R E . — N o es po-
bre el que carece de d inero para com-
p r a r nu reloj Lonoiues ó Roskopf, de 
los que venden Cuervo y Sobrinos en 
su gran j o y e r í a de M u r a l l a , 3 7 % , a l -
tos; un hombre es pobre cuando ha 
pe rd ido la confianza de sus amigos, 
cuando las personas que e s t á n cerca de 
é l , no le creen; cuando su c a r á c t e r es-
t á co r rompido por la impos tura , po r 
el deshonor. Es pobre cuando hace d i -
nero á expensas de su c a r á c t e r , cuando 
sus ideas no t ienen p r i n c i p i o s fijos. Es-
ta es la peor de las pobrezas. 
V i v i r en una pobre casa no quiere 
deci r que sea uno necesariamente p o -
bre. Si usted ha manten ido su i n t e g r i -
dad, si su c a r á c t e r s iempre ha estado 
de l lado del derecho en el mundo ; s i 
nunca ha doblado la r o d i l l a ante l a 
avar ic ia , usted no es pobre, y puede, 
no obstante carecer de un modesto, pe-! 
ro seguro, reloj Roskopf, ó de un sen-
c i l l o reloj Longines, de los que venden 
Cuervo y Sobrinos en su g r an j o y e r í a 
de M u r a l l a , 3 7 % , altos. 
E N P A Y R E T . — L a novedad de l a n o -
che consiste en el debut de los c é l e b r e s 
barristas H a l m a n y D ioz , que l legaron 
e l m i é r c o l e s , á bordo de l Marro Castle, 
contratados por l a empresa de T a t a l í . 
V i e n e n ambos art istas precedidos de 
g ran nombre y gran fama. 
E n e l p rograma figuran a d e m á s "los 
reyes del c i c l i s m o " , los esposos D idds , 
cuyas suertes m a r a v i l l a n a l espectador. 
T a m b i é n trabaja M r . L e a v i t . 
E l h á b i l malabaris ta j a p o n é s es obje-
to todas las noches de ruidosos ap lau-
sos por su arte, su gracia y su del ica-
deza. 
A d m i r a b l e ! 
C o m p l é t a s e el p rograma de la f u n -
c ión de esta noche con los trabajos de 
los .ecuestres, chnons y a c r ó b a t a s . 
Programa, como se ve, inmejorable . 
T O D O T I E N E A L G O . — E l n i ñ o t iene 
ideas, la mujer s e n s a c i ó n , el h o m b r e 
pensamientos, reflexiones el anciano, 
y gusto delicado y r ico aroma el c i g a -
r r o E l Turco, 
P A R A S E R V I R Á U S T E D . — L o s r í o s 
caudalosos, los á r b o l e s corpulentos, las 
plantas saludables, y los hombres de 
bien, no nacen para sí , s ino para s e rv i r 
•á los d e m á s . Y de i gua l manera, para 
serv i r á las mujeres bellas y mantener 
s iempre delicado y fresco e l cutis , fa-
b r i can los Hermanos Crusellas los p o l -
vos de a r roz Botóyi de Oro. 
E L P U E N T E SOBRE R L J O R D Á N . — E l 
r i o sagrado de los ca tó l i cos , aquel en 
que San Juan, el g ran maestro, bau t i -
zó á J e s ú s con sus agu.as tu rb ias y fe-
rruginosas, aquel r ío que los ca tó l i cos 
i b a n á con templar desde m u y lejos y á 
costa de grandes fatigas, aquel cuyas 
aguas corren hace siglos ignorando que 
su l í q u i d o const i tuye una r e l i q u i a para 
tantos hombres, p o d r á verse en lo su-
cesivo con toda f ac i l i dad , gracias á l a 
l í n e a f é r r e a a lemana que se e s t á cons-
t ruyendo y que acaba de cruzar su 
cauce, por medio de un puente que ya 
e s t á t e rminado . 
Es el Jord ján un r iachuelo de escaso 
c a u d a l y íjub no t e n d r í a i m p o r t a n c i a 
a lguna s in e l recuerdo de la ceremonia 
que s e g ú n la t r a d i c i ó n se c u m p l i ó en 
sus or i l l as . En la e s t a c i ó n seca se pasa 
á veces á p ie enjuto, pero á lo mejor 
t iene crecidas grandes que lo hacen i n -
franqueable. 
Den t ro de poco se v i s i t a r á con toda 
comodidad los Santos Lugares y se p o -
d r á expor tar á c á n t a r o s e l agua d e l 
J o r d á n . 
L A B I L I S . — E s una dolencia como 
o t ra cualquiera. Los temperamentos 
biliosos pueden combatirse esa afec-
c ión , como igualmente lasc^el e s t ó m a g o . 
N o t ienen m á s que tomar la incompara-
ble Agua de Burlada, cuya eficacia e s t á 
universa lmente reconocida. 
O ' R E I L L Y 56 Y 5 8 . — A l l í e s t á L a 
Estrella de Cuba y para que ustedes se 
pan como las gasta ese establecimiento 
de muebles, objetos de arte y de fanta-
s í a , cuando pasen por esa calle f í jense 
en los escaparates y en el s a l ó n p r i n -
c i p a l . 
Y v e r á n lo que es bueno. 
P É R D I D A . — t J n amigo nuestro nos 
p a r t i c i p a que ha pe rd ido u n l l ave ro , 
a l i r á l a A d u a n a , por Obispo, Merca-
deres, A m a r g u r a y Oficios; la persona 
que lo entregue en Obispo 52, casa de 
W i l s o n , s e r á gra t i f icada. 
T E A T R O M A R T Í . — C o n s t a de tres t a n -
das la func ión de esta noche en el f a -
vorecido coliseo de la calle de D r a g o -
nes. 
V é a n s e á c o n t i n u a c i ó n : 
P r i m e r a : L a Comarona. 
Segunda: I M Habana al fresco. 
Tercera: Los locos. 
E n las dos pr imeras toma parte la 
s iempre ap laudida Esperauza Pastor. 
L A NOTA F I N A L : — 
U n novio dice á su fu turo c u ñ a d o : 
— ¿ C r e e s que t u hermana me quiere? 
— ¡ V a y a s i l o creo! ¡No ves que 
s iempre te defiende! A y e r d i j o p a p á 
que t e n í a s aspecto de i d i o t a y m i her-
mana le c o n t e s t ó que h a c í a ma l en j u z -
gar por las apariencias. 
Para combatir las Larinfrilis agudas ó orónípns, la 
P A S T A d e N A F E D E L A N G R E N I K R es el remedio 
m á s indieado. Su reputación es universal. 
MU ie I i ler i ; 
A cuantas personas sufren de insomnios, de 
jaquecas ó de neuralgias, les recomendamos 
el E L I X I R P O L I B R O M U R A D O Y V O N t an 
celebrado por los m é d i c o s de todos los oaises 
desde hace t r e in ta años, P 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, se con-
voca por este medio á los señores asocia-
dos de este Centro para que se sirvan con-
currir á la Junta General reglamentaria 
correspondiente al segundo trimestre del 
presente año, que se celebrará á las doce 
y media deidía del próximo domingo 14 
en el salón de sesiones de esta Sociedad. 
En dicha Junta se tratarán todos los 
particulares consignados en el artículo 19 
del Reglamento, y para concurrir á ella 
y tomar parte en las deliberaciones será 
requisito indispensable la presentación 
del recibo correspondiente al mes de la 
fecha. 
Habana 11 de Enero de 1906. 
E l Secretario, 
A.-MaoJún. 
C. 136" 4m- l l 31-11 
En el sriier anmrsario 
te la maeríe Se su liijo Pcüro 
¡ M a d r e infel iz , á t u presencia llep:o 
turbada la r a z ó n con la faz doliente, 
para exhalar e l pos t r imer ruego 
para enjugar tns l á g r i m a s ardientes. 
Bien sé que á t u dolor no h a b r á consuelo, 
pues mis frases no l lenan el vac ío , 
de t u amor maternal , cuando ¡hijo mío ! 
repites s o í l o z a n d o i n á t i l m e n t e . 
Repr ime, pobre madre, t u to rmento , 
da treguas A t u amargo padecer 
que unidos á la par nuestros lamentos 
se reanime la v ida de t a ser 
para acoger e) t r i s te pensamiento 
que hoy vengo ante su tumba á deponer. 
Juana Mar ía Donat de la Moneda. 
11 de Enero de 1906. 
c 139 1-12 
Se s o l i c i t a e n A g u i l a 4 3 u n a m u j e r ^ 
que sea sola y duerma en la co locac ión , para \ 
l a coc ina y d e m á s quehaceres de la casa; es 
f ami l i a muy corta , fcueldo: $15 plata. ISo hay 
que i r á la plaza. 552 4-12 
C r i a n d e r a . U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
que l leva cuatro a ñ o s en el pa í s desea colocar-
se de criandera, tiene pocos d í a s de p a r i d a y 
su n i ñ o m uy hermoso que se puede ver. Tiene 
qu ien la r ecomiende. I n l o r m a n sn Flores 23. 
528 - 8-12 
Se so l i c i t a u n a j o v e n c r i a d a de m a n o 
quesea aseada y sepa cumpl i r con su obl iga-
c ión . Se le da buen sueldo y t ra to . J. n ú m e r o 
12, Vedado. 541 4-12 
l>esea c o l o c a c i ó n m a t r i m o n i o p e n i n -
sular; él, para educar niñoá, contabi l idad, p o r -
t e r í a ó cargo a n á l o g o ; ella, para doncella, se-
ñ o r a de comp j ñ í a ó cuidar n iños . Los dos son 
formales v bien educados. I n fo rman Tenerife 
n ú m e r o 5.0. 521 4-12 
Se desea colocar u n a s e ñ o r a de m e -
diana edad, para criada de mano 6 cocinera 
para una corta famil ia , sabe cumpl i r coa «u 
ob l igac ión . Tiene quien responda por ella. 
Sol 328. Es peninsular; 639 4-12 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es c a r i ñ o s a 
con los n iños y sabe cumpl i r con su ob l igac ión . 
Tiene ou íen la recomiende. In forman M a l o -
j a 92. 520 4-12 
ü n b u e n coc ine ro p e n i n s u l a r desea 
colocarse en casa par t icular ó establecimien-
to. Sabe el oficio y tiens quien lo recomiende, 
informes. Vedado. Calzada y Baños , í o n d a . 
533 4-12 
Coc ine ra . — U n a s e ñ o r a de 4 5 a ñ o s , 
aseada, saludable, p r á c t i c a en e l ramo de co-
cina en general y peninsular, desea una casa 
que sea fo rmal para d o r m i r en ella. Tiene ga-
r a n t í a s de todas clises. Informes, Someruelos 
n ú m . 3 L, dande habita. 646 4-12 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de manos. Sabe c u m p l i r con su obl i -
g a c i ó n y t iene quien l a recomiende. Informes. 
S u á r e z 43. 54i ^-12 
U n a j o v e n desea colocarse de m a n e -
jadora . Es c a r i ñ o s a con los n iños y tiene quien 
responda por ella. I n f o r m a n Barcelona 20, al-
tos. - £S8 4-12 
í->esea colocarse u n a sreneral l a v a n -
dera. E ntiende su obliga.oióu y t iene quien la 
recomiende. I n f o r m a r á n Santa Rosa 27. 
55S 4-12 
^Se so l i c i t a , en O ' R e i l l y 4 4 , u n a m u -
chacha de 14 á 16 añoa , de buena canducta, 
para el cuidado ds un n i ñ o . 557 4-12 
Se s o í i c i t a u n a c r i a d a pa ra los queha -
ceres de una cor ta fami l ia . Monte 347. 
65S 4-12 
U n b u e n coc ine ro de co lo r desea co-
locarse encasa par t icular ó estableoimiento. 
Sabe el oficio con pe r f ecc ión y sabe l o que so 
trae entre manos. Cocina á la francesa, c r io l la 
y e s p a ñ o l a . I n fo rman San Rafael 136. 
5:>5 4-12 
U n a s i á t i c o b u e n coc ine ro desea co lo -
carle en casa par t icu lar ó establecimiento, 
í iabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene q u i ' n 
lo garantice. I n fo rman San Migue l 140, por -
t e r í a . 5i8 4-12 
Desea colocarse u n j o v e n de m u c h a 
mora l idad de por te ro ó cr iado de manos: sabe 
c u m p l i i con su o b l i g a c i ó n y t iene buen aspec-
to: t a m b i é n se coloca en cualquier comercio; 
sabe contabi l idad . Informes, Manr ique 42, de 
9 de la m a ñ a n a á 5 de la tarde. 510 4-11 
Ü n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad , v i u d a , 
educada, se ofrece para a c o m p a ñ a r a una se-
ñ o r a ó para manejar X u n n iño : es c a r i ñ o s a 
para los n iños y tiene persona de conocida re-
p u t a c i ó n que la garantice, i n f o r m a n en I n -
quisidor 29. _ 501 4-11 
U n p e n i n s u l a r desea colocarse de co-
cinero y cafetero, a l m a c é n ó casa par t icular . 
Tiene buenas referencias. I n f o r m a n Cuba 28; 
en la misma d a n r a z ó n de u n segundo cocine-
ro para íonda. ó restaurant. 4S3 
Se desea coío< a r u n a b u e n a coc ine ra 
peninsular , acl imatada en el p a í s , en casa par-
t i cu l a r ó establecimisnto. Da buenas referen-
cias. Informes, Inquis idor 13. 51B 4-11 
U n a Sra. p e n i n s u l a r desea colocarse 
de manejadora de n iños chiqui tos ó de c r ia -
da para la l impieza de cuartos. Sabe c u m p l i r 
con su deber y tiene muy buenos informes de 
l a casa donde ha servido. Dan r a z ó n San L á -
zaro 271. 4S2 4-11 
Desea colocarse u n j o v e n p e n i n s u l a r 
en casa de mora l idad de criada de manos, sa-
be cumpl i r can su o b l i g a c i ó n y tiene buen oa • 
racter y quien responda por su conducta don-
de ha estado. In fo rman Agu i l a 245. 
603 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha de manejadora ó p a r a j i r a p i a r 
habitaciones, no friega suelos, es c a r i ñ o s a con 
los n iñas y tiene recomendaciones. I n f o r m a n 
Bernaza 13, b a r b e r í a . 471 4-11 
S E S O L I C I T A 
un criado ó cr iada de mano, ha de fregar sue-
los y servir a l a mesa y t raer r e c o m e n d a c i ó n ; 
no ae quieren recien llegados. Sueldo 4 cente-
nes y salida cada 15 dias. Keina 128, esquina á 
Escobar. 737 4-11 
Desea colocarse 
u n joven peninsular para criado de manos, ha 
servido en buenas casas de esta cap i ta l y t ie 
ne recomendaciones de las mismas. I n fo rman 
Zulueta y Teniente Rey, v idr ie ra de tabacos. 
481 4-11 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de manejadora ó de criada de manos. Tiene 
buenas referencias. In fo rman Suárez n ú m e r o 
5JL 494 4-11 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a p e n i n s u -
lar; es joven y aclimatada en el p a í s de criada 
de mano ó manejadora, desea una casa formal 
y sabe cumpl i r con su ob l igac ión . Tiene quien 
garantice su conducta. E n la Calzada de Vives 
161, dan r a z ó n en la b a r b e r í a . 48S 4-11 
Desea colocarse u n a c r i a n d e r a con 
buena y abundante leche, joven y con buenos 
informee.; y en la misma una criada de manos 
p r á c t i c a en el p a í s y en el trabajo, Vedado, ca-
lle 20 esquina á 15, bodega La Jardinera, cuar-
to n ú m . 13. 487 4 - U 
Se s o l i c i t a 
un vaquero para una finca en esta, provincia . 
Se pretiere que tenga a l g ú n h i jo ú t i l . Compos-
te lo 113, entre Sol y Mura l l a 449 4-10 
U n a j o v e n p a r d a desea colocarse de 
criada de mano. Sabo cumpl i r can su ob l iga -
c ión , pero no pasa la frazada. Sueldo 2 cente-
nes y ropa l i m p i a . Gervasio 157. 
404 4-10 
U n a Sra. se coloca de a m a de l laves 
cuidar de n iños h u é r f a n o s ó encargada de ca-
sa de h u é s p e d e s . T a m b i é n puede a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r a s y el cuidano de la casa. Concordia 6, 
dan r azón . 899 4-10 
Desea colocarse u n a j o v e n b l a n c a d e l 
pais de manejadora: es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
y sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene quien 
la recomiende. I n fo rman San Ignacio 130. 
408 4-10 
U n a buena; coc ine ra r epos t e r a p e n i n -
sular desea colocarse en cas^ par t icular ó es-
tablecimiento. Sabe el oficio con pe r f ecc ión y 
tiene quien la garantice. No duerme en el aco-
modo. In fo rman Mura l l a 84̂  410 4-10 
U n s e ñ o r p e n i n s u l a r con m u c h o s 
a ñ o s de residencia en este p a í s , desea colocar-
se de sereno en hotel,'- f áb r i ca ó ta l ler : no t i e -
ne inconveniente en i r a l campo si le convie-
ne. In fo rman Cuba Sí. Tiene recomendaciones 
si se necesitan. 413 4-10 
C r i a d a de manos 
En Consulado 12S se necesita una que sepa 
aigo de coser. Sueldo dos centenes y ropa l i m -
pia. Salida cada 15 d ías . 437 4 10 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea co locarse 
de criada de mano, es trabajadora y fo rma l , y 
t iene quien la recomiendo. Para mas informes 
dir igi rse á Suarez 3S. 564 • 4-12 
Desea colocarse 
una buena cocinera, sabe sumpl i r con su obliT 
g a c i ó n tiene personas que respondan por ella. 
I n f o r m a r á n Oficios 74.—Lola t e r n á n d e z . 
565 4-12 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de dos 
meses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse a leche entera. Tiene quien la 
gaaantice. I n f o r m a n Vives 155. 
586 4-12 
U n j o v e n p e n i n s u l a r , p r á c t i c o e n 
escri torio, desea colocarse para una oficina ó 
casa de comercio; es fo rmal y constante y t ie-
ne quien lo garantice. Dir ig i rse por escrito á 
M . r . — " D i a r i o de la M a r i n a . " 
540 4-12 
Oficios 7 4 , a l tos . 
Se solici ta una joven de 16 á 18 a ñ o s para 
manejadora que tenga buenas referencias. 
510 6-11 
Se so l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o que 
es t é acostumbrada al buen servicio y que sepa 
coser. Prado 38, altos. 607 4-11 
S e ñ o r i t a a m e r i c a n a . 
Una acabada de llegar y con suficiente ins-
t r u c c i ó n se ofrece para encargarse de la edu-
c a c i ó n de dos ó m á s n iños . Tiene buenas refe-
rencirs . Jefatura de Po l i c í a , puer ta por M o n -
serrate. 49S 4-11 
U n j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criado de mano. Sabe servir á la rusa, 
francesa y e s p a ñ o l a , y tiene las mejores reco-
mendaciones. Informes, Monte 10, hote l F lo r 
de Cuba. 490 4-11 
U n j a r d i n e r o s o l i c i t a c o l o c a c i ó n . 
No es joven, pero de inmejorables referencias. 
Aguacate 148, t r e n de lavado, dan r a z ó n . — A . 
López . 464 4-11 
C r i a d a de m a n o . 
Se solici ta una para el servicio de un m a t r i -
monio; ha de fregar los pisos. O 'Rei l ly 66. col-
c h o n e r í a . 463 4-11 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de t r es 
meses de panda, con buena y abundante le 
che, desea colocarse á lechb entera. Tiene 
quien la garant ice. Informes, Cuba 125. 
474 4-11 
Se s o l í c i t a 
una criada de mauos; blanca. Prado 8, bajos. 
475 4-11 
Desea colocarse 
una s e ñ o r a para costurera y hacer algo de 
l impieza. Dan r a z ó n Indust r ia 129, altos. 
492 4-11 
En el taller de lavado EL CERRO 
Calzada del Cerro 546, se necesitan plancha-
doras. 502 4-11 
O j o - U n c o r t a d o r y sastre p e n i n s u l a r 
desea colocarse p o r su oficio, lo mismo en la 
Habana que en el campo. Lleva tres a ñ o s en 
el p a í s y t iene buenas recomendaciones. D i r i -
girse por escrito á i nqu i s ido r n ú m . 29. 
506 4-11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera a«eada para un mat r imonio , qus 
sopa su ob l i gac ión , prefir iendo sepa cocinar á 
la francesa y que duerma en el acomodo. V e -
dado, calle 9.1 n ú m . 140. 610 4-11 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r desea c o l o -
carse de cocinera, sabiendo bien e l oficio ó de 
c r i a d á de mano. Es cumpl ido ra en su deber y 
tiene quien la garantice. I n f o r m a n O b r a p í a 
n ú m . 14. 473 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada para ayudar á los quehaceres de un 
ma t r imon io sin n iños , que sepa algo de coena 
v t ra iga r e c o m e n d a c i ó n . E n Maio)a 27, ú l t i m o 
piso. 480 4-10 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano para la l impieza de hab i -
taciones ó de manejadora. Sabe c u m p l i r con 
su ob l igac ión y tiene quien ).a recomiendw. I n -
forman calle 7 n. 107, Vedado entre 8 y 10. Si 
no es buena casa que no se presente. 
450 4-10 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea co loca r -
se de criada de mano ó manejadora. Es muy 
c a r i ñ o s a con los n iños y sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión . Tiene quien la recomiende. I n f o r -
roes Villegas 89, altos. 453 4-10 
Desea colocarse u n a b u e n a c o c i n e r a 
peninsular en casa pa r t i cu l a j ó establecimien-
to, prefiriendo esto ü l t i m o . Sabe c u m p l i r con 
su ob l igac ión v tiene quien la garantice. I n -
forman San Rafael 34. 443 4-10 
Se so l i c i t a u n a c r i a d a p a r a a c o m p a -
ñ a r á una s e ñ o r a : sueldo, 2 centenes. Calle 4, 
n ú m . 17, Vedado. 400 4-10 
Desea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de criada; no friega suelos n i hace mandados; 
tiene las mejores recomendaciones. D a r á n i n -
formes Teniente Rey 69. • 405 4-10 
S< >e solicita 
un criado de mano. Obispo n ú m . 98 
467 4-10 
S A L U D 3 1 
Se solici ta una cocinera peninsular y una 
muchacha de 12 á 14 anos para cuidar u n n i ñ o 
425 4-10 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a e d a d 
desea colocarse en una casa de mora l idad , de 
criada de manos. Su d o m i c i l i o Genios 19. T i e -
ne quien responda por ella. 
457 4-10 
U n a Sra . fina y decen te 
de mediana edad se ofrece para a c o m p a ñ a r 
una s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a ó hacerse cargo del m a -
nejo de una casa. Lagunas 2f, in forman. 
416 4-10 
S e s o l i c i t a 
una mujer blanca de mediana edad, para co-
cinar á corta famil ia . Sueldo 3 luises. No hay 
fijo para la plaza O'ReHy 54. 433 4-10 
U N M U C H A C H O 
de 14 á 15 a ñ o s blanco 6 de color, para los 
quehaceres de una casa. Sueldo proporc iona-
do. Se toman informes. Teniente Rey 6S, altos. 
__434 4-10 _ 
Se desea co locar u n a s e ñ o r a de c r i a d a 
de mano 6 para cocinar á un m a t r i m o n i o solo 
ó sea para a c o m p a ñ a r á una seño ra . Sabe leer 
y escribir. Tiene qaien l a recomiendo. Para 
m á s informes Carmen n ú m . 40. 
432 4-10 
U n a b u e n a coc ine ra y r e p o r t e r a pe-
ninsular que cocina / i la e s p a ñ o l a y c r i o l l a y 
algunos platos extranjeros, desea colocarse en 
casa par t icular ó establecimiento. Tiene q u i e n 
la recomiende. Informes Salud y Cha vez, ca r -
n i c e r í a 429 . 4-10 
U n a c r i a n d e r a r e c i e n l l e g a d a de l a 
p e n í n s u l a , de dos meses de parida, con buena 
y abundante leche, desea colocarse A leche 
entera. Tiene quien ia garantice. I n f o r m a n 
Suspiro 14. V a a l campo. 
407 4-10 
U n a b u e n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de par ida con buena y abundan-
te lecho, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informes Belascoain 46 
427 4-10 
L e s q u i n a á 1 9 . V e d a d o 
se solici ta una costurera que sepa toda clase 
de costuras. Puede presentarse á cnalquier 
hora. 328 4-9 
Desea colocarse de p o r t e r o 
ó cosa a n á l o g a uno de mediana edad; tiene 
quien responda por su conducta. I n f o r m a n 
CompostQla 160. . 337 4-9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en San L á z a r o 832. Sueldo dos 
centenes. 339 4-9 __ 
Desea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de criado de mano de corta fami l ia , acompa-
ñ a r una s e ñ o r a sola, sabe coser á mano y ma,-
quina y tiene quien responda por su conducta. 
D a r á n r a z ó n Aguacate 49* 361 4-9 
Desea colocarse 
á media leche una parda de dos meses de pa -
r ida con buena y abundante leche. T a m b i é n 
por horas á domic i l io . I n f o r m a n Glor ia 133, á 
todas horas. 
__346 1-9 
"tina j o v e n de co lo r desea colocarse 
de manejadora; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sa-
be cumpl i r cou su deber. I n f o r m a n Suá rez 68. 
¡«ó 4-9 
Dos j ó v e n e s pen insu l a re s a c l i m a t a -
das en el pa í s desean colocarse, una para co-
cinera y otra para criada de manos, son for-
males y trabajadoras. I n f o r m a n A m i s t a d 89. 
397 4-10 
SE S O L I C I T A 
una n i ñ a de 12 á 14 a ñ o s , Cuba 79. Se cam-
bian referencias. 
409 4-10 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colccarse 
con un ma t r imon io ó corta famil ia , para todos 
los quehaceres de la casa. Sabe cocinar un po-
co y es cumpl idora en su deber. Mercaderes 
45, altos. 476 
E n c u a l q u i e r p u n t o de l a I s l a u a a jus -
tador m e c á n i c o , peninsular, se ofrece a tal ler , 
f áb r i ca ó ingenio, sabe de torno y fragua y el 
manejo de m á q u i n a s de vapor de todos siste-
mas. R a z ó n personal ó por escrito, á J. M . , 
Ma lo j a 33, 532 ' 4-12 
En casa.de moralidad 
y respeto se a lqui lan dos habitaciones bajas. 
Gervasio 45 ^ 618 4-l í 
S E S O L I C I T A 
en Monte n . 346 una criada de mano para ayu-
dar á los quehaceres de la casa: es un m a t r i -
monio solo: sueldo 2 centenes y ropa l imp ia . 
Que t ra iga referencias de las casas donde na -
ya servido. 524 4-12 
Se so l i c i t é 
una cocinera blanca. Dir ig i rse á El l i s , J e n t r e 
19 y 21, Vedado. 527 4-32 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de manejadora ó criada de manos. Tiene bue-
nas referencias. In fo rman en Amis tad 136, ha-
b i t a c i ó n n . 100. 562 4-12 
L^na j o v e n p e n i n s u l a r desea colacarse 
de criada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien su 
ob l igac ión y t iene quieu la recomiende. I n í o r -
m a n ^ g u i a ^ T ^ o31 4-12 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o en los 
altos de Compostela 71. 554 4-12 
Se necesi ta u n a coc ine ra 
que duerma en e l acomodo. Si no sabe su 
o b l i g a c i ó n que no se presente y que sea b l a n -
1 ca. Aguucate 152. 530 á-12 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r de m e d i a n a 
edad, desea colocarse de cr iada de mano: sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión y tiene buenas reco-
mendaciones. En la misma se coloca o t ra joven 
de manejadora ó criada, p r á c t i c a en e l servi-
cio: tiene buenas recomendaciones. I n f o r m a n 
Amis t ad 15. 479 4-11 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r de m e d i a n a 
edad desea colocarse de cr iada de mano ó ma-
nejadora; tiene quien responda por su con-
ducta. E n O'Reil ly '12, i n f o r m a r á n . 
46S 4-11 
S E S O L I C I T A 
u n aprendiz de sastre que lo recomiende su 
fami l ia , Bernaza 13. 
514 4-11 
MODISTA PENINSULAR 
de s e ñ o r a s y n i ñ o s desea trabajar á d o m i c i -
l io en casa part icular . I n f o r m a n L a m p a r i l l a 
nfem. 80. 478 4-11 
en Crespo 25 se sol ici tan buenas oficialas. 
470 4-11 
Se necesitan de 5 á 6 operarios que sean bue-
nos, en Mura l l a 48, S a s t r e r í a L a Elegancia, 
In fo rman . 465 4-11 
Se desean co loca r dos j ó v e n e s p e n i n -
sulares de criadas de manos ó manejadoras, 
e s t á n aclimatadas en el p a í s y t ienen quien 
responda -oor ellas. Apodaca n, 17, altos. 
5ü5 4-11 
U n a s e ñ o r a que sabe c u m p l i r c o n su 
ob l igac ión , desea encontrar una casa respeta-
ble donde colocarse para la l impieza de habi-
taciones, vastir á la s e ñ o r a y entiende de co-
ser. Tres centones y ropa l i m p i a . Tiene quien 
responda de su conducta. Sabe peinar . Dan 
r a z ó n Obispo 78, p a p e l e r í a francesa. 
398 4-10 
Se solicita 
un criado trabajador é inteligente para 
la Botica de la Esquina de Tejas, Calza-
da del Monte n . 412. N o se quieren re-
cien llegados. 396 4-10 
Desea colocarse u n a s i á t i c o 
genaral cocinero y regular repostero, á la 
cr io l la , e s p a ñ o l a y francesa, tiene personas 
que abonon por su conducta. I n f o r m a n Cárde -
nas 41. 394 4-10 
S E S O L I C I T A 
en Habana 156 una buena criada de mano. Si 
no sabe su o b l i g a c i ó n es i nú t i l que se p re . 
senten. S95 4-10 
M a t r i m o n i o m a l l o r q u í n , 
sin hijos, mar ido , inteligentes, mujer , cocine-
ra , se ofrece capi ta l ó fuera. Referencias p r i -
mer orden, Inquis idor 29 440 4-10 
Cen t r i fua ruero . 
Solicita co locac ión , da referencias, Te jad i -
l l o 70 421_ 4-10__ 
Se s o l i c i t a 
una cocinera que sepa su ob l igac ión y sea muy 
aseada. Sueldo: $10 plata e s p a ñ o l a . "Virtudes 
44, bajos 444 4-10 
ü n a ^ e ñ o r i t a desea e n c o n t r a r u n a s e -
fiora sola á quien coserle y hacerle c o m p a ñ í a . 
No tiene inconveniente en ayudar en algunos 
quehaceres ó para hacerse cargo del manejo 
de una casa. H a d e ser en la Habana. Infor-
mes San J o s é 49 426 4-10 
U n a b u e n a coc ine ra de co lo r 
que sabe su obligración, desea colocarse en ca-
sa par t icular . No sale d é l a Habana. Tiene 
quien la recomiende. Informes Cienfuegos 72. 
428 4-10 
E n San M i g uel 4 8 
se solicita una cocinera que sepa cocinar y 
que es té en la casa todo el d ía . T a m b i é n se so-
l i c i t a una criada que sepa trabajar y sea in t e -
l igente. Hay poco trabajo y se pagan buenos 
sueldos 453 4-10 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s . c a r i ñ o s a 
con los n iños y sabe cumpl i r con su ob l igac ión . 
Tiene quien la garantice. In forman R o v i l l a -
gigedo n ñ m . 2. 423 4-10 
un joven de 12 á 15 a ñ o s para la l i b r e r í a Pra-
doJ93 348 4-9 
Dosean colocarse dos j ó v e n e s p e n i n -
sulares, una de criada de mano y l a o t r a de 
cocinera en casa de corta f ami l i a . Saben c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t ienen quien responda 
por ellas. I n fo rman Vives 170, entre Carmen y 
Rastro. 342 4-9 
Desea colocarse . 
un criado de mano formal , fino y que sabe 
perfectamente e l oñcio ; ha servido en las p r i n -
cipales casas de la Habana y puede presentar 
las referencias que quieran, be coloca lo mis-
mo en la ciudad que en el campo. Eg ido n ú -
mero 73 cuarto n ú m e r o 15 
__338 4-9 
U n a joven p e n i n s u í a r desea colocarse 
de criada de mano ó dn cocinera para, un m a -
t r imonio . Sabe cumpl i r con su aeber y tiene 
quien la garantice. I n í o r m i n Composteia 24. 
339 4-9 
Desea colocarse 
un muchacho peninsular de 12 a ñ o s para cr ia -
do en casa par t icular ó establecimiento, es lis-
to y con buenas referencias. Dir ie i rse á Cris-
to n . 15. 386 4-9 
U n o j o v e n p e n i n s u l a r desea co locarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe coser 
á mano y á m á q u i n a y tiene quien la reco-
miende. In fo rman Vives 17J. altos. 
S90 ' 4-9 
Se ofrece e s p a ñ o l 
de excelente mora l idad , can lar ge. p r á c t i c a en 
contabi l idad y e n s e ñ a n z a ; para la cap i ta l ó 
campo. -Ricardo Baños , Sal 15. 
33S 4-9 
B A R B E S ? OS 
Dos d e p e n d i e n í e s se ofrecen para trabajar 
en e l campo, que l levan tres a ñ o s en el pa ís . 
I n f o r m a n en este Diar io . 
893 4-9 
U n a j o v e n de c o l o r desea colocarse 
de maUejadora ó criada da manos. Es c a r i ñ o s a 
con los n iños y sabe c u m p l i r con su ob l i gac ión . 
Tiene quien )a recomiende. I n f o r m a n A costa 
n ü m . 17. 391 4-9 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con su obl iga-
ción. Tiene quien la garantice. I n f o r m a n Ber-
naza 37)^. S56 4-9 
Se d e s e a s a b e r 
donde se hal la Maur ic io Reyes R o d r í g u e z , na-
tu ra l de Canarias lo solici ta su hermano F ran -
cisco, Apar tado 23, Cruces. 
c113 8-9 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r « l e s e a 
colocarse sólo para la cocina en casa par t icu-
lar ó establecimiento. Sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y no duerme en el acomodo. Infor-
man Bernaza 18. 378 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para el campo, si sabe 
coser se orefiere. A m i s t a d 13. 
379' 4-9 
S E S O L I C I T A 
un criado acostumbrado al servicio de caba-
lleros, si es posible que hable t i i ng l é s . Cuba 
76 y 78, altos, oficina de los Sres. Zaldo y Cp. 
J3S2 10-9 
U n a j o \ ' e n p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e 
para criada de mano, tiene buenas recomen-
daciones. I n f o r m a r á n A g u i l a 239. 
383 4-9. 
U n a . i o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora: es c a r i ñ o s a 
con los n iños y sabe cumpl i r con su debe: t i e -
ne quien la recomiende. I n f o r m a n O b r a p í a 
n . 25. 835 4-9 
Se desean co locar dos j ó v e n e s p e n i n -
una de criada de mano ó manejadora, y la 
o t ra para l i m p i a r cuartos y coser: Llenen quien 
responda por ellas, no t ienen inconveniente en 
r a l Vedado. Dan r a z ó n Mura l l a 84, altos. 
384 4-9 
Y O F 
Se s o l i c i t a 
una ch iqui ta de 9 á 11 anos, lo mismo do co-
lor que blanca. E n Prado 43. altos. 
392 4-9 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de manos, sabo cum-
p l i r con su ob l igac ión y tiene quien la reco-
miende. Informes Hornos 5. 
355 4-9 
C r i a n d e r a . — ü n a j o v e n p e n í n s u l a ^ 
acl imatada en el pais y de dos meses de p a r i -
da, desea colocarse a leche entera, la que t i e -
ne buena, abandante y reconocida, con su n i -
ñ o que se puede ver. I n f o r m a n en Inquis idor 
n . 35, cuarto n . 27 a todas liaras. 
332 4-9 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
recien parida, desea colocarse « leche entera, 
con su n iño que se puede ver. Tiene quien la 
recomiende. Informes Soledad 2, 
353 4-9_ , 
U n a b u e n a coc ine ra y r epos t e ra 
peninsnlar desea colocarse en casa p a r t i c u l a r 
ó establecimiento, sabe ©1 oüc io con perfec-
c ión v tiene quien la recomiende. In formes 
Bernaza 18, 351 4̂ 9 
U n a p e n i n s u l a r de 3 0 a ñ o s 
pract ica en e l oíício, desea colocarse de m a -
nejadora, es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t iene 
quien la garantice. Informes Carmen 4. 
352 4-9 
U N A C K I A D A 
qtin sea buena y l i m p i a se solici ta en Escobar 
n. 30 altos. 357 4-9 
SE S O L I C I T A 
ana criada para el servicio de mano que sepa 
enmpl i r con su ob l igac ión , sueldo $10 y r o p a 
l impia . I n f o r m a n Vir tudes 86, esquina a Cam-
panar io 330 4-9 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano, sabe algo 
de costura, es cumpl idora de su deber y tiene 
quien ia recomionde. Informes calle 21 n ú m e -
3A entre J y K . 353 4-9 
Dos muebachas pen insu la res desean 
colocarse do criadas de mano ó manejadoras, 
saben cumrd i r con su ob l igac ión y t ienen 
quien reponda por ellas. Informes A g u i l a 184. 
359. 4-S 
C o c i n e r a p e n i n s u i a r 
desea colocarse, sabe c u m p l i r con su ob l i ga -
c ión y tiene quien la recomiende. Informes 
InquisidCi116 bajos, por Santa Clara, accesoria 
B. 362 4-9 
U n a b u e n a coc ine ra p e n i n s u l a r desea 
colocarse en casa par t icular ó estabiemiento: 
sabe cumpl i r con su oblisración y t iene quien 
la garantice. In fo rman Carmen 6, accesoria. 
363 4-9 
Desea colocarse u n m u c h a c h o 
de 13 a 14 a ñ o s para dependiente de bodega, 
tiene prac t ica y referencias, calle 21 entre 15 y 
17 en el Vedado. 3;;5 4-9 
S E S O L I C I T A N 
agentes propagandistas, pagando buena co-
mis ión, Obispo 62, " S I F í g a r o " . 
334 8-9 
M e c a n ó g r a f o , t a q u í f r a f o 
y tenedor de libros, habla perfectamente fran-
cés y e s p a ñ o l y un poco de ingies. Busca col»» 
cac ión . P. C. Diar io de la Marina . 
335 10-9 
Dos pen insu la re s desean c o i o c a r s e d © 
criadas ó manejadoras en casa de mora l idad , 
t ienen referencias de las casas donde han ser-
vido. I n f r m a r a n Inauis idor 29. 
326 '_ 4-9 
Para negocio de mucha impor tanc ia se ne-
cesita un socio de 5.000 pesos. Dir ig i rse po r 
escrito á J. S. '"Diario de la M a r i n a . " 
289 8-7 ^ 
I n s t i t u t r i z E x t r a n j e r a . 
Para Matanzas se sol ici ta una que sea c a t ó -
pea y posea bien el e s p a ñ o l y el piano. Es pa -
ra la e d u c a c i ó n de tres n i ñ a s . I n f o r m a r á n ea 
l a calle de Luz 83. 208 8-5 
G r a n A g e n c i a de colocaciones L a 1 
de A guiar, O 'Re i l ly 13, teléf. 450. Esta a n t i -
gua casa cuenta con un servicio decente da 
criados de ambos sexos, igualmente qee para 
el campo, fac i l i ta dependencia a l ComeroiD y 
toda clase de trabajadores. J. Alonso y V i l l a -
verde^ 243 13-5 
I m p o r t a n t e á los d e p e n d i e n t e s d e 
Farmacia.—Se desea uno p r á c t i c o y de buena 
presencia. Se le d a r á i n t e r é s sobre las ventas. 
P ropos i c ión ventaiosa p.ira uno act ivo. D i r i -
girse á X , D i a r i o de la Mar ina . 
191 15-5 
ANTONIO MEBEFJS 
desea saber e l paradero de sus hermanas Jo-
sefa Mederos y H e r n á n d e z , casada con Fel ipa 
P é r e z y P é r e z , y M a r í a Mederos y H e r n á n d e z , 
residentes l a p r imera en San Juan y M a r t í n e z , 
antes de la guerra, y la segunda en Camajua-
ní . D i r í j a n s e a l interesado á Independencia 
3 B, B o l o n d r ó n . CL95 15-5 
Teresa K a n i o s 
desea saber e l paradero de su h i jo Cons tan t i -
no Blanco Ramos, que se encontraba en Cien-
luego y hace quince meses no sabe de é i Agra-
d e c e r á in f in i to á la persona qae sepa donde s» 
hal la se lo ' omunique á San Rafael 145K' 
18446 8-4 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea co loca r -
se de criada de mano, sabe las costumbres del 
p a í s ó de manejadora en una respetable casa: 
t iene quien la recomiende. I n f o r m a n R e v i -
llagigedo 75. 376 4-9 
C O C I N E R A 
" Se necesita una peninsular que sepa b i e n su 
o b l i g a c i ó n y tenga referencias. Galiano 76. 
377 4-9 
U n joven p e n i n s u l a r desea co loca r -
se de camarero ó criado de mano: t ienen quien 
lo recomiende. I n fo rman Prado 117. 
375 4-9 
U c a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano, sabe coser á mano y en 
m á q u i n a . I n f o r m a n Corrales 13. 
380 4-9 
Se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a 
para corta fami l ia , que sea del pa í s ; sueldo $10 
y una chiqui ta para rnanejar un n i ñ o , con 
sueldo. Ena 2, ú l t i m o piso 
370 4-9 
A V I S O 
Se solicita un socio que disponga de 1.000 á 
$1.200 para un es tablecimisntode u t i l idad . D i -
rigirse á la v idr ie ra de Luz. 
368 15-9 
~ Jfl • . • ., • ,._ .. - , 
Se desea t o m a r en a r r e n d a m i e n t o 
una finca de una á dos c a b a l l e r í a s , p r ó x i m a á 
esta ciudad y que tenga aguada. I n f o r m a r á el 
Ldo. A lbe r to M a r i l l , calle de la Habana n". 98. 
349 8-9 
S E D E S E A 
una criada de color para el servicio de una 
corta famil ia: buen sueldo. Tejadi l lo 10. 
433 4-10 
Dos pen insu la res desean colocarse 
una par ida de 3 meses, pr imer iza , con buena 
y abundante leche á lecne entera, y la o t ra de 
criada de mano ó manejadoia. Saben c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y t ienen quien responda por 
ellas. I n fo rman Corrales 73. 
366 4-9 
U n b u e n c o c i n e r o 
de coior, desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó 
de comercio. Tiene buenas referencias. In for 
man en Santa Clara 2ü 
369 4-9 
8 E S O U C I T A 
un cocinero repostero de color 6 una cocinera 1 
peninsular repostera, que sepa cocinar á la \ 
pe r f ecc ión á la c r io l la y e s p a ñ o l a . Sueldo 5 ' 
centenes y ropa l imp ia . Es para un ingenio á 
3 horas de l a Habana. Dir ig i rse por escrito: 
Ingenio Joseflta, casa de vivienda, Palos—di- • 
c i é n o o las recomendaciones y casas en que ha 
servido. 43 8-3 
A L C O M E R C I O 
joven de 25 a ñ o s , con 12 de p r á c t i c a , en con-
tab i l idad , se ofrece como tenedor de l ibros, ; 
corresponsal y m e c a n ó g r a f o . T a m b i é n se ha - | 
ce cargo de arreglar las contabil idades a t ra - ¡ 
sadas. Tiene buenas referencias. D i r ig i r se á 1 
F . M . Indus t r i a n ú m . 115 altos. 
137 15-4- ! 
P r o p i e t a r i o s 
Se desea una casa para inqu i l ina to : i n f o r -
mes, Salud 10 á todas horas. 
155 8-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera á leche entera, de 3 me-
ses de par ida y se puede ver su n i ñ o , t i ene 
buenas g a r a n t í a s , i n fo rman Suarez n ú m . 1 B 
36 8-4 
Se desea saber e l p a r a d e r o 
de Francisco L Sebastian F lor ido y de la 
s e ñ o r a Josefa Gabriela, de Canarias, de Lomo 
de los Llanos . Para Jdarlc noticias de ellos d i -
rigirse á Francisco R a m í r e z Vil legas 91. 
_2 15-2 
U n t e n e d o r de l i b r o s que t i ene va r i a s 
horas dosocúpadas , se ofrece para l levarlos un 
alguna casa ds comercio por m ó d i c a r e t r ibu -
ción. In fo rman en E l Correo de Paris, Obispo 
80, t ienda de ropas. g Oc 
S E S O L I C I T A N 
agentes para u n » asoc iac ión de gran u t i l i dad . 
Se íes abona magní f i ca comis ión que se garan-
t iza con una cuota diaria, informes en 
Tejadi l lo 45, do 8 de la m a ñ a n a á 5 de l a tarde. 
17537 30D-12 
e 
5 0 0 pesos. 
Se paga e l 4 por 100y se t o m a n sobre los a l -
quileres de una casa en la calzada de Galiano 
que gana 29 centenes y se hace por escri tura, 
ban José esquma á San Nico l á s ó Habana 53, 
s e ñ o r Yero 422 4--10 
y D e s 
U n j o v e n p e n i n s u l a r a c l i m a t a d o en 
el puis, desea colocarse de criado de mano, 
por te ro ó camarero. Tiene quien responda 
por su conducta y servicio. I n fo rman San N i -
co lá s 30 esquina á Animas. 
354 4 9 
Se presta á corto y largo plazo amort izando 
por par t idas y en todas cantidades al a rb i t r i o 
del deudor. Sobre tincas rú s t i c a s y urbanas, 
solares en c o n s t r u c c i ó n , censos y sus r é d i t o s , 
hipotecas y cualquier o t ro derecho rea1.. Sobre 
acciones, bonos, papel del Estado y cualquier 
o t ro valor de bolsa. Sobre cosechas en el cam-
po ó en a l m a c é n . Sobre embarcaciones, car-
gamentos, conocimientos de embarque, riesgo 
m a r í t i m o y gruesa ventura. Sobre ü r m a s p r o -
misorias de comercio y particulares, sueldos, 
pensiones, alhajas, ganado vacuno, lanar y 
caballar. 
Cuba n ú m . 0 ( i . T e l é f o n o 4 8 3 . 
173 i * - * 
D I A R T O D E L A M A E I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . Enero 12 de 1906. 
NOVELAS CORTAS. 
L a tragedia de Pierrot. 
( C O N T I N U A ) 
¡Fin-rot ama á C'olomhinal.., Es e l 
eterno enamorado de los eternos impo-
sibles. A m a á Colombina, porque es 
fresca y hermosa, blanca y r i s u e ñ a co-
mo un rayo de luna, y Pierrot adora á 
Ja luna . . . Colombina es mujer , y es, na-
turalmente , coqueta.. . P ¿ m - o í viene á 
buscarla, pero en vano l l ama á su puer-
ta. Colombina no responde. E l enamora-
do ruega, imp lo ra , ¡ ay ! i n ú t i l m e n t e : 
BU adorada no es tá . H a ido en busca 
de su amante, un amante que la ofrece 
ricos vestidos, soberbias alhajas, trenes 
lujosos. . . ¡ O h ! ¡ C u á n t o le gustan las 
alhajas á 'Colombinal... ¡Y Fierrotes 
pobre, m u y pobre! A q u e l amante tan 
r ico, tan generoso, es un m a r q u é s m u y 
guapo, m u y d is t inguido , apuesto y 
g e n t i l . . . ¡ A h ! ¡ C u á n t o quiere Colombina 
a l m a r q u é s . Y Pierrot no es guapo, no 
es gallardo, no es d i s t i ngu ido . . . Siem-
pre tan p á l i d o , tan p á l i d o que parece 
un c a d á v e r . . . 
\Pierrot, l l o r a ! 
Sí, Pierrot l l o r a ; pero ya v e r é i s , ya 
v e r é i s , que risa produce su l l an to . Los 
m ú s c u l o s de su rostro contraidos por el 
do lor hacen muecas prodigiosas. . . R e i -
r é i s , r e i r é i s mucho viendo á Pierrot 
que de p á l i d o que estaba, vase tornan-
do blanco como un sudario. 
Por fin l lega Colombina. Es rosada co-
mo una aurora y viene vest ida de rosa 
t a m b i é n . A leg re , satisfecha, c o n t e n t í s i -
ma, bromea con Pierrot.,. Bromea, por-
que le dice que le quiere; que no ama 
á nadie en el mundo m á s que á su Pic-
trrot de su alma, y juguetea con él, y, 
revoltosa, le contenta, le hace que de-
eeche los negros pensamientos que le 
m a r t i r i z a n , y para que la a l e g r í a vue l -
va á su pecho.. . le da un beso. [Pierrot 
enloquece de placer! ¡ U n beso de Co-
íomhin es para él la mayor recompensa! 
O l v i d a sus sufr imientos; br inca, salta, 
t o r r e toda la escena haciendo cabriolas. 
¡Pierrot r í e ! 
¡Oh , sus risas p r o v o c a r á n las vues-
tras, honorable p ú b l i c o ! X a d i e que h a -
ya vis to r e í r á Pierrot ha dejado de r e i r 
t a m b i é n . Su risa es contagiosa. R í e con 
e l rostro, r í e con las manos, con los 
p iés , con todo el cuerpo; y rendido, re-
t o r c i é n d o s e , cae desvanecido a l suelo, 
donde le b a ñ a n , poco á poco, los p á l i -
dos rayos de la luna, su amor i m p o s i -
ble . . . ¡La luna! ¡La ú n i c a que le hace 
t r a i c i ó n ! 
Cuando Pierrot se levanta Colombina 
ha desaparecido. M i r a en torno suyo y 
ve la puer ta de la casa de su adorada 
y en la puer ta dos centinelas que el 
m a r q u é s , el amante de aquel la coque-
ta, ha puesto a l l í v ig i l an tes para que 
p roh iban el paso á Pierrot cuando é s t e 
pretenda franquear la entrada. . . N o 
obstante aquel o b s t á c u l o , quiere ent rar 
y se acerca á la puerta, m i r a por el 
agujero de la l l ave y ve que el m a r q u é s 
salta por l a ventana y penetra en la 
h a b i t a c i ó n de Colombina.. Pierrot se de-
sespera, lucha, pero en vano. . . Los cen-
t inelas le i m p i d e n la entrada. 
Y aparecen las hadas.. . Buscan á 
Pierrot, le rodean, le acarician, le m i -
man, le festejan.. . D í c e n l e que Colom-
bina es mujer , es coqueta, y es falsa, 
y es t r a i do ra . . . ¡ E l l a s no! El las le ama-
r á n eternamente, y en las claras noches 
de otofio, la casta l una con sus tenues 
rayos a l u m b r a r á n sus castos amores.. . 
Y le atraen, le seducen, le arrastran, 
le fascinan. . . 
Pero Pierrot se desprende, huye de 
ellas y corre á la puer ta de la casa de 
Colombina... ¡Oh¡ ¡ M a l d i c i ó n ! ¡ E n aquel 
momento e l m a r q u é s se la l leva, huye 
con el la por la ventana, descendiendo 
con la preciosa carga por una escala de 
seda...! \ Pierrot quiere romper la puer-
ta . . . ! Los centinelas l o rechazan, le go l -
pean.. . Colombina se va, se va r iendo á 
carcajadas.. ." 
( Concluirá ) 
d e i n j 
ten da Vd, adquirir un excelente piano, no deje 
« • 
por las personas que lo poseen de 
Es v i i>iano más perfecto que viene á Cuba, siendo además, 
r e f r a c í í u l o al consejési debido á un procedimiento especial de 
los fabricantes en la preparación de sus maderas. 
Sr. p r é e i p , de con tado , es bas t an te m ó d i c o , t a m b i é n se d a n en p r o p i e d a d 
á p a ^ a r p o r mensua l idades d e s t í e <tos centenes, s i n neces idad de g a r a n t í a , 
e n e l a l m a c é n de m ú s i c a de su ú n i c o r e c e p t o r 
JOSE SIRALTj O'REILLY 61, HABANA.-APARTADO 791. 
c23 alt 26-2 E 
D i n e r o b a r a t o e n h i p o t e c a 
A l T y a l S p . g desde §500 hasta l a mas a l t a 
teantidad en sitios c é n t r i c o s , en barrios y V e -
Aado convencional. Se comnran casas de 2.000 
besos hasta $12.0o0, J. i ispejo. Agn ia r 75, letra 
& ' r e l o j e r í a , de 2 a 4. 445 4-10 
m m m m i 
fe»or n o p o d e r l a a t e n d e r su d u e ñ o 
Í,ocuparse en otros negocios, se vende una idr iera . I n f o r m a r á n Oficios 24. 
687 8-12 
B U E N X K G O C I O 
Vedado, dos solares se venden. Uno en la 
esquina 16 y 13, bueno y grande, y otro en la 
t a l l e B a ñ o s cerca de la L ínea . D i r í j a n s e á 
F r a n k K . Harvey, Zulueta y Neptuno, altos. 
489 " 6 - i l 
B a r b e r í a . 
Se vende u n sa lón de b a r b e r í a bien monta -
flo, con todas las comodidades; pueden ver el 
trabajo basta A b r i l ; t a m b i á n se venden dos si-
llones por separado. In fo rman San Rafael 137, 
feafé. á todas horas. 5J2 4-11 
______ 
ls> casa de a l to y bajo. Habana 40. Tiene agua 
Í'edimida y e s t á a lqui lada er. S centenes. I n -orman Consulado 25. 504 8-11 
10 M m SE íá HABANA 
Se vende una bodega que solamente de can-
t i n a pasa de veinte pesos, a d e m á s de los v i v e -
tes. T a m b i é n se vende un café, b i l l a r y lunch 
t n l a calle de mas comercio; ambos se venden 
¿ e p a r a d o s , no e s t á n en manos de corredores. 
I n f o r m a n Oficios 46, conf i te r ía L a Mar ina , de 
fe á 11 y de 3 á 6, T e l é f o n o n ú m . 525. 
609 4-11 
V e d a d o 
Chalet nuevo de a l to y bajo, á media cuadra 
de 17, en 110.000 Cy. l i b re de gravamen. D i r i -
^irse á E . F. H . Apa r t ado 682. 435 4-10 
Se vende 
fen el Vedado la casa Paseo 21 esquina í 11 y la 
ton t igua en l a calle 11. I m p o n d r á n , Cerro 476, 
i l fondo, de 4 á 6, s in i n t e r v e n c i ó n de tercero 
442 S-10 
V e n d o u n a b o n i t a casa en .ISgido, c o n 
Íala, comedor. 4 cuartos, patio, cocina, b a ñ o , nodoro, tfija y azotea, mosaico y servicios sa-
gitarios completos. Gana 8 centenes y su pre-
cio es $5500. j . Espejo, Aguiar 75, Ierra C, re lo-
Se r í a , de 2 á 4 448 4-10 e vende c i u d a d e l a n u e v a en e l b a r r i o e Vi l lanueva , con 7 cuartos grandos de ma-ñera y 5 de m a m p o s t e r í a , buen pat io , b a ñ o , 
inodoro y servicios sanitarios. Gana 60 pesos 
t l a t a y su precio $3000. J. Espejo, , A g n i a r 75, 
jetra C, re loger ia , de 2 á 4. 447 4-lo 
SE V E N D E 
por ausentarse su d u e ñ o un punsto de frutas 
bien surtido y l lamado á mejorar como lo v e r á 
el comprador. D a r á n r a z ó n J e s ú s del Monte 
n ú m e r o 557 á todas horas. 
373 4-9 
V E N T A 
en $4.300 una ciudadela de azotea en la calle 
de la Gloria , y en $2.500 una casa con azotea, 
pisos finos y servicio sanitario en l a misma ca-
lle, y se a lqui la en Kegla una esquina con 5 
puertas á la calle para establecimiento Infor-
mes Reina 85 371 4-9 
P r o p i a s p a r a r e e d i f i c a r 
Se venden tres casas, dos en la calle de la 
Habana, bar r io de San Juan de Dios, y otra 
en la calle de las Damas do m a m p o s t e r í a y 
teja, libres de todo gravamen; sus ú l t imos p re -
cios, diez m i l , cuatro m i l y tres m i l pesos. 
Para m á s pormenores i n f o r m a r á n de 9 á 11 de 
la m a ñ a n a en Obrapia 32 , altos, esquina á 
Cuba/ A . Medina. 
309 8-7 
Se v e n d e n 
In el Cerro las casas Calzada 476 y 478. I m p o n -
i r á n Cerro 476, por e l fondo; de 4 á 6, sin i n -
j e rvenc ión de tercero 441 8-10 
.Se vende una pe l e t e r í a en punto cén-
trico, con buena marchanteria y alquiler 
módico . D e m á s pormenores i n f o r m a r á n 





ilei E r . J , (jarcia Csilízares. 
Eficaz para la c u r a c i ó n del A S M A , RES-
F R I A D O S , CATARROS, TOS, R O N Q U E R A y 
d e m á s afecciones de las ,v ías respiratorias. 
Se vende en todas las boticas acreditadas de 
la Isla y en las D r o g u e r í a s de S a r r á , Johnson 
y Taquechel, Habana, y D r o g u e r í a de M . R. 
Gatel l en Cien fuegos y Sucesores de L . C. Bot-
t ins en Santiago de Cuba. 16820 78-24 N 
E n la ca l l e de l Ob i spo se vende u n a 
s a s t r e r í a y c a m i s e r í a con mucha marchante-
r í a y muy pocos gastos; t a m b i é n solo el local 
que sirve para todos los giros 6 se admite un 
socio con g a r a n t í a s norque el d u e ñ o tiene que 
ausentarse. Crespo IS4, i n f o r m a r á n . 
236 8-5 
Se vende l a casa q u i n t a B a r r e t o f>2 
en Guanabacoa, en $7,000 l ibre para el vende-
dor. Es apropiada para numerosa famil ia , fa-
brica, escuela, etc. T r á t a s e directamente con 
la d u e ñ a , s e ñ o r a de González en Zulueta 71 
118 26-4 E 
una f r u t e r í a en una calle de las m á s c é n t r i c a s 
de la ciudad por tener su d u e ñ o otros negocios 
de mayor impor tanc ia : informan Compostela 
92, d e p ó s i t o de huevos. 50 8-4 
Se t raspasa u n e s p l é n d i d o e s t ab lec i -
miento de t ienda m i x t a en un pueblo cercano 
de la Habana, bien surt ido con buena mar -
chanter ia y con existencia de unos 4000 pesos. 
La o p e r a c i ó n de traspaso al contado ó á p l a -
zos con g a r a n t í a s . I n fo rman Compostela 114. 
1842^ | 26-d-D-30 
T E K K E N O 
en el mejor punto del Cerro y p r ó x i m o á la 
calzada, se vende un terreno propio para una 
industr ia ó f ab r i cac ión de casas. Tiene agua 
abundante y l inda con la zanja. E n O'Rei l ly 
n. 27 c a n ü a e r i a i n f o r m a r á n . 
18319 15-28 
S E V E N D E 
una t ienda m i x t a en uno de los mejores puntos 
p r ó x i m a á la ciudad, muy acreditada: vende 
m á s de $60 diarios y no es tá atendida por en -
contrarse enfermo el d u e ñ o . I n fo rman á todas 
horas G. Diaz Valde pares. Obispo 127. 
18134 26-23 D 
Trap familiar 
de dos y cuatro asientos, en buen estado, 
vende en ganga. Lampar i l l a 22. 
534 15_12 
Se 
F A E T O N F A M I L I A R 
Se v e n d § muy barato, propio para paseo y 
para los Carnavales, Puede verse y dan r a z ó n 
en Prado 121. 570 13-12 
Automóvil . 
Se vende muy barato y en buen estado, for-
ma f ae tón para dos personas. Escobar 67, de 
9 a 12 A. M . 18392 4-11 
B u e n n e í » o e i o . - S e vende u n l i o g u i de 
mimbre , 4 asientos y una m u í a caminadora y 
de coche con sus arreoa; todo se da barato. Se 
puede ver en el establo del Oriente. Obrap ia 
49. T a m b i é n se vende 2 troncos de arreos y dos 
limoneras, 411 8-10 
Se v e n d e u n c a r r o de c u a t r o r u e d a s 
propio para cigarros ó para la venta de t ienda 
ambulante ú o t ra cualquier indus t r i a : es de 
lanza y barras y sirve para pareja ó para u n 
animal solo. T a m b i é n se vende una hermosa 
yegua toda mora. I n f o r m a n en M e d i n a entre 
la Universidad y el hospi ta l n ú m e r o 1. 
439 4-10 
V e n t a fie c a r rua j e 
un boni to y fuerte famil iar de cuatro muelles, 
vuelta entera y asientos giratorios. Composte-
la 71. 381 4-9 
Se vende m í a duquesa 
acabada de vest ir y un t í l b u r y de uso, se dan 
en p r o p o r c i ó n . Se pueden ver á todas horas. 
San Rafael 154. 333 6-9 
A T E N O S O N 
Se vende un car r i to americano de i ruedas 
y unos arreos casi nuevos. Pueden verse en 
Pedroso n í im. 2, entrada por el fondo. Tam-
bién se venden varios mueblas en San J o s é n ú -
mero 98, se pueden ver de 4 á 5 de la tarde so-
lamente 340 4-9 
'ti l 
Se vende en | Io5 oro e spaño l un precioso ca-
rro cubierto, de cuatro ruedas y muelles, casi 
nuevo, americano, con arreos y una m u í a 
cr iol la , de t i r o y monta. Todo excelente y 
propio para t r en de lavado, v íve re s , d u l c e r í a , 
helados, etc. etc. Informes y puede verse en 
Amargura 52, esquina á Versalles. Guanaba-
coa. 301 6-7 
Se vende ó se c a m b i a u n a duquesa 
nueva, ú l t i m a moda, propia para par t icular . 
Una de uso, un f ae tón americano m u y bonito. 
San J o s é V2ey<. : 38 2B-5 E . 
S E V E N I > E 
un a u t o m ó v i l f rancés , para 5 pasajeros, de 20 
á SO caballos de fuerza, ú l t i m o modelo, f a b r i -
cante Ricbet-Sheidec en perfecto estado, se 
da barato por ret irarse su d u e ñ o . E n L a m p a -
r i l l a S, i n f o r m a r á n . 127» 8-4 
Se vende u n a m u l i t a c r i o l l a de seis y 
media cuartas, propia para un car r i to de ven-
dedor, y por poco dinero. Lavado a l vapor 
Santa M a r t a 3, Cuatro Caminos. 
51H 4-12 
B U E N N E G O C I O 
Se vende, á seis leguas de esta cap i ta l por 
calzada, u n lote de ganado compuesto de va-
cas paridas, p r ó x i m a s y horras; novillas, te -
letas y a ñ e j a s , y se arrienda el potrero. Tiene 
aguada corriente y buanos pastos. De todo i n -
f o r m a r á Manuel A g ü e r o , Agniar 43, de 12 á 4. 
53ó 5-12 
S E V E N D E N 
caballos, potros y m u í a s de monta y coche, y 
burros linos de alzada y potros de i n m e j o r a -
bles condiciones para sementales, todos c r i o -
llos. In fo rman en Sol 68, bajo?, de 1 á 3. 
462 8-11 
D E V E N T A 
Cincuenta caballos y mulos de p r i m e r a c la-
se, maestros de t i ro , sanos; l l egaran el m i é r c o -
les d í a 10 del corr iente . Freedwoefe. M a r i n a 2 
403 4-10 
Gat icos de Ang-ora 
r de colores muy tinos en San Rafael 
re M a r q u é s González y Oquendo. 
8-9 
íSE V E N D E 
un hermoso caballo moro, empedrado, siete 
cuartas y media de alzada, de brazo. I n fo rman 
Reina 43. 372 13-9 
14 año jo s , 2 pavos reales, 6 carneros, fi chivos, 
rejas de hierro para ba l cón , puertas y venta-
nas, madera, motores, guirnaldas de c a r t ó n -
piedra, 25 faroles para gas (bomba de cr i s ta l ; ; 
i n f o r m a r á n quinta Palatino. Cerro. 
C 110 8-7 
E l p r ó x i m o lunes r ec ib i r é 25 m u í a s grandes 
que v e n d e r é á precios b a r a t í s i m o s . Son maes-
tras de t i r o y muy sanas. E. CASAL'S, ( alza-
da de Concha y Crist ina, frente á la Quinta 
del Rey, TeJeiono 6032. cJOO 6 E 
E L E Ü N E S 2 0 
recibo m a g n í ñ e o s calballbs de todas alzadas, 
finos y m u y baratos, de mucha acc ión , maes-
tros .y m u y sanos. T a m b i é n recibo mulos y 
roulas de todos precios y t a m a ñ o s . Todo1* ma-
estros y muy baratos. No compre nadie sin 
ver antes á 11 Casaus. Concha y Cristina, fren-
te á la Quinta del Rey. Teléfono 6032. 
c 57 l en 
Ifin el anti.$>ut> c u a r t e l de M a d e r a , es-
quina á Salud, se venden todo el a ñ o las me-
jores parejas de caballos de brazo que vienen 
á la Habana, t a m b i é n hay un constante su r t i -
do de m u í a s en iguales condiciones. Más ba-
rato que nadie G. Fernandez. 
17827 26-18 D 
Se v e n d e n dos he rmosos caba l los 
criollos de monta marchadores. Se dan en 
p r o p o r c i ó n . Pueden verse en Acosta 19 á to-
das horas. 294 8-7 
Gran existencia en juegoa para sala, come-
dor y cuar to en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses .—Vázquez , Hermanos y Comp. 
N E P T U N © 24—TELEFONO l ^ j i 
547 26-11 G 
ü n b u r ó min i s t ro , u n estante biblioteca con 
20 gavetas en la Darte infer ior , u n juguetero, 
u n aparador con espejo, un escaparate tres 
cuerpos con espejo, un reloj de pared, una ne-
vera, un s o f á . — E m p e d r a d o 75. 551 S-12 
S E V E N D E N 
los enseres de un t r en de lavado, juntos ó por 
piezas, una estufa cuadrada, vidrieras, etc., 
F lor ida 45. 523 4-12 
M U E B L E S E X GAN'JA 
LA MISCELANEA. 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasio. La 
casa que m á s barato vende, situada en la calle 
m á s c é n t r i c a de la Habana, donde hay toda 
ciase de muebles, prendas de oro, plata y. b r i -
llantes. Magní f i cos escaoarates á t l O y de l u -
nas á $30, vestidores á $20, peinadores á $15, 
lavabos á 1*8, aparadores á$8.50, juegos de sala 
á 22, m á q u i n a s de coser á $6, lamparas, camas 
de h ier ro y madera, mesas de noche, idera de 
centro. Idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de R. A . Á $2.50 y m i l objetos m á s á precios de 
verdadera ganga como lo t iene acreditado es-
ta casa. 
S A N R A F A E L n i 115, casi e s q - á Gervasio. 
546 26-11 E 
PIANOS CABLE MODELO GÜBA 
á 4 0 centenes a l c o n t a d o 
4 8 á 2 centenes a l mes. 
Se garantizan por 10 años .—Anse lmo López . 
O B R A P I A N Ü M . 23. 
A l m a c é n de m ú s i c a é i n s t r u m e n t o s . - S e cam-
bian componen y afinan Pianos y Armoniums . 
C53 a)t 13 2-e 
G r a f ó f o n o V í c t o r , 
se vende uno con 72 discos todo nuevo de mu-
cho gusto, ú l t i m o precio $79 americano. A-
guiar 67; altos, a todas horas. 
486 10-11 
- E N -
mas ae escnioir 
1 Remington . 1 Densmore. 2 Bar lock. 2 
Hammodds. 2 Hartfords . 1 Yost. 2 S m i t h 
Premiers. 1 Underwood. 
Se a lqu i lan m á q u i n a s de escribir m u y bara-
tas en O'Rei l ly 102. 
E s c r i t o r i o s y nies i tas p a r a m á q u i n a s 
de e s c r i b i r 
Se vende la mejor m á q u i n a de escribir cono-
cida de escritura" visible^ " L a O L I V E R - ' . T e n -
go de venta y en existencia m á q u i n a s de escri-
bir , " O L I V E R " por valor de $4,000. 
C125 4-10 
E n 17 centenes se v e n d e u n jueg-o de 
sala Luis X I V , de capricho; 1 aparador, 8.48; 
una mssa de corredera moderna $8.48; una 
nevera grande, 4 luises; 4 sillones Reina Ana , 
4.24 el par; mimbres, sillas, columnas con ador-
nos y otros muebles; todo en ganga. Est re l la 
n ú m . 75. 464 4-10 
F o r no neces i tarse se v e n d e a pe rso-
na de guato que lo necesite, un escaparate de 
luna, u n vestidor, u n aparador-estante, un l a -
vabo d e p ó s i t o , una mesa de noche y cuatro s i -
llas tapizadas; todo completamente nuevo. 
Desde las 8 a. m . en adelante en San M i g u e l 
n ú m . 37. 402 8-10 
Las afamadas escobas m e c á n i c a s de 
B I S S E L L para barrer alfombras v toda 
clase de pisos. Las hay de todos pre-
cios y t a m a ñ o s . 
Unicos Agentes para la Is la de Cuba 
LA VILLA HERMANOS, 
Mercaderes 22, Ap. 353. 
H A B A N A . 
í 2 > 6 E 
de G a s p a r V i l l a r i n o ?/ Cía. 
S u á r e z n u m . 4 5 , p r ó x i m o a l c a m p o 
de M a r t e . 
E n esta popular casa e n c o n t r a r á el p ú b l i c o 
en general u n g ran sur t ido de ropa de i n v i e r -
no, tanto para s e ñ o r a s y caballeros como para 
n iños . 
E n abrisros tiene LA ZILJA los m á s moder-
nos y elegantes que se usan hoy. Hay para se-
ñoras , caballeros y n iños . T a m b i é n vendemos 
cortes de vestidos y cortes de p a n t a l ó n ó flus, 
todo propios para la e s t a c i ó n que atravesa-
mos. 
Respecto á los precios, ya se sabe que con 
LA ZlLIA no pueden compet i r sus colegas, 
A d e m á s de lo anunciado arr iba, t a m b i é n en-
c o n t r a r á n en esta casa todas clases de alhajas 
de br i l lantes , de r u b í e s , perlas, etc., de lo m á s 
lujoso que existe, costando un 50 por 100 
menos que en cualquier parte. Muebles de 
todas clases y de ú l t i m a novedad; relojes des-
de vnpesó basta quinientos; l á m p a r a s de cr is-
ta l , pianos, m á q u i n a s y la mar . 
T A 7 I í T A 0^rcce una S1"3̂ 1 ventaja, y es 
LA. IL/i A que al mismo t iempo que ven-
de los efectos citados arr iba los e m p e ñ a , pa-
g á n d o l o s mejor que en cualquiera o t ra casa 
de su g i ro , y que el i n t e r é s que cobra es muy 
m ó d i c o . 
18ÍS1 13-30 de 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la pe r fecc ión y á mód ico precio; 
d i r í j anse á Vil legas ól entre Obispo y O'Reil ly . 
Se compran bri l lantes, oro y p l a t a .—Fé l ix 
Prendes. C 24 26-2 E 
MIÍ MIIEBLEÍ 
SE R E A L I Z A N 
todas las existencias por la m i t a d de su valor: 
gran sur t ido de juagos de cuarto y comedor ó 
piezas sueltas, todo construido en la misma 
fábr ica á l a vista y gusto del comprador. 
Quien hace una visi ta á esta casa, seguro 
que no sale sin comprar . 
L A R E P U B L I C A 
S O L S8 
Escaparates, aoaradores, vestidores, lava-
bos, camas de h ier ro muy elegantes, t inajeros 
mesas correderas, relojes de pared, l á m p a r a s , 
espejos, juegos de sala y gran surt ido de mue-
bles de todas clases nuevos y usados. 
179 33-4 
U E B L E S 
modernos, antiguos y de todas clases, se ven 
den, cambian y a lqui lan á precios m ó d i c o s , y 
se compran con preferencia los finos y objetos 
de arte. 
A n t i g u a m u e b l e r í a C a y ó n . G a l i a n o 
7 6 , T e l é f o n o 1747 
2S3 8-6 
V I R T U D E S M3. 
N a d i e compre mueblen sin, antes v i s i -
t a r esta casa. N O V I O S , A C A S A R S E . 
Gran surt ido de todas clases. Más barato? 
que nadie. De cedro, nogal, meple, ma j agu i . 
Los hacemos á la vista y gusto dol comprador. 
Todo bueno y sin competencia. 
18247 a3t 13-15 D 
A LOS V I A G E B O S QUE 
deseen aprender la íotograíía, 
los ponemos al corriente en 8 
días, si compran uno de los mo-
dernos aparatos que vendemos 
a precios nunca vistos. Otero y 
Coíominas, San Kafael 32. 
C-36 1 e 
Verdadero renovador que qui ta t i asma, ó 
ahogo, o p r e s i ó n y d e m á s enfermedades del 
pecho. 
L a A S M A N T I N A quita el ataque m á s brus-
co de asma. 
La A S M A N T Í N Á se vende en todas las bo-
ticas. . 15-4 
u n H A K M O N I U í í M U S T E L p a r a sa-
lones de cinc o y m e d i o f uegos y 2 4 r e -
g i s t ros ; su es tado nuevo . Ce r ro 4 1 0 . 
c 86 • 1 E 
LA FÍBEIOA DE BILLARES 
de la viuda de Fortcza, se ha trasladado de 
Bernaza 53, á Teniente Rey 8:3, frente al par-
que del Cristo. Teléf. 3285. 18161 78-21D 
¿OUIEREN COMPRAR S A M A S ? 
Los Tres Hermanos 
P r é s t a m o s , C « n i p r a " v e n * a 
Consulado n d m . 9 6 , e n t r e T r o c a d e r o 
y C o l ó n . 
E.sta ant igua y acreditada casa, teniendo 
que hacer reformas en el local y por tener mu-
chas existencias de Muebles, Prendas y Ropa, 
vende á precios b a r a t í s i m o s . Una visita á esta 
casa v se c o n v e n c e r á n . E n l a misma se com-
pra todo lo ar r iba expresado, p a s á n d o l o meior 
que nadie. 
T E N E M O S R E L O J E S D E | 1 E N A D E L A N T E 
18Í28 25-23 D 
Molino de viento 
E l motor mejor y mas baraso para extraer 
el agua de los oozos y f levarla á cualquier altu-
•ra. En venta por Francisco P. Amat . Cuba tío 
Habana. 0 39 alb 2 0 
l 
Se venden en m ó d i c o precio una m á q u i n a 
de moler do 6 ^ pies, ver t ica l , de Ross; otra d© 
6 pies, doble engrane, de Westpoint; otra da 
bú todas con guijos reforzados. Una desme-
nuzadora Marsha l l de 6}4 pies; o t m K r a j e w s k i 
de 6 pies; un taoho completo de 20 bocoyes; 
cen t r í fugas , defecadoras de 700 v 50) galones. 
Una bomba alemana de vac ío de 600 mi l íme-
tros. Bombas d ú p l e x y sencillas psrfectamea-
te remradas . 
Pidan lista de existencia a 
LEON G. LE0NY 
Mercade re s 11 . A p a r t . 377 . H a b a n a . 
209 8-5 ^ 
B O M B A S D U P L E X 
Constante surt ido de las afamadas bomba* 
de Buffalo Steam Pump Co., para toda claso 
de servicios, á precios sumamente mód icos , ea 
el Ta l le r v F u n d i c i ó n de maquinar ia de León 
G. Leony, Calzada de l o n c h a , J e süs del Moa-
te. Oficina, Mercaderes 11, Habana. 
210 Sjj 
CAMA HAS FOTOGKAFICAS 
á precio de fábrica. Enseñamos 
gratis la fotografía. 
Otero y Coíominas, importa-
dores de efectos fotográficos. 
San Rafael 33. 
C-S5 1 e 
i ; 
6á .9 ? 
Construidos expresamente para el c l ima de 
Cuba, con elegante mueble de caoba oc-
tavas de os tens ión , e x p l é n d i d o sonido y suave 
pu l s ac ión , |320 Cy. al contado y con aumento 
á plazos c ó m o d o s . 
Anselmo López, Obrapia 23. 
Comercio en general d e m ü s i c a , pianos y de-
m á s instrumentos, -53 13 2 e 
una araña de cristal Baccarat 
de 8 luces, en bastante buen 
estado. Se da en 15 centenes. 
Puede verse en la lamparería 
Ramírez, Amistad núm. 7o. 
Franceses, Americanos, Alemans y E s p a ñ o l e s . 
—Unico representante en A m é r i c a d s los mag-
níficos Pianos, RODPt.IGO T E N y Cí—Como 
t a m b i é n Ernest A . Tonk, N e w - Y o r k . — J o s é R. 
Monserrat.—Concordia 33, Te lé feno n ú m . 1431. 
Se aaratizan estos pianos por t iempo indef in i -
do, tanto por el comején como por su cons-
t rucc ión . 8e a lqui lan pianos nuevos. Venta des-
de DOS centenes mensuales.—De Valencia ss 
han recibido c a s t a ñ u e l a s , panderetas, gu i ta -
rras, etc. etc.—ftlúsica religiosa conforme en 
todo a l iVibíri-propio del Papa P ió X , de los me-
jores autores antiguos y modernos. 
28-21 D 
F r e n t e a l a F i l o s o f í a . 
55 l í 
S T f i n 
DE Ü f " 
de acero, reforzadas de 3" á 10" peralto y rails 
v i ancha usados, para fáb r i cas , cortados a la 
medida que se desea, sis. cobrar el corte. Se 
compra cera amar i l la , h ierro y metales viejos 
de todas clases. E n l a mioma «e vende un ca-
r r o americano de 4 ruedas, nuevo, con sus 
arreos y u n solar con • habitaciones en la cal le 
E esquina á !9, Vedado. F. B. Hamel . Calle 
Hsimel.ns. 7, 9 y 11, Apar tado 225, Telefono 
1474.—Esta casa no ha autorizado á nadie pa-
ra comprar en su nombre y todas sus compras 
y ventas son a l contado violento. 
513 4-11 
SEÑORES HACENDADOS. 
Se vende una m á q u i n a ver t i ca l de B a l a n c í n , 
fabricante West-Point, con siete p iés de t r a p i -
che y guijos I f i " de doble engranaje. Ci l indro 
de vapor 1Í6"X51''. 
U n Tanden de dos trapiches de T con 16" 
guijos y coronas, p i ñ o n e s de acero, con m á q u i . 
na hor izonta l de L i n k - M o t i o n , de doble en-
grane. ,', , , , * u • 
Una m á n u i n a ver t ica l inglesa del laDncanto 
FJetcher, áob l e engrane, 14" de guijos, de 6x6'» 
de mazas 22" c i l indro de vapor. 
P a r a colonos: 
U n T rap ich i to de 16" largo doble engrane, 
arreglado para fuerza de vapor y an imal , coa 
su caldera vert ical y m á q u i n a . 
U n T rap ich i to min ia tura doble engrane do 
7" de largo con c i g ü e ñ a y polea para fuerza de 
vapor.—Una defecadorita con fondo de cobre 
con su horno de hierro y torre á fuego directo. 
—4 Marischales con serpentinas dobles de co-
bre.—Dos calentadores de guarapo 6 agua de 
al imentar calderas, de hierro fundido con tu -
bos de meta l amarillo.—Donkeis y bombas do 
todas clases.—Un Batey completo, en m a g n í f i -
co estado para 40 m i l sacos.—Cuatro o e n t r í f u -
eas Cail con su mezclador y m á q u i n a motora 
de dos voladoras, c i l indro 12"x24".—Dos do 
mazas 7' collerines 18"x24". Todo para entre-
srar al m o m e n t o . - J . M . Plasencia, N E P T U X O 
N U M ^ 3a 299 2»-7E 
B O M B A S de VAPOR 
M . T . D A V I D S O N 
Las m á s sencillas, las m á s eficaces y "ls,s mas 
e c o n ó m i c a s " para al imentar Calderas Genera-
doras de Vapor y para todos los usos Indus-
triales y A g r í c o l a s . E n uso en la Isla de Cuba 
hace m á s de t r e in t a años . E n venta por F. P, 
A m a t , Cuba n. 60, Habana. 
C-40 a l t 2 e 
B O M B A 8 Dunlex W o r t h i n g t o n de 2D x 18 y 
12 x 10, propias para elevar agua á 100 piés 
de a l tura . 
U N A M A Q U I N A horizontal de 50 caballos. 
U N V E N T I L A D O R para horno de quemar ba-
gazo, ambos de medio uso. 
Una C A L D E R A BABCOCK & W I L C O X do 
35 caballos.con su chimenea y ladril los, com« 
pieta. 
BOMBAS D ú p l e x W o r t h i n g t o n especiales pa-
ra meladura, guarapo, filtros prensa, a l i -
m e n t a c i ó n para pozo, etc. etc. 
D i r í j a n s e á H a b a n a esq. á A m a r g u r a 
16376 H A B A N A 52-ir, N 
Todos los efectos del gi ro á precios módicos . 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos m é d i c o s de Gaiffe„-Teléfono3 Wea-
te rn Elect r ic Co. 
F O N O G R A F O S de EDISON. 
P A B L O D E L A P O R T E , ingeniero H A B A N A . 
Apar tado 647, Manzana de Gómez . Telf . 883. 
12133 312-24 Ato . 
0 i 
Se avisa al p ú b í i c p de esta c i u d a d 
que acaba de liefrar el s e ñ o r Pellar-
ce de Africa Francesa con una 
colecoióu de plantas, flores, frutales, 
200 variedades, rosa 1005, semillas de 
flores, hor ta l izas de todas clases, etc., 
etc. O ' E e l l y 63. Habana. Solo e s t a r á 
a q u í 20 d í a s . 223 15 5 
tanques de hierro corriente y galvanizado, do 
todus medidas, hay muchos y f-c quiere salir de 
ellos. ' aí-'a de Prieto, Zulueta 16. 
17687 56-11 D 
C E S A S 
P i d a n p r e c i o á 
y convénzanse 
de sus 
i l l G S O S M f i i ! 
Todo el que lea este per ió-
dico'1 puede conseguir un 
Enviando BU nombre y 
d i re (^ ión al 
Obispo 53, 
;ÍABA.NA. 
I M P O R T A N T E 
A los fabricantes de gafceosas de la Isla se 
les vende por c) 50 p 3 de su valor , un aparato 
de llenar sifones, fuentes ó ci l indros para agua 
gaseosa, sifones y sus cajas de madera, c i l i n -
dros de gas c a r b ó n i c o , mangueras y acceso-
rios, esencias, colores, extractos, etc. etc., por 
no necesitarse. I n f o r n v s y puedo verseen 
Amargura 52, esquina á Versalles.Guanabacoa. 
300 • 6-7 
fod ra W(6c5iü!'iW tíu 
M o n t e 3 6 1 . T e l é f o n o 6 0 2 3 
17953 26-19 D 
L a A N E M I A en todas sus formas. 
L a N E U R A S T E N I A , cualquiera que 
sean sus causas y o r í g e n e s . 
L a D E B I L I D A D , e x t e n u a c i ó n físi-
ca y mora l , y todas las enfermedades 
aniqui lantes , se curan con B I Ó G E N O 
(engendrador de v i d a ) . 
E l B I Ó G E N O es bueno para los hom-
bres, mejor para las mujeres, super ior 
y necesario para los n iños , los que se 
ponen saludables y contentos desde los 
p r imeras cucharaditas. 
E l B I Ó G E N O se vende en todas las 
boticas. 
15-4 
k m E m I 
y p a r a t o d a s las e D í e r c s s d a d e s e á f e f f i a a a t e s de í o s h o m b r e s » 
mujeres y O Í D O S . ¿Lrt 'J¿ ¿s- „ . 
U n p e e s u s n m s p r o í m n e i s t e s 
É H i P o t e t e s z u i v l f r / ü s v Vecoastil 
l e ! A U M E N T O . 
rtitüyei« 
m i i m 
r t 7 < w f w ¡ T C M n COn G?i^co8 é W p v f o ^ v * á e Cal y Sosa, íos médicos l a designan bajo el nombre de Emulsión de .Aceite de Hígadc 
t / . u i M U A . Dé venia en las farsnacias y droguerías en todas partes de Cuba al precio de 70 centavos y.$1,25 el frasco, plata es 
